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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, S. C., January 1, 1920. 
To Hi Excellency, Robert A. Cooper, Governor: 
The Board of Regent of the tate Hospital for the In ane beg 
leave to submit the report of the In lilution for the year 1919. 
In making this report, the fir t since your Excellency became 
Governor, we de ire to briefly review the recent hi tory of lhe Ho -
pi tal. 
In 1915, on invitation of your predecessor, the Honorable Richard 
I. Manning, Dr. Arthur P. Herring made a survey of the Hospital 
for the purpose of ascertaining its needs. He recommended a pro-
gram of development and repair which the General Assembly, at its 
regular session in 1915, adopted. This provided for an annual 
appropriation of one hundred and fifty thousand dollars, with which 
to carry out the plan. The appropriation has continued for the years 
1915 to 1919, inclusive. 
\Ye had hoped to be able to complete the work, but when the 
vVorld-Vvar came on conditions changed. Later, when our own 
Government entered the war, everything became more or less 
demoralized, and the co t of labor and materials more than doubled. 
However, we are pleased t re1 ort that we have been able lo com-
plete the rebuilding of the planl for the white patients at Columbia, 
with the exception of the Taylor Building, which cares for the 
chronically disturbed while male patients. The work, as completed 
from year to year, has been set forth in our reports, but it is again 
summarized in the architect' report for this year. 
In the first annual report thi Board filed, it advised the segrega-
tion of the races and the transfer of the colored patient lo Stale 
Park as soon as provision could be made for them. We suggest 
that it would be well for the General Assembly to con icier this ques-
tion at its approaching sess ion. 
'vVe are anxious that the full plan outlined by the Herring report 
and adopted by the General A sembly be carried to completion. 
The tate is definitely committe I to thi program, and it should not 
abandon nor lessen its effort in carrying out the policy, even UllCler 
pre ent high cost of labor and materials. The needs of the cia s for 
whom provi ion is being made cannot be ignored. Should lhi policy 
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be carried out and the colored race transferred to State Park, the 
building they now occupy will be liberated, and, after being remod-
eled, can be u ed to meet the needs of the growing population of white 
patient for ome time to come. 
One .. of the urgent needs to be met at State Park is an adequate 
water supply. The Board has had a urvey made to determine which 
would be the cheaper, to establish a plant at State Park or lay a line 
from the city of Columbia and procure water from this ource. At 
the price the city of Columbia i at present getting for water from 
consumers beyond the city limits, it would be much cheaper to estab-
lish and maintain a plant at State Park. However, if the General 
s embly could make some arrangement with the city for water at a 
reasonable rate, it i felt that this source would be preferable. 
The profits from the farm have been very good thi s year. The 
farm and dairy reports show a profit of twenty-two thousand one 
hundred and ninety-seven dollar and twenty-eight cents. The fall 
vegetable crop was again ruined by the drought which prevailed in 
this section. As thi happen so frequently, we have been led to 
tudy irrigation a a mean of in uring a regular vegetable crop for 
the Hospital. Fresh vegetables the year round are es entia! to the 
health of the patients, and it is believed that a properly installed irri-
gation sy tem would enable us to provide vegetables, and that it 
would prove a considerable economic value to the State. 
'-.f.le would re pectfully direct your at tention to the unusually low 
death rate shown ·in the report of th e Superintendent. This i most 
gratifying, and yet it is to be noted that it has contribute I to the 
increa eel permanent population, and, consequently, to the increa eel 
cost of maintenance. 
Another contributing cause to the increased cost of maintenance 
is the high wages paid by the Government at Camp Jackson and our 
being forced to meet the raise. However, many of our employees 
left, and we were able to retain only a very small force of mechanics. 
Con equently, a great deal of work which should have been clone in 
1918 wa left undone until 1919, when the labor si tuation was 
relieved to some extent. 
The world condition led u early in the year to anticipate unrest 
in the coal indu try, and we laid in a supply of coal, which it i esti-
mated, will run u through March, 1920. It would eem a wise 
policy for the Board to regularly purcha e coal in the pring so that 
it can be delive red during the summer. 
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We regret to have to report a deficit of $141,560.73 for the yeqr 
1919. No one is to blame. We have worked in the shadow of it the 
entire year, for it i the result of the steadily increasing price of 
mo t of the items of food and clothing we use. We strove to pre-
vent it by making every effort to buy supplies at the lowest possible 
prices. We sought bids from various markets throughout the coun-
try and from the surplus supply officers of the Army and Navy of 
the United State . The intelligent public, however, needs no expla-
nation, as everyone i aware of the increased cost of all the necessi-
ties of I if e. 
vVe invite attention to the table of prices, found elsewhere in the 
report, for this and the th ree previous years, to which we have added 
price for the past quarter. These go into the 1919 average, but are 
much higher on many of the items. 
Whi le the cost of living in common parlance has doubled since 
1914, the following is our dai ly per capita cost for each of the six 
years: 
1914-48c, 
1915--47c, 
1916-52c, 
1917-54.3c, 
1918-65.2c, 
1919-82.05c. 
We do not refer to this table by way of apology. We have been 
economical, but have tried to provide for the inmates as fully as the 
means at our di po al would allow. The increased population and 
constantly increasing prices of supplies of all kinds necessitates 
increased appropriations for thi institution. 
In submitting this, our first report, to you, we desire to express our 
deep appreciation of your Excellency' special interest in the Hos-
pital, and cheerfully pledge you our hearty support and earnest efforts 
in behalf of those treated and cared for in this institution. 
\Ve congratulate your Excellency upon the adoption by the Gen-
eral As embly of the Budget System as proposed by you. We 
believe it a wise step, and that under this plan the General Assembly 
will be enabled to legislate more intelligently and economically.. 
We wi h to record our appreciation of the spirit of co-operation 
with which we have been met during the year by the various State 
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Officials and Departments, and to particularly express our thanks to 
the Board of Charities and Corrections and its Secretary for valuable 
help and suggestion . 
Respectfully submitted, 
R. B. SC RBORO.UGH, Chairman; 
CHRISTIE BENET, 
F. H. McLEOD, M. D., 
A. W . REYNOLDS, 
J. E . SIRRINE, 
Board of Regents, State Ho pita! for the Insane. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., January 1, 1920. 
To the Board of Regents, State Ho pita! for the Insane, Columbia, 
S . C. . 
Gentl emen: In accordance with your requirements, the ninety-
sixth A nnual Report for the year ending December 31, 1919, i here-
with re pectfully ubmitted. 
The tatistical tables as used in thi s report are in compliance with 
those formulated by the ommittee on Sta.ti tics of the A merican 
Medico-Psychological Association in collaboration with the Bureau 
of Statistics of the N a tiona! Committee for 1ental Hygiene, how-
ever, as th e population of this Ho pita! i about equally divided 
between white and colored, it is thought advi able from a stand-
point of comparative study to divide the tables into white and col-
ored. 
GENERAL STATISTICS FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1919. 
Patients remaining December 31, 101 .. ....................... , . 
Admitted during lhe year ............. ...... ........ . .......... .. 
First adn"lis;ions . . ...... . ......... .. ..... ....... ........• .... 
Readmissions ... ... . ......... . .. .. .....•. . •. . . . ....... . .• . ... 
Total admitte<l rluring the year .............................. .. 
_Total under treatment during the year ......... .. .... . ... .. . . .. . 
Daily average population . .. ....... . .............. .. ............. . 
Discharged during the year ............ . ................ . ....... . 
;\ ;; recoverer! ...................... .. , .. . ................. . .. . 
;\ s i1nproved . ... . . . .. ... . ...... . . .. .... . ............. . ...... . 
As unin1proved ...... , .... .. ..... , ... , ........... , ........ . .. . 
As not insane .. . ... . ...... ...... .................... . ....... . 
Died ... ........................ . ... ... · ............ · · ......... · · · 
I 
Total disc·harged and died during- the year ........ ·'· ......... . . 
Hemaining under tren.tment. .. .. . .... ............... . . . .......... 1 
:>umber home on parole, etc., December 31, 1919 ........ ...• .. . ·1 
1,ota l remai11ing on books December 31, 1919 ...... . ............ . 
~~~ 
227 
69 
296 
844 
551 
179 
49 
57 
27 
46 
70 
249 
550 
46 
596 
I 
5621 224 
188 
361 221 
786 
621 
1331 
58 
48 
II 
16 
81 
217 
530 
40 
570 
641 
272 
211 
61 
272 
913 
533 
166 
471 73 
21 
25 
56 
222 
644 
45 
689 
4371 227 
I 6 
41 
227 
661 
434 
Ill 
61 
41 
4 
5 1 ~~ 
456 
28 
484 
2,188 
1,019 
812 
207 
1.019 
3,207 
2,139 
589 
215 
219 
63 
92 
278 
67 
2,1 0 
159 
2,339 
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DMI IONS. 
There were 2,180 patients in the Ho pita! at the close of the year, 
Dec mber 31, 1919, which is an increa e of 159 over the number 
remaining in the Hospi tal December 31, 1918. There were 1,019 
patients admitted during the year, an increa e of 18 over the number 
admitted last year. Of tho e adm itted 812 were first admis ions 
and 207 readmi sion . 
Dementia Pr:I!cox wa the p ycho i occurring most frequently in 
the first admission ca e . Thi p ycho is wa diagno eel in 34.8% 
of the cases originally admitted. The second largest group is made 
up of Senile cases. Thi p y cho is wa diagnosed in 11.8% of the 
fir t admissions. The table rer resenting the diagno tic groupings 
of readmissions how that Dementia Pr:I!cox was the mo t frequent 
tyr e of p ychosis being diagnosed in 42.5 % of these ca e . Manic 
Depressive, the second large t number, wa diagno eel in 21.6% of 
the reaclri1is ions. There were 144 cases admitted not regarded as 
in ane. The e cases are comprised principally of drug ca e , epilep-
tics and mental defectives without psycho is. 
DISCHARGES. 
Five hundred eighty-nine ( 589) patients were discharged durin a 
the year. Of this number 36.5% were eli charged as recovered ; 
35.4% a improved; 10.7% as unimproved, and 15.4% not in ane. 
DE THS. 
During the ye.:u 70 white male , 56 white females, 84 colored males 
and 6 colored female , or a total of 278 died. The ratio of deaths 
ba ed upon the whole number treated is 8.6 o. s may be ob erved 
from a comparative study of former reports, there has been a marked 
r ed uction in the death rate during th e pa t yea r. Factor to be con-
sidered as contributing to this red uction are fewer pellagrin admit-
ted, nono currence of epidemics or erious accidents of any kind and 
improved physical condition of the Hospital. Thi last factor i , no 
doubt, of far-reaching importance, for it is a well establi heel fact 
that proper an itation i one of the mo t valuable asset in promoting 
good h a lth. The table of deaths reveals the fact that 90 died who 
were over ixty-five years of age, 91 died who were in the Hospital 
les than one month. This is in keeping with the report of p reviou 
years hawing that the Hospital is frequently called upon to treat 
patients in a moribund condition and to care for a la rge number of 
senile cases. 
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GENER L HEALTH. 
There has been a constant effort throughout the year as in former 
years, to safeguard, as far as possible, against the occurrence o [ acci-
dents, epidemic and other conditions that might impair the general 
health of the patients. Other than the epidemic of InAuenza that 
was mentioned in la t year' report, and which continued until about 
the first of February, 1919, the IIo pital has not been vi ited by any 
epidemics, nor have any suicide or erious accidents occmT d. This 
i rather remarkable when we take into consideration the over-
crowded condition of the Hospital and the shortgage of nurses and 
attendants. 
It is with deep regret that I report the death of Miss Susie Elliott, 
a member of the junior class of nurse . Miss Elliott died on the 
morning of January 17th from general peritoniti cau eel by pneu-
mococcic infection. Mi s Elliott wa considered as one of the 
brighte t member of her cia s .and the occurrence of her untimely 
death cau eel a great wave of orrow throughout the entire Ho pita!. 
1EDICAL WORK. 
The Medical Department, which i divided into four unit , is 
under the supervi ion of the Medical Director, Dr. J . F. Munnerlyn. 
A physician is in charge of each unit and is respon ible to the Medi-
cal Director for the care and treatment of the patients under his 
charge, the sanitary conditions of the buildings and the disciplirie of 
the employees. 
During the year there were three thou and two hundred and seven 
patients treated. A these patient are admitted they are placed in 
bed on the receiving ward, where careful observation and tudy of the 
case i made. vVhen the examination is completed, the patient is pre-
sented at Staff Meeting. Here a diagnosis is made and such treat-
ment outlined as may be indicated in each individual ca e. There 
were nine hundred and eventy-five cases presented at taff Meeting 
for con ideration during the year. 
The Ho pita! i till called upon to care for a large numb r of 
patients suffering from orne form of physical trouble, such as 
pellagra, toxremia of some form, diseases of the circulatory organs, 
renal diseases and not a few others from some form of organic 
disea e of the nervous sy tem. ot infrequently these case are 
brought to the Hospital in a moribund condition, practically beyoncl 
the bound of medical aid. 
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;:,ix of the white male ward are in charge of graduate femaie 
nur e . This change has worked so ucces fully that it is hoped 
within a hort while to have female nur es in charge of practically 
all of the male wards. Negro female attendants have also been. 
placed in charge of ome of the negro male wards. 
Hydrotherapy in treating disturbed cases has received much 
attention during the year. We have six continuou bath in the 
in titution, two for white male and four for while females, which 
were used to a considerable extent. ln addition to this a number of 
pa tients were treated in hot and cold packs. The value of hydro-
therapy in treating disturbed cases i frequently clearly brought out 
in the testimonial of patients who attribute their improvement to the 
quieting effects of the continuous bath or warm pack. The warm 
watC'r of the continuous bath is the best sedative treatment we have 
for this class of patients. It produces the desired effect without any 
clouding of consciousness or other disagreeable features. About 
fifteen patients are treated daily by one of the forms of hydrotherapy 
and the re ult have been very grat ifying. 
REPORT OF L BORATORY. 
The laboratory work, under the direction of the Pathologist, Dr. 
E. L. Horger, has made very satisfactory progress during the year. 
Owing to the fact that the medical staff continues to be small, it has 
been necessary for Dr. Horger to devote much of his time to psychi-
atric work. 1r. H. C. Alii on, assistant to the Pathologist, has 
devoted hi entire time to the laboratory work, and the study of 
Laboratory Table will show that there has been a material increase in 
the amount of the work clone thi year as compared with that of Ia t 
year. 
Effort i made to make a routine urinalysis and blood Wasserman 
on every patient admitted. In a !clition to this, special tests are made 
n fcce , tomach contents, blood and spinal fluid. During the year 
950 ulood Wasserman te ts were made. Of this number the per-
centage of positive reactions was as follows: ·white male, 11 % ; 
white female, 5% ; colored male, 20 % ; colored female, 20% . There 
i very little variation in these figur s and those of the past four 
years, howing that syphilis is twice as prevalent among the negro 
patients. 
Fifty-six autopsies were performed, which is a greater number 
than that of any previous year . pecimens of all of the organs are 
sent to the Laboratory and tissue examinations made. Thi IS a 
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very valuable aid in arriving at a definite conclusion with reference 
to diagnoses in a number of cases which otherwi e would remain 
ob cure. 
DENTAL WORK. 
'l'he sy tem a outlined in former reports with reference to mak-
ing a routine dental examination of all patients admitted to the I los-
pita! ha been carried out during the year in every case except tho e 
who are so badly demented that they \\·ere unable to co-operate with 
the examiner. Dr. W. P. lc:i\leekin visits the Hospital every morn-
ing for the purpo e of making these exam inations and admini tering 
treatment wherever indicated. During the year one thousand seven 
hundred and fifty-nine patients were examined, one thousand three 
hundred and seventeen amalgam fillings put in, one thousand and 
sixty-one ext raction and five hundred and sixty-four treated for 
other cond itions. It is amazing to note the marked improvement 
that frequently take place in the phy ical condition of patients, who 
come to the IIo pita! wi th badly diseased gums and teeth, after they 
have been properly treated. Good teeth a re e sential to good 
health, o, in order to give the mentally sick patient every po siblc 
chance for improvement, every effort is made to place him in good 
physical condit ion. 
OCCUPATIO AL THERAPY. 
ccupational therapy as a supplement to the medical treatment 
of the menta lly sick patient is now being u eel much more exten ively 
than heretofore. Effort is made to get every pati ent admitted to th 
Hospital, who is physica lly able to work, interested in ome form of 
occupation. The work, so far, has been usee! largely for two classes 
of patients; that is, those who may be re-educated and trained to 
become better members of the Hospital population, and those who 
may be returned to community li fe. The former cla s comprise the 
badly deteriorated cases who are usually regarded incurable. If 
these patients a re left alone to spend their time in idl ene ·s, the lete-
rioration continues, they lose interest in them elve , develop filthy and 
untidy habits, the result being that a number of them often lead 
a most miserable existence. With suitable occupation, the majority 
of these patients can be greatly benefited; they become less destruc-
tive and untidy, and wh ile they may never improve sufficiently to 
leave the Hospital, they arc trained to become better members of the 
Hospital population. 
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Occupation as applied to the second-class of patients; that is, those 
who are regarded as curable cases, is of paramount importance, inas-
much as it aids in the return to the normal and serves to make the 
patients more contented during their Hospital residence. It hastens 
the return of a diseased mind to its normal state by a rousing the 
interest of the patient, promotes confidence, and keeps his mind from 
introspection. Reference to Table of Occupation will show the num-
ber of patients employed and the kind of work they are engaged in. 
The department of occupational therapy i under the supervision 
of Miss Mary Maupin. This work was formerly under the super-
VISIOn of Miss Mary Dillard, who resigned last year to enter war 
work. Since being here, Miss Maupin ha organized a number of 
cia e and the work is now progressing in a very creditable manner. 
AMUSEMENT AND DIVERSION. 
. . 
Owing to the fact that amu ement and diversion are so closely 
related to occupational therapy, pecial effort i made to develop this 
pha e of the Ho pitalli fe to the fullest extent. Games of some kind 
frequently arouse the interest of patients when everything el e fai l , 
and not infrequently a patient, who has shown marked emotional 
deterioration, will begin to show triking evidence of improvement 
as the result of an awakened intere t timulated by some form of 
amusement. ccupation and amusement are important factors in 
combatting mental di orders. This fact is substantially corroborated 
by the statement of a patient who wa discharged from the Hospital 
a few month ago. He says: "I am truly grateful to the Hospital 
authorities for getting me intere ted in baseball-it did more for me 
than anything el e. After going out on the ball field a few times, I 
began to take a new lea e on life and I attribute the greater part of 
my re toration to an awakened intere t stimulated by the game." 
During the spring and ummer months, the patients were allowed 
to participate in ba eball games practically every afternoon. The 
Hospital team was a member of the City League and every Saturday 
afternoon match games were played for the benefit of the patient . 
It is gratifying to report that the Hospital team won the pennant. 
The weekly dance which are given for the entertainment of the 
patients are largely attended and enjoyed. Music for these dances 
is furni hed by the Ho pita! Orchestra. The Hospital Band al o 
gives numerou open air concerts at the ball game and in the 
exerci e yard for the patients during the summer month . 
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·when the weather is not too cold, group of patients are taken 
for long ride in the country by the Hospital truck and this is prob-
ably one of the mo t popular forms of diver ion. 
Every Friday afternoon, all patients attending the occupational 
cla se are given a party, where games are indulg d in and refresh-
ments served. 
A large number of patient attended two ci reus parades and also a 
number of mili tary parades that were given during the year. 
Through the kindne of the official of the State Fair Association 
about two hundred patients vi ited the Fair. 
n the evening of December the 23d a min trel show, given by the 
Doctors, attendants and patients, furnished considerable amusement 
fo r a large audience of patients. 
Probably the crowning feature of the year in sports was Field 
Day. This is an occasion that is always looked forward to with 
much pi asure. On the afternoon of ctober 17th about five hun-
dred patients a embled on the athletic fie ld and watched with keen 
interest the carrying out of a carefully arranged program, consisting 
of race , j umping contests and various other forms of athletic 
sports. 
RELIGI OUS SERVICES. 
Religiou service , under the direction of the Uo pita! Chaplain, 
Rev. J. C. Abney, have been conducted every Sunday morning at 
9:30 o'clock. The e services are held in the Hospital Chapel, they are 
always well attended and every pali nt who i able to appreciate the 
nature of these meetings is urged to attend. The orderly manner in 
which these meeting are conducted and the intense interest mani-
fe led by a number of the patient would make it difficult for an out-
sider attending one of them to distingui h between these services 
and servic s of a similar nature on the outside. In addition to con-
ducting the e meetings, the Chaplain visits the wards from time to 
time, and, in a general way, look after the religious intere ts of the 
patient . \Vhen patients are buried in the Ho pita! cemetery, the 
funeral are attended by the Chaplain, who administers the rights of 
a Chri tian burial. 
CHA GES IN MEDIC L STAFF. 
The difficulty of obtaining a sufficient number of physicians to 
properly carry on the medical work as experienced in 1918 has 
improved but little during the pa t year. It was hoped that phy i-
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cians returning from the Army and Navy might be interested in 
this kind of work, but a experienced throughout the country, very 
few of them a re attracted by State Hospital wo rk. The Hospital is, 
however, fortunate in being able to retain the services of a taff ade-
quate enough to look after the more e ·senlial needs of the patients. 
The matter of re earch work and after-care treatment has 1 een prac-
tically out of the question. 
Dr. R. H. Foil , formerly a member of the taff of the University 
of Maryland Hospital, was appointed A istant Phy ician on Febru-
ary the 15th. Dr. Folk is in charge of the colored male ervice. 
Dr. J. l\1. Beeler wa appointed Assi tant Physician on Iarch 
25th. Dr. Beeler is in charge of the white female service. IIe was 
formerly a member of the Staff of the Connecticut State Hospital. 
Dr. ·walter Boone was appointed intern July 25th. Dr. Boone 
resigned August 14th to take up rural san itation work. 
Dr. Catherine Munro was appointed \iVoman Phy ician October 
the 22d. 
On June 1st Dr. 0. F. Hogan re igned to enter general practice. 
Dr. J. E. Boone resigned November 1st to enter general practice. 
TRAI I G SCHOOL FOR URSES. 
No ph a e of the ITo pi tal work during the past year has caused 
more concern than that of upplying the training school with an 
adequate number of pupils. The marked falling off in the attend-
ance, which seems to be a prevailing condition in practically all train-
ing chools, is clue principally lo the fact that o many women who 
took positions that men held when called into the ervice are st ill 
holding them. These po ition pay good salari e , so that those 
engaged in this kind of employment are not attracted by the meagre 
salaries paid nurses while in training. It i , nevertheles gratifying 
to report that while the clas e are smaller than usual, the training 
chool, under the up rvision of Miss Elizabeth Clinkscales, continues 
to operate in active form. 
The importance of good nursing in caring for the insane can not 
be overestimated as much depends upon the proper handling of the 
patients by nur e especially trained in thi kind of work. 
}.] iss }. [ae Lowe, formerly connected with the Rhode Island Stale 
Hospital. was appointed Assi tant Supervisor of Nurses 1-Tarch 8th. 
The graduating exercises for the class of 1919 were held in the 
musement Hall May 28th, 8 :30 p. m. There were sixteen gradu-
ates . The following program was carried out: 
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Prelude. 
Prayer . ... . .... .. ........... . ... . ...... . .... . Rev. J. C. A bill')' 
Chaplain of the Hospital 
Address to Graduating Class . .. . . . . . .... . .. Rev. R. S. Truesdale 
Pastor Main Street Methodist Church 
Music. 
Awarding Diplomas . . .. . ............ . . . .. . . Han. Christie Benet 
Member Board .of Regents 
Mnsic. 
Benediction. 
INCREASED COST OF MAINTENANCE AND SHORTAGE 
OF HELP. 
The year, from a financial stanpoint, has been a strenuous one, 
presenting many problems of great perplexity and difficult of solu-
tion. With the ending of the war, it was hoped that the cost of living 
would be reduced, that the price of necessities, food, fuel and cloth-
ing would gradually drop to what, before the war, wa considered 
normal. Instead of prices decreasing, there has been an approxi-
mate increa e of 30% in the cost of practically all of the necessities 
of life. 
The daily number of patients under treatment has shown a mate-
Tial increase over that of last year, a condition that was bt:ought 
about by the large reduction in the death rate. 
Early in the year, in order to retain a sufficient number of officers, 
nur es and attendants, and such help as is generally needed in the 
various departments to properly carry on the work of the Hospital, it 
was neces ary to increase their alaries . 
Rigid economy, retrenchment and reductions in waste, methods 
that are employed in trying to cope with the situation, have received 
special attention during the year. However, with an increasing 
number of patients to care for, advance in the cost of necessities and 
higher ·wages paid employees, it has been practically impossible to 
conduct the affair of the Hospital in a manner that the patients 
receive proper attention and consideration without the occurrence 
of a deficit. Two problems that are to be cons-idered in the manage-
ment of every institution of this kind, one the economic, and the 
other the humanitarian, are both important questions and should 
receive close attention and study. Just how far we are justified in 
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economizing with reference to caring for the patients is a que tion 
that would, no doubt, vary greatly in the minds of the general public. 
It would seem, however, to be a matter of poor economy to tint the 
needs of a suffering humanity in order to make a flattering financial 
report. 
The difficulty of procuring sufficient help to properly carry on the 
w rk of the Hospital as experienced in 1918 has improved only 
among certain classes of employees. Since the war, male attend-
ants have become more plentiful, but in sr ite of th i , it was imr ossible 
to keep a sufficient number of them in the services of the Ho pita! 
until their salaries were increased. The greatest difficu lty experi-
enced in procuring help is among the white female employees 
There has been a marked reduction in the number attending the 
training chool and also those working as attenClant . As stated 
before, it is thought that this is due principally to the fact that women 
who took positions men held when called into the ervice are still 
holding them. 
IMPROVED PHYSICAL CONDITIO . 
The work of remodeling under the supervision of Mr. J. W. 
Rutherford ha made sati factory progres during the year, although, 
on account of the difficulty of securing building material and suffi-
cient help, not a much has been accompli bed as had been planned. 
The v~ork for the year ha been confined to remodeling the white 
female wards, and it i expected that within a. few weeks this enti re 
service will be completed and ready for occupancy. During the 
year the fourth, fifth, ixth, twelfth, and the fourth, fifth, sixth and 
ninth annexe were fini heel and occur ied. The work on the remain-
ing ward of thi service, the fi rst, second, third and the Talley 
Building, is well advanced. Remodeling these wards means that 
they are made into new apartment , there is nothing left of the old, 
except the brick frame of the main building, the entire interior is 
new. The wards are especially de igned for meeting modern require-
ments of caring for the in ane, they are well ventilated, attractive 
and comfortable. 
All of the female patients are now occu1 ying new quarter , except 
eighty-five of the more eli turbed case , who are being cared for 
temporarily in the Old Building. Within a short while, the e patients 
will be transferred to the 1 alley Building, which is being remodeled 
and equipped specially for handling di turbed case . 
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'l'he results of thi improved phy ical condition with reference to 
the conduct and appearance of the patients are still very evident. 
I atients who were formerly disturbed and untidy become less so 
when placed in these new quarters, which eems to be an effort on 
the part of the patients to harmonize with their improved environ-
ment. 
DAIRY. 
The dairy, under the management of Mr. . T . Martin, continues 
a great asset to the Hospital. Stea ly progress is being made in 
building up a pure bred herd of Holstein cattle. A much better 
bowing would have been made, but in te ting the herd for tuber-
culosis during the spring twenty-three reacted. These were imme-
diately removed from the dairy, and the barn thoroughly cleansed 
and di infected. retest wa made in July, at which time fifteen 
reacted 1 ositively and two suspiciously. The same precautions were 
again taken, and it is hoped that the disease is now eliminated. The 
original test and retest were made by officials of the U nited tates 
Department of griculture, and as soon as the herd is free it will 
be eligible fo r registration with the Department at Washington, 
which is much desired, as it will materially aid us in selling cattle to 
good advantage in other States. Retesting for tuberculosis will con-
tinue to be made at regular intervals, for by this means only can one 
be sure that tuberculosis does not exist. 
As the result of so many cows reacting and removing them from 
the herd, the milk upply of the Ho pita! was materially dimini shed. 
ome of the cows were replaced by g rade cows, but not a sufficient 
number could be bought to bring the milk upply up to normal, and 
it has been necessary to purchase milk powders as a substitute for 
whole raw milk for cooking purposes. With many young cows com-
ing fresh soon, it will not be a great while until the milk supply wi ll 
again be up to normal. 
There has been no trouble in eli posing of all surplus pure bred 
bull calves, ranging in price from one hundred and twenty-five dollars 
to five hundred dollars. As oon as the herd i built up to full 
capacity (one hundred cows), it is believed that the sale of surplus 
cattle will prove a considerable source of income to the Hospital. 
2 - 11. I 
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FARMS. 
The farm reports show good profit for the year, although the fall 
vegetable crop wa · a complete failure throughout this section on 
account of the prolonged drought. Experience for the pa t few 
years would indicate that the successful growing of truck cannot be 
accomplished without the aid of a proper irrigation sy tem. In 
order to obtain all the information pos ible on this point, the Board 
of Regents invited Mr. H. R. Pulitzer, an experienced truck grower, 
of Beaufort, to visit the Ilo pita!, make a survey of the farm , and 
make such suggestion as he thought would obtain the best results. 
He advises that the rainfall, even with the most suitable soil, i too 
uncertain for the successful growing of truck, and strongly recom-
mends that ten acres be provided with an overhead sprinkler sy tem 
of irrigation. He feels that to supplement the present method of 
growing truck with ten acres properly irrigated and farmed inten-
sively sufficient vegetables can be grown to meet the needs of the 
Hospital the year round. This would be not only a great help to the 
dietary, but it is believed that it would prove of considerable economic 
value to the Hospital, and it is earnesly hoped that fund will be pro-
vided by the General Assembly for this purpose. 
A con iderable part of the profits of the farms for the year has 
been due to the succe sful rai ing of swine. Approximately five 
hundred head have been raised, and before the season is over wi ll be 
butchered or put on the market. Preparations are being made to 
further extend the enterprise next year. 
No changes have been made in the farm management. Mr. A. F. 
Fowler is manager of the Columbia farm, and Mr. G. J. Cooper and 
Mr. Victor Price are managing the Moore and Pell farms at tate 
Park. 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISS IONS. 
PSYCHOSES : 
Males. Females. 
~ 
.s 
0 
0 
Traumatic psychoses . ... . .... ~ . ,.............. .... ............. . ....... ..... 1 . . . . . . . . . . . . 1 
Senile psychoses, total.............. .. ......... . ... ......................... 31 26 24 16 97 
Simple deterioration.......... . ..... ..... ........... . ..... . ... . ..... ... . 12 10 16 7 45 
Pre byophrenic type . .............. .. ... . ............................... . 1 1 . . . . . . . . 2 
Delirious and confused states... . . . . .... .. .................. .. ......... 16 13 3 8 40 
Depressed and agitated states in addition to deterioration. ... ....... 2 3 1 6 
Paranoid states in addition to deterioration................ ... .... . ... 1 . . . . 3 
Pre-senile types . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. . 1 . . .. 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis.... . .. . .. . .. .. ... . .. .. .. .. 19 8 10 3 40 
General paralysi s .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. .. .. . 2 11 3 5 21 
Psychoses with cerebral syphilis..................... . .................. .. 1 1 . 2 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total. ....... . .......... , . 1 . . . . . . . . . . . 1 
Other conditions .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 1 
Alcoholic psychoses, tota l.. .. .............................................. 6.... .. .. 6 
Pathological intoxication .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . • . . . 1 . .. . . .. . 1 
Acute hallucinosis . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. • . .. . 3 . . .. . . . . 3 
Alcoholic deterioration . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. . 2 . . .. . . . . 2 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, total ................ 1 .... 1 
Other exogenous toxins . ....... . ... ... ...... . . . .......... . .... . . . ...... . 1 . . . . 1 
Psychoses with pellagra .................................... .. .............. 1 4 16 26 
Psy choses with other soma t ic di seases, t otal ....... .. ..................... 8 .. .. 6 18 
Delirium with infectious diseases ..... . ..... ,....... . ........... .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Diseases of the ductless glands ................ .. .. . ................ ,.. 1 .. .. .. .. 1 
Cardio-renal cHsease ... . ........ . .......•............... . ........ 0 0... 4 . . . . 2 6 
Other diseases or conditions......................... .. ................ 3 4 .. .. 3 10 
Manic-depressive psychoses, tota l......... . .... . .......... . .. . .. ........ .. . 15 13 15 17 60 
Manic type . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . 10 13 10 17 50 
Depressive type ........................ . , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 . 5 .. .. 10 
Invol ut ion melancho lia . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .... .. . . .. .. .. . 3.... 3.... 6 
Demen tia prrecox, total .. .... .............. . .. .. . • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 63 57 91 72 283 
Paranoid type ................. ...... .. . .. , .. . .. . .. .. .. .... .. .. .. .. . .. . 12 14 20 18 64 
Kataton ic type .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. 9 5 13 15 42 
Hebephrenic type . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. . .. 40 31 56 38 165 
Simple type .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . 2 7 2 1 12 
Paranoi a and paranoic conditions ...... .. . .. .. ........................ ..... 1 1 3 .. .. 5 
Epil ep ti c psychoses, t otal... .. .... .. .... .... ............................... II 10 5 2 28 
Deterioration . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. • .. .. . 10 8 5 . . . . 23 
Clouded states ...................... , . .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. • .. . . .. . . . .. . . .. . 1 I 
Other conditions . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . I 2 I 4 
Psychoneuroses and neuroses, total . . ..... 0 0 0 •........ . . . 0.......... ....... 1 . . . . l 7 
Hysterical type . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. • .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. I . .. . 4 1 6 
Neurasthenic type . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. • . . . . . I .. .. 1 
Psychoses with mental deficiency ........ . ..... . ........................ 3 14 8 16 41 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 12 15 6 19 52 
Not insane, t otal. . ......................................................... 48 22 34 13 117 
Epilepsy without psychosis.................. . ........................ 6 4 5 2 17 
Constitutional psychopathic inferiority without psychosis....... . .... I I 
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. 3 
Mental deficiency without phychosis . . . ............. . ................. 17 14 51 
Drug addiction without psychosis..................................... 17 I 91 3 30 
Others . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . 7 2 3 4 16 
Total .... . ............... . ............ . ..... . .. .. ............... .. . . .... ,227,188,211,186,812 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
P SY CHOSES. 
Traumatic .. . ....... . . . . . . ... . ... . ... .. . 
Senile . ... . . . ... .. .. . .... . . . . ....•. • . • .. 
\Vith cerebral arteri osclerosis ...... .... . 
General paralysis . . ... . ... .. . ......... . 
With cerebral Ryphilis ... . .. . ... . ... . .. . 
" 'i th other brain or nervous diseases .. 
N coholic .... .. .. .... ... . .. . . . . . ..... . 
With pe llagra ......... . ............... . 
" 'ith oth er somati c d iseases ... . ... .. . . . 
Man ic-drpdrss ive ........ .. . .. . . . . . . ... . 
Lm-ol ut ion m e luncholia .. . ....... . .... . 
Demt;> ntia prmcox .................... . . 
Paranoia or r>aranoic conditions . ..... . 
Epilept ic psychoses .............. . .. . . . 
.Ps~·choneurosPs and neuroses ....... . 
\\ri th menta l dPtici('ncy .......... .. ... . . 
Cml iagnosetl ps~·choses 
Xot insane .... . ..... . .. . 
Whi to Race. 
1- QJ :.."'0 
.. ..: 1 · . . • c:;:, (.I Q.> H II n II ~.; ~3 
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AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO
 PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Colored Race. 
PSYCHOSES. Total. II _§.~ II ~ ~ II ;.::; i II ~ ~ II ;;; ~ II <» ~ II ~ ~ II <» ('! II ~ ~ II ~ i II ;;> ~ II ~ ~ II ~ II ~~ 
_,.. I " J" I " I " "i'" l" 1'" "i'" I " I " I " "' "" s~ ~~ CN>: ~~ g~ ~>: '"l"~ ~~ ~~ !2~ :2~ ~~ a :5~ 
I M I F I T IHF IT II+· IT IHF IT II)+ :T ~~H·· IT ~HF IT lHF ::T IHF IT :HF IT :: ~~1~· IT IIM:F iT ll·'+ IT iH ~· IT IHI' IT 
S<•nile ............. , ...... . ....•......... 26 16 421 .. .......... j .......... , .. 1
1 
.. 
1 
..... . ...• 
1 
•••• 
1 
•. 
1 
........ 2-2 ~~~ ~~~ ~·~~ :~~~~~~~··1·· 
l\1th cerebral artcnoscleroNIS........... 8 3 11 .........
.........
.. .. ....
...... 1 I .. I I ...... 1 .. I 2 I 3 3 .. 3 ..... 2 
.. , 2 / .... .. 
General paral)"ois . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 11 5 16 . . . . . . .. .. .. .. I I ..
.. •.. . . . . .. 2 I 3 . . 2 2 3 I 4 I . . I 3 .. 3 I . . I I . . I ..... ' 
~~!!11 tocc(r~~;~l a~;~~~~~~~~;·t:~~g~~.- ·t~~i~;~ f :::: ~ :: :: :: ~: :: :: :: :: :: :: ::!:: :: :: :: -~ :: .~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: .. :: :~ :. 'i :: 'i 
\\"ith pelln.;ra .· .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . I 16 17 .. 1 I .. I 1 .. 3 3 1 213 .. 2 2 .. 3 3 .. 3 3 .. I I ........... . 
With other somatic <lisea,cs. . ... . . ... . 8 6 H ........ 
1 I .. 4 ·I I . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. I 3 .. 3 2 
I 3 
)!anic-dcpn•s<i ' c . . . . . . . .. . . . .. . . .. .... . 13 17 30 .. . . . . 4 I 5 3 6 9, .. 4 4 3 .. 3 .. 3 3 .. I I 3 2 5 ...... i ...... I 
l~~g~~K~~;.y.~~:\::::·"· : ) 1 '4 •• :' . ·: "~ ·: ·;1' ·: ;· 1':~ 1: ~ :9 :; r~ lr :; :3 : :ll: :l:3l:~ll. : l :I J. ill .. l. ~ l, _~l~l~ . 311. : 1~ -~)1 .. 1 ..1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 
\\ lth mental dt•tlclcnc--........ . . . . .. . . . 14 16 30 . . I I 4 2 6 2 2 4 4 . . 4 I I 2 2 I 3 . . 3 3 . . 4 4 . . I I I . . I 
. . . . . . . .
 I I I .... .. 
l"ndiaznosPd P>YChO«'; . . . . . . . .. . . . . .. . 15 19 34 . . . . . . .. 4 4 3 4 7 I 4 5 I I 2 I I 2 I . . I 4 4 8 2 I 3 2 . . 2 .
. . . . . . . . 
. . . . .....
 ,. .. , .. , . . 
Not insane ........ .. • · ...... .... .... .. 22 13 351 3 4 7 7 . . 7 2 3 5 2 . ·1 2 2 I 3 2 2 4 I . . 1 2 I 3 . . I II . . . . . . 
I . . I .. . . .. . . I I 
11. .1 1 
I I II 2 
Total ............................... 1 188 1 186137411~1 7 1 JOII3oi+IF/39:63il2 1 j25H\IIHI I5 H39(( +a\zo!H16higl +IH +IH IHI71 +IFfW 3 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES. 
W hite Race. 
Psychoses: 
Traumatic ..... .. . . . .. ... . . 
eni lc . . ...... . . . . ........ . 
\ViU1 cerebral arterioscl~~ 
rosis .......... . . ...... . 
General paralysis ....... . 
With cerebral syphilis .... . 
' Vith other Urain or nerv-
ous diseases ........ . . . 
Alcoholic ... . ............. . 
With pellagra .. ......... . 
With other somatic dis· 
C'ases ............. .. .. . 
:Manic-depressive ......... . 
Involution melancholia ... . 
Dementia pnecox ... ...... . 
Paranoia or paranoic con-
3 
0 
E-< 
I II 
1 ... I 
31 24 55 
19 10 29 
2 3 5 
1 ... 1 
1 •.. 
6 ... 
5 4 
4 • . . 4 
15 15 30 
3 3 6 
63 91 154 
ditions . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Epileptic psychoses . . . . . . 11 
Psychoneuroses and neu-
3 4 
5 16 
roses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 
.& 
~ 
" § 
1 .. . 
1 .. . 
II 
7 
2 
1 .. . 1 
2 1 3 
1 ... I 
9 II 20 
9 1 10 
With mental deficiency. . .. 3 8 11 2 4 6 
~~~i~~~'::'~~cl-. p~y~l~o~~~:::: ~~ 6 18 3 I 4 34 82 1! 21 39 
"0 
c: 
" " ui 
"'"' 
E~ 
-g~ ~o C.c: 
~~ OCJ Qrn 
I . . . 1 
10 16 II 8 19 
4 9 3 12 
1 2 . " 2 
0 
.c: o 
tc.c: 
2ai 
2 .. . 2 2 ... 2 1.. 
1 1 2 3 2 5 
I 
I 
I .; .:. ~ C)o0 
"'"' ~ I "" s: () 
3 .. 3 1 426 
3 .. 3 1 .. 1 
I .. I 
1 .. 1 
I 1 
! .. S ~ ~ .. S I ~ . . I 1 2 .. 
I 2 3 I . . . 1 1 I 
6 41 47 36 36 72 3 I 4 7 . . 7 2 1 
2 3 
3 3 1 " 
2 2 1 1 I 2 3 
4 4 I . . . 1 
1 .. 
25 325 1 . . 111 2 1 . . 1 
8 15 17 4 21 3 . . 3 2 . . 2 I 1 2 
Colored Race. 
Senile .. ..... .......... , . . .. 
With cerebra l arteriosf'le-
rosis ............ . ..... . 
General pam lys is ... . .. . . . 
With cerebral syphilis . . .. . 
Due to drugs and other 
exogenous toxins . ... . 
With pellagra . ...... . ... . 
With other somati c d is-
eases ..... . ........... . 
U anic·deprcssivc ........ . . 
Demen tia nrrecox ....... . 
Paranoia or 1 aranoic con· 
ditions .. .. ............ . 
Epileptic psychoses ..... . . 
P sychoneuroses and neu· 
roses ..... .. .......... . 
With mental deficiency .. .. 
t:ndi~gnosed psychoses . . . . 
Not insane .. . ............ . 
26 16 42 20 15 35 
8 3 11 
11 5 16 
1 ... 1 
I .. . I 
1 16 17 
2 10 
3 3 6 
1 ... 1 
1 
6 - " 
8614325235 
1~ g l~g 1~ 2~ u 3~ 3~ ~g 
1 . " 1 1 ". 
10 2 12 7 " . 
1 
14 16 
15 19 
22 13 
3 9 12 
6 8 14 
16 9 25 
3 
1 1 
~ 15 
3 1 ~ 
3 3 
1 ... 1 
5 2 7 
5 5 10 
1 ... 
2 2 
2 I 3 
1 1 2 
3 " 3 
1 1 2 
.. I 
2 I 3 
1 .. 1 
2 3 5 
.. 1 1 
1 1 
I 2 3 
25 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFI ED W ITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES. 
I 
Traurnatic ..... . ..... .. . .. ......... . .... . 
Senile .................................. . 
' Vith cerebral arteriosclerosis .......... . 
General paralysis ........... ..... . . .. .. . 
With cerebral syphilis . . .. . ............. . 
' Vith other brain or ncnous diseases .. . . 
AlcohoUc .... . ...... . ....... . ....... . . .. . 
With pellagra .................. . ....... . 
' Vilh other somatic diseuses ......... , .. 
Manic-d pressive . . ..... . ..........••.... 
l nvoluntion m(')ancholia . ........ .... .. . 
Dementia prrecox ........ . ............. . 
raranoia or paranoic conditions ........ . 
Epi I ptic psychoses .. ... . ... . .......... . 
P sychoneuroses and neuroses . .... .. . ... . 
With mental deficiency .... ............ . . 
Undiagnosed psychoses .... .......... .. . 
1 0t insane ............... . ............. . 
Wh it e Race. 
Total. 
II 
3 1 24 
19 10 
2 3 
I . . . . 
1 . . . . 
6 
5 •l 
4 
15 15 
3 3 
63 91 
I 3 
II 5 
I 5 
3 8 
12 6 
48 34 
II 
55 
29 
5 
1 
I 
6 
9 
4 
30 
6 
154 
4 
16 
6 
l~ 82 
l'rbnn. 
1 
8 10 
10 4 
2 I 
1 . .. . 
1 ... . 
3 
4 I 
2 
4 3 
.... I 
17 24 
. . . . 3 
.... I 
. . . . 2 
3 
21 
3 
17 
Rural. 
I ~ 22 13 
14 9 5 
a . . . . 1 
I 
1 
3 
5 
2 
7 
I 
41 
3 
1 
2 
6 
38 
3 
I 3 
2 
II 12 
3 2 
44 61 
I 
II 4 
I 3 
3 8 
9 3 
27 15 
35 
Unascer-
tained. 
14 .. .. 
1 
3 
4 
2 
23 
5 
105 
I 
15 
4 
II 
12 
42 
T ota l ....•....... . .................. ·12271211143811 771 701 14711 1471130127711 3111114 
Colored Race. 
en il e 
·· ········ ·············· ·· ······· ·· 
26 16 42 3 I 4 22 15 37 I .... I 
With cerebral arteriosclerosis ........... 8 3 11 2 2 4 6 1 7 .... .... .... 
a neral paralysis 
·· ··· ········· ··· ······ 
11 5 16 4 2 6 6 3 9 I .... I 
With cerebral syphilis ......... ....... . .. 1 .... I . ... .... 1 . ... 1 .... .... . ... 
Due to drugs and other exogenous toxiJ1s I I I I .... .... .... .... ... . . ... 
With peliOb'l'll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 16 17 .... 3 3 I 13 14 . ... .... .. .. 
\ Vith other somatic diseases ......... . .. 8 6 14 .... I I 7 5 12 I ... . 1 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 17 30 .... .... ... 12 17 29 I I 
Dementia vr:.ecox ........... ............ 57 72 129 8 9 17 47 62 109 2 I 3 
Paranoia or paranoic conditions ... ..... I I .... .. .. . ... 1 1 . ... .... .... 
Epileptic psychoses 
··· ···· ··········· ··· · 
10 2 12 .... .... .... 10 2 12 .... .... .... 
P sychoneu roses and neuroses ....... . .... .... 1 I . ... .... .... .... 1 1 . ... . ... 
With mental deficiency .... .. .....•••••.. 14 16 30 3 .... 3 10 16 26 1 I 
endiagnosed psychoseij ................. 15 19 34 2 7 9 13 11 24 . ... I I 
Not insane 
········ ······················ 
22 13 35 5 3 8 16 10 26 I .... I 
I 
Total 10 
26 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Wh ile Race. 
'l'ratunatic .............. . .......... . .... . 
Senile ......... . ... ........ . . . .. . ........ . 
" 'ith cerebral artf>riosclt•rosis .......... . 
Uencral paralysis . . ..................... . 
With ce,·ebral syphilis ......... ... ..... . 
" 'ith other brain or nen·ous diseases .. . 
• ~ lcoholic ...... .. .......... .. .. . . . ..... . . 
With pellagrn .......................... . 
\\'itb other somatic diseases . .. . ..•..... 
:1\ l nnic-dcprcssivc .... .... . . .... .. .•...... 
lnvolut.ion melancholia ...... . ... .. .. . . . 
Demen tia pnccox ................ . ..... . 
Paranoia or paranoic conditions ........ . 
Epileptic psychoses . ... ... . ..... . ..•.... 
P sychonC'uroses and neuroses .... . . .. ... . 
\\1ilh mental deficiency ............... . . . 
Vndiagnosetl psychoses .. . .......•.•.... 
Not insnnc .......... . . . .. . . . ........... . 
I I 
31 24 55 
19 10 29 
2 3 5 
1 ... I 
1 . . . I 
6 6 
5 4 9 
4 4 
15 15 30 
3 3 6 
63 91 154 
I 3 4 
II 5 16 
I 5 6 
3 8 II 
12 6 18 
48 34 82 
23 21 44 
II 9 20 
I 2 3 
1 ... I 
2 3 5 
2 2 
II II 22 
3 I 4 
40 62 102 
. . . 2 2 
11 5 16 
3 3 
3 6 9 
9 5 14 
25 18 43 
Co!ored Race. 
Senile . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 16 42 
\ rith cerebral arteriosclerosis............ 8 3 11 ... 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 5 16 
With cerebral syphilis . .. . ...... . ......... I . . . I .. . 
7 10 
I I 
3 4 
Dll(' to drugs ami other exog nous toxins 1 1 ........ . 
With l <'liagra . . . . . .. . . . . . . . . . I 16 17 . . . 12 12 
With other somatic diseas s... . ...... .. 8 6 14 I 5 6 
~luuic-drprrssire . ........... ... . .. ...... 13 17 30 6 10 16 
Dementia ]lrrecox ....... .. ........... .. . . 57 72 129 15 46 61 
Paranoia or purnuoic conditions.. . ..... l J 
"pilcptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 12 
PsychonC'uroscs anti ucuroses . . . . . . . . . . . . . 1 1 
W ith mental <leficieucy . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 30 
L' nd ingnos 'd psychoses . . . . . . . . . . . • • . . . . 15 19 31 
~ot insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 22 13 35 
I 
Total 
6 
4 
1<1 
1 5 
1 I 
II 17 
13 17 
10 24 
......... 1 . . . 
4 I 5 . . . 4 2 
5 .. . 5 3 3 . . . I 
1 .. . I ... I I ........ . 
I . . . I 
2 2 
2 3 5 
.. . I I 
II 15 26 
1 ... I 
1 .. . I . . . . . . . . . 
6 .. . 6 .. . 
2 I 3 
I . . . I I I 2 
. . . . . . . . . I I 
2 4 6 10 10 20 
. . . . . . . . . . . . I I 
2 . . . I I .. . 
. . . I I .. . 
I I 
17 7 24 
22 5 27 
7 . . 7 
6 I 7 3 .. . 
1 ... I ............. . ... . 
I I . . . . .... . 
1 ... I 
6 . . . 6 
3~ If !~ 
I . . . I 
5. . . 5 
7 1 
7 I 
7 ... 
3 
I ... 
I 
3 2 
I 3 
. . . 4 4 
I 1 2 
I 2 3 
4 12 16 
I ... 
I .. . 4 4 
5 I 3 4 
4 ... 
27 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES. 
White Race. 
-· 
PSYCIIOHES. 
I Ml FIT II Ml FIT /1 ~d F / T /l .uJF \T 1\M\f· \T \br\F \T \l)t/11' /I.,, 
-----------+\---c\c-+-1 ---;':'-:-'-:-1_11 I I I I I II I I I I I II ~;~~~~"'~ie .. :::::::::::::: :: ::: I al · 24 5~ 1 .. 3 ~ · i4 ~ · i9\l : i5 251 :: ~ :: 
With ~~rchrul urtcriosclero•i". 19 JO 29 1 3 10 3 13 6 6 12 1 . • 1 
General paralysis . . . . . . .. .. . 2 3 5 .. . 2 2 4 .. .. .. .. .. .. l 1 
\ \'ith ccrchral s~llhilis........ t . . . 1 . . . . . . . . . l . . . 1 . . . . . . . . . , .. 
\ fith oth<'r brain or nervous 
cJ iscuscs .. . .. .. .. .. . l .. . 1 .. . .. .... j .. • .. • 1 .. 1 
A Jcoholic .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 6 .. . 6 5 .. . 5 
\1 ith pt•llngru . .. .. .. .. .. .. . .. 5 4 9 3 1 4 .. 2 2 
\\' ith othel' Homutic diseil8t'S.. 4 . . . 4 3 . . . 3 1 . . 1 
Alanic-dcpn•OH ive . . . . . . . . . . . . . 15 15 30 9 10 19 2 2 
lm·oiution me lancholia . . . . . . 3 3 6 3 2 5 1 1 
Dementia !'rm~ox . . . . . . . . . . . . 63 91 154 39 22 61 20 54 74 7 7 
Pa.rnnoiu or puranoic condi· 
tions ..................... . 
Epileptic p~ychoses .. ... .. .. . 
Psychoneul·osrs nnd neuroses 
\Vith JtH'ntul tlcfieicncy .... .. . 
fTndiagno8rd psychoses ..... . 
Xot insane 
Senile ...... . . . .... . ......... . 
\\'ilh cerebral nrtC'r ioscl.!'rosiH 
C:en('l'<ll paralysis . .......... . 
With cerebral syphilis ...... .. 
Due to drugs and other ex-
ogl'nous toxins .... ... ... . 
With pellagra .............. .. 
\Y ith other somatic dis(·a~(~!i .. 
M::mic·tlrpressh·£' .. . ......... . 
OC'mcntia l )ra•cox ..... . . . ... . 
Paranoia and paranoic con-
I 3 
11 5 
1 5 1 ~ ~ 
48 34 
4' 
16 3 9' 
6 I I 
11 2 4 
18 2 1 3 
82 26 19 45 
1 2 
4 ... 
1 2 
1 4 5 
9 4 13 
17 12 29 
Colored Race. 
26 16 42 2 15 5 20 
8 3 II I 5 2 7 
II 5 16 1 ... 7 2 9 
1 ... 1 1 ... 1 
1 .. . 1 
I 16 17 3 4 12 12 
8 6 14 3 3 5 2 7 
13 17 30 4 3 7 9 14 23 
57 72 129 29 19 48 20 46 66 
I I 
1 2 
2 2 
I I 
1 2 
3 7 
8 9 17 
3 .. 3 
1 2 3 
1 .. I 
I I 
2 I 3 
3 2 5 
ditions .. .. . .. .. .. .. .. .. .. I .. . 1 1 .. . 1 
Epileptic psychoses . .. .. .. .. . 10 2 12 6 1 7 2 1 3 I .. 
P sychon('urosC's and neuroses. . . . 1 1 1 1 
\\'ilh mental t!eficien~y....... 14 16 30 8 6 14 5 8 13 
4 4 1 I 
1 1 2 
3 3 6 I I 
1 .. I 
3 1 4 
1 .. I 
1 .. 1 
4 3 7 
1 I 
I 1 
1 .. I 
1 .. 1 
1 .. 1 
2 1 3 
l'nrliag-noscd psych~s~s . . . . . . 15 19 34 2 2 4 II 14 25 1 2 3 1 1 2 
Xot insane ................... 22/13 35 16 9 25 5 ... 5
1 
.. 4 4 .. I .. "/" 
2R 
PSYCHOSES OF REAOMISSIONS. 
PSYCHOSES : 
Senile psychoses, total. . ............................... . ...... .. . .... •... . . 3 I 
Simple detl:! riorat.ion .. . . . .. . ..... . .. . .... . ........ . .. .. .. .. . . ... .. . . .. . 3 I 3 ... . 
Drpressed and agitated states in add ition to deterioration ... . ....... . 
Psychoses with cerebral art erioscleros is . ................. .. ........ . ..... . 
1 .... ... . 1 
1 . . . . 1 ... . 
General paralysis . . .. .. . ..... .. ....... . ............ . .... . ...... .. . . ... . . . . . 1 1 ... . 
Psychoses with cerebra l syphilis ...... . ... . .... . .... . ..... . . ••. ... . .. ." . ... .... . 1 
Psychoses with Huntington 's chorea . ... ..... ..... ... . ..... .. ......... . .. .. . . .. . I ... . 
Psychoses with pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1 ... .. . .... . . 
P sychoses wit h other somatic diseases, total. ..... . ... . ................. . . I ...... .. 
Other diseases or coml i Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .... . . . 
Man ic·depressive psychoses, total. .................. ... ... .. . ..... .. .... .. . 10 10 14 10 
Manic type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . 8 10 II 9 
De pres ivc type . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . • .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . 2 . . .. 3 I 
Involution melancholia . .. .. .. .. . .. .. .. . . ... . . .... .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . .... ... . 
Demen t ia prrecox, tota l........... .. .... .. ..... . .. .. . ... . .............. ... . . 31 14 21 22 
Paranoid type . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 10 4 9 11 
Katatoni c type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . 2 . . . . 1 I 
Hebephreni c type . . . . .. . . .. . . . . . . .. .... .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . 17 7 II 10 
imple type . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . 2 3 . .. ... .. 
Epileptic psychoses, t otal ...... .. . ....... .. .. .. .......... ... .. .. ....... . ... 4 2 3 ... . 
Deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . • .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . 3 I 2 . .. . 
Other conditions . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . 1 1 1 . .. . 
Psychoses with mental deficiency .. ...... .. . .. .. ... ... .. ..... . . . ... .... . ... 4 3 3 3 
Undiagnosed psychoses .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . 2 2 2 2 
Not insane, total . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . II 1 13 2 
Epil epsy without psychos is . ....... .. .. . .. ... .. ..... .. . . .. .. .... . .. .... . . . . I I I 
Alcoholism without psychosis... . .. . ....... . ...................... . .... 1 .. . . 
Drug addiction without psycho is ....... . . .. .. .. .. . .. . ....... . . . ... .... 5 . . . . 1 . .. • 
Menta l deficiency without p ychosis .. . .......... . . ... . .. ... . .......... 3 . . . . 8 1 
Others . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . 2 . .. . 3 . ... 
9 
7 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
I 
44 
3 
6 
1 
88 
34 
4 
45 
5 
9 
6 
3 
13 
27 
3 
1 
6 
12 
5 
----------
----------
-----------
-------:1 __ 1 I I 
Tota l . . .. . .. . .... . . .. ... . . .. . ............ . .. . ..... .... ... . .... . .. . ..... ·I 6f-;~ ~  
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE. 
White Race. 
..,; 
.,; 
..,; 
" ~ -g :.-~ 0 
'" f <;. .:; ~:a 0 s ~ 
" 
c. 
·;: 0 .. 8 0 E-< ~ ..... ;::> z 
I Ml Fl Til Ml Fl Til Ml PI Til MI .FI Til Ml Fl T 
7 14 3 2 .. . 
·· ·!··· 3 3 6 2 2 1 I ...... 3 .. . 3 1 . .. 2 .. . enilc . . . .. . .. . .. . .......... . ..... . ...... . 'Vith cerebral arteriosclerosiB ...... .. ... . encral paralysis .. . ................... . 
With cerebral syph ilis ..... . ........... . 1 .. . I 1 . .. 
\ Vith Huntington's chorea ..... . .. . . . ... . 1 ... I 1 . .. 
Alcoholic . ... . ... . .. ......... ..... . . .... . 5 . . . 5 2 ... 2 2 ... 1 ... 
1 .. . 1 1 ... 
4 8 12 4 8 12 
Due to drugs and other exogenous toxins 
With pellagra ... . ............. . ........ . 
" ri th other somatic di eases .. . . ... . ... . 6 I 7 4." 4 ) tnnic-depr ssh·e ................... . .... . 23 27 50 23 27 50 
'46 2 2 I 1 I I 60 106 36 53 8~ 10 7 17 
2 2 4 1 ... 2 2 1 ... 1 
l m·olution melancholia . ............. ... . 
Dementia prrocox .. ... ......... . ....... . 
Paranoia or paranoic conditions ....... . 
Epil eptic psychoses .... . .... . .......... . II 6 17 1 ... 3 8 5 3 8 Psychoneuroses and neuroses . . . . ....... . 1 7 8 4 5 3 3 
W ith constitutional psychopathic inferi-
2 4 6 4 6 
12 12 24 11 8 19 3 
~~ ...... . ....... . .... . ...... . ..... . 
With mental deficiency .... . ............ . 
5 2 7 1 ... I I 46 46 25 71 25 71 
Undiagnosed psychoses ..... ...... ...... . 
Not insane . .. .. . .. . .......... . . .. . . , . .. . 
Colored Race. 
Traumatic .. .. . . ...... .. .. . ............. . 
Senile . ... ... . ... . .. . .. .. . . . .. .... . ...... . 
\\'ith cerebral arteriosclerosis . . .. . ...... . 
0 neral paralys is . . .. ..... . .. .. ........ . 
With cerebral syphilis ............. . .... , 
Alcoholic . . .. ... .. .... . . . ..... .. .... . .. . . 
With pellagra ... . ... . ..... . ....... ... . . . 
\Vith other somatic discasf's ... . ........ . 
'AJanic-depre sive ....................... . 
D ementia prrecox ... . ... . . . ............ . 
Paranoia or paranoic conditions .... . ... . 
EpiJcptic psychoses . .. . .......... .. .... . 
Psychoneuroses and neuroses .. . ...... .. . 
With mental deficiency . ........ . . ..... . . 
Undiagnosed psychoses . .. .. ... . ... . ... . . 
Not iPsanc . . . ..... . ..... .. ... . .. .. . .... . 
'l'otal 
1 ... 
3 1 
I 2 
2 
1 .. . 
I .. . 
4 3 
5 I 
30 37 
31 35 
2 ... 
10 3 
2 
23 20 
5 ... 
16 5 
I 1 ... 
4 
3 I ... 
2 
I 
I 
7 
6 
67 
I .. . 1 
3 3 6 
4 I 5 
30 37 67 
1 
2 
2 
1 .. . 
66 25 32 57 
2 2 ... 2 
I ... 
1 ... 
13 2 . . . 2 5 3 8 3 . . . 3 
:~ ; ~~ } ~ ~~ : · ~ ; ; ~ :. ~ H ;: ~ .. ~ . iii .. 5 . 2i 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS WHITE RACE CLASSIFIED WIT H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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ACSES 0~' DE.\TU.. 1 Ml~ Til Ml F rfFIT ~~[ I F 1T IHF 1T 11 ~{ 1F 1T 11 )1m~F1T IHF 11' 11 ~+ 1T IHF 1T IHF 1T iHF 1T IHF 1T 
Genera l Di seases : 
Influenza ............. ..... . ............ . 3 
Ery•ipclas . . .. ....... . ... .. ... . ... . .•. . .. 
Septic~mia ........ . . . .. ..... . . ......... . 
Pellagra .... .. . . . . . . . ......... . ..... . .. .. 
Tuberculos is of lungs ........ .. . .. ..... . . 
Syphilis {non-n~r\'ous forms) . ......... . ('ancer .. ........... .. . . ... . ..... - ••... . . 
1 
1 1 
5 14 
3 ... 
1 . . . 
3 1 
Diabetes .......... .. ....... . .......... .. I . . . 
Nervous System : 
Jl poplexy (cerellral hemorrhage) ...... . 
Ot"nera l paralysis of insane ... . . . .. .. . . . 
Exhaus tion from othe-r mental diseases .. 
u w 
1 . . . 
2 I 
Epilepsy .............. . ... .. .. .... ...... . 5 I 
C irculatory System: 
hronic myocarditis ... . .... . ... .. ... . .. 1 4 ArterioJo~clc rosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Oth er di~cases of circulatory system.... 3 
Bronchopneu monia . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 
J.Jol>ar pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Digest ive Syst em: 
Diarrhrea and enteritis ... . . . . . ..... . . . . 
Geni to- Uri nary Syst em: 
Chronic nephritis . .. . ... . ............ .. 
Diseases of bladder .................... .. 
Diseases of Bones and Locomotor 
Sys tem: ( 'r uberculosis and rheumatism exceptetl) !, .. , 
3 
I 
2 
1~ 1 
1 
4 
1 
~ 
1 
3 
6 
6 
23 
4 
7 
5 
ll .. 1 
11 1 7118 
1 
15 
1
1 211 11" 1
1 
2 17 3 . . 3 
~ 1 .. ~ 
. ... ... . 
::'1·::,: :,:: 
1, .. 'ill :: 
.. .. 
.. ' 11 1 
11 1 
2t 2 il:: . i 
11:: 1. 1 
.. I I 
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..... ,
1 
..... , .. , 11 .. 1 I 
11 1 
:IJ ~ 
21 1 
i' ih 
11 .. 1 1 
1, .. 
5, .. 
.. , Ill II I 
I . I 
.. 
1 I 2 
3 7 10 
I\ .. \ 1\\ .. 
-r
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2 .. , 2 
l .. I 
r /1 .. 
. .. "l·t·  .. .... 
.. 
1111 .. I l 
1 1 
21.2 
1 .. 
1 .. 
11 .. 1 1 
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CAUSES OF DEATH OF PATIENTS COLORED RACE CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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CAL:SES OF DEATH. 1)11 F 1 T II MrRI~I~IT IFI~IT IHF \T \HF \T \1~+ IT IHF \T l\1rlr \T \HF IT IH~" \T IHF \T '~HF IT \HF IT 
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1
) .. 
1 
.. 
1 
. . 1 ella!l"ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. . . . 6 18 2~ 2.. . 2 . ../../..I/ .. 1..1 .. .. ... . 
Tuberculosis of lu.ne:s ···:.··············1 3110\ 131 ···I···I··· L·· I· ·I·- 11 --1--1-- 11 ·· ·· .. Other forms of lubt'rcuJo~ts . . . . ..... .• . . ·\ ,.. . I 
Syphilis (non-nenous forms).... ....... .. . 1 1 
Nervous System: 
Disea~es of spinal cord .... . .. . .... .. ... . 
Apoplexy (cerebml hemorrhage) .... . .. . 
General pa~al~~is. o~ _insane ...... . ..... . , 14 
Cerebro-Spmal S) phths ............ ...... . . 
Exhaustion from other mental diseases. 
Epilei>Sy .. . .............. .. .... .. ...... . 
Ci rculatory System: 
Acute myocarditis .............••..... ... 
I 2 
2 3 
4 18 
3 3 
1 I 
2 7 
4 8 
I I 
11 .. 1 Ill .. 1111 
. . 14 4 18 
21 .. 1 2 
. . . . . . . . . . . . hronic endocarditis .................... . . 
hronic myocarditi~ ...... . .. .. . ...... . ·1 4 
.. \ ,rteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Other diseases of circulatory system . ... 4 
31 4 
9 3011 15 
I 5 
91 2411 51 .. 1 5 
. . , .. , .. ,, .. , .. 1 .. 
........ .... 
Respiratory Sys tem: 
Bronchopneumon in ... . ................. . 
Lobar pneumonia ... .. ....... . ....... . . . 
Other diseases of the respiratory system 
2( ... 2 ... 
1 ... 
2 
2 
1 
1 .... 
1, ... 
11 11 2 2/f' 
.... .. .. 
-- ·r 
. ... 
:: /· 1 
.. I 
1 I ...... .. .. 2 15 li 
1 5 6 2 2 . . .. .. .. I 2 3 
.. .. I .. 1 
... .. ..... 
~ ~.r . . .. .. .. .. .. .. --1-- ...... .......... .. :::: :::::::::::::::::: , :::::: w 
:: 1.1 . ~ ...................... 11 .. ,111 
.. I I 
2 7 
"'''11111111···· ·· ···· I··· 'Ill 'I' ·lrl:.·:r ::::::1::::::::::::,:: :::: .. II 
. ....... ... . .. .. .. ...... .. .... 1 .. I 
1 .. I I. .................... I 
2 ... I 2 
~ I :: I· I 1 .. 1 
3 I 4 
Digestive System: 
Diarrhcea and enteritis ...... .... . .. ... . 
Other diseases of dis;-esth•c system (Cancer and tuberculosis excepted) 
Genito-Urinary Syst em: 
Acute nepbrilis .. ........... . .......... . 
Chronic nephritis . ..................... . 
Other external violence .......... .... .. . 
2, ... , 2 
12 5 17 
2... 2 
3 
311 2l .. l211 ::,:: ,: :1! :: j::j::il:; .: :J :: .: .: II: I :~ :3111\; ;_ 11·;11 ;: :· ;-11]111 ·,, :: , :: , :: ll- ~ 1::,. 1 ,. , ~ , -2 1 .. 11 .. 1"1"11""" ...... , ...... 1 " 1 .............................. I .. .. , I 
Total 
...................... .. ....... j 84 1-~81 152 11 221 16G~II;~I--HH +II·I--HI 71 +II--I--HI 81131211H--HI 5! +IH·lii·-1--HI +1 41H25:39 
AGE OF PATIENTS AT TIM E OF DEATH CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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PSYCHOSES : 
11112[[ 6[ 3[ 9[[1418122 Senile . 00 .. 00 .. 00 00 .. 00 00 .. ..... ... 00 00 .. 00. 21 13 34 'Vith cerebral arteriosclerosis...... . .. .... . 15 7 22 General paralysis 00 00 00.00 00 00 00 00 00 00 00. 00 I 00. I With cerebral syphilis 00 00 00. 00. 00: 00 00. 00 I . 00 I With pellagra . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 5 8 With other somatic diseases.... ........... 3.. . 3 Manic-depressh•e 00 00 00 00 00 00. 00 .... 00 oo 00 00 4 5 9 Dementia prrecox 00 00. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . 00 10 12 22 Epileptic psychoses 00 00. 00 00 00. 00 00 00 00 00 00 5 2 7 
\Vith constitutional psychopathic inferiority . . . I 1 With mental dcflciency oo 00 00 00 00 00 00 00 00 00. I 3 4 
Cndiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 Not insane 00.00 00 00 00 00 00 00 00 ..... 00 00.00 00 5 8 13 ooO 21 2 
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Total 00 00 00 00 .... 00 " -00 ..... ..... .. 00 oo)~o)ss)l26)H 2121H .. Hi zl 11311 2121411 3141711 4! 3171\ a\ 1\ 4 ~~ slz\71141 +I! 4~ 9HI81 +IH 7 ~20 112zHas 
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N 
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S enile ......... . ......... . .. . . .. ... .. ... .. . . 
\\'ith cerebral arteriosclerosis .. .. . .. ..... . . 
C: eneral paralys is ..... . . . . . . ... . . ..... . .. . . 
·11 ith cerebral syphilis ............ , .. . ... . 
\l' ilh pellag ra . ........................ .... . 
\\"i th other somatic diseases .. . . . .. .. .. . .. . 
Manic-dcprcss h·e . . ... . ...... ... . . . • •....... 
Ocmentia prfecox .... . ..... . .......... . . .. . 
Epil eptic psychoses . ..... ....... .. .. .. . .. . 
" 'ith mental deficiency ....... . . . ... . .. . .. . 
L' n<liagnose<l psychoses .... .. .. . . .. ...• . .. 
Not in ~anc . ..... .. .... . . . . . . . . . . 
~~I ·~~ 14 5 
1 14 
6 
4 
- ~ ~ ~ i .. i 
3 
381 
10 
II I 
Colored Race . 
. . . . . .. . 
1 I I .. I 
4 2 
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II 21 10 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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PSYCHOSES: 
Eienile . . . .. .. . . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . 21 13 34 
With cerebral arteriosclerosis........... .. 15 7 22 
General paralysis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .. . I 
5l 21 7ll 8l 5l13ll 11 31 411 . . , .. 11 9 5 14 2 2 4 2 . . 21 2 . . 2 
With cerebral syphilis.... ........ ..... . . ... I .. . I .. .. .. I .. I 
With pellagra .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 3 5 8 2 3 5 I 1 2 I I 
With other somotic diseases.. ............ . 3.. . 3 2 .. 2 I .. I . .. .. 
Manic-depressive .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 4 5 9 2 .. 2 .. .. .. 2 211· .ll 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12 22 2 2 4 2 I 3 3 3 I .. 
Epileptic psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 5 2 7 .. .. .. .. .. .. I I I I I 2 
" ;ith constitutional psychopathic inferiority . . . 1 I . . . . . . . . . . . . . . . ·11 · ... 
\\ Jti? mental deficiency . .................... 1) 3) 4))".. .. ........... I ..t'ndmgnoscd psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I . .. I I .. I .. .. .. .. .. .. . .. )<ot insane . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 8 13 .. 3 3 I 1 2 2 2 4 I . . 
II 
Total .... ..... .................. ...... -i 7oJ5611261123H3sJJ !6H26!! s)uHi s) 2) 
51 11 611 11 I I 2 
11 .. 1 1 
:: 1.11·1 
I .. I 
111 
.. 11.111 11 .. 11 
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.. I 1 
l l .. llll .. lll l 
] , .. !I ll 211 !I I I 2 
.. I I 
I I I I 2 
.. , .. , .. ,1"1"1"
11 
.. .......... 
..... . ..... . 
11 .. 11 .. , 21 211 I I 2 1 .. 1 
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w 
+-
Senile .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 22 16138 
\\'ith cerebral a~teriosclerosis . ............. 10 . . :. 10 
General paralysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 o 19 
With cerebral syphilis . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• . . . . . . . . 1 14 15 
Wi th other somatic diseases.......... . .. . . 7 6 13 
Manic-depressh·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 11 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 8 13 21 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 5 10 
With mental deficiency.................... 4 .. . 4 
l'ndiagnosed psychoses . . . . . . . . . •• . . . . . . . . 6 1 7 
N"ot insane . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • •• . . . . . . . . . . 3 3 
7151112 4 . . 4 
3 1 4 
6 
4 5 
4 2 
1 3 
.. 1 
2 . . 
3 .. 
.. 1 
814112 1 .. I 5 I 6 
.. 1 1 
.. 6 6 
21315 2 l 3 
1 .. 1 
Co lored Raoe. 
513 811 1 2 3 .. 3 I . . l ll I 213 2 .. 2 
........ 
. . 1 I I . . I I 
211 II . . l 1 
1 
21 4 
3 .. 31 ...... -.. I 1 
I .. I 1 .. I .. I I 
.. .. ..........
.... 
2 I 3 .. ..... .. . . . 
:: . ~ . ~I~ I } :: i . . ~ ~ 
. . ' 21 211. .. ·I· . ........... . 
. ., l l I 
1 •.. 11 11 2 
11..1 1 
Total ........................ . ......... -1841681152112+1531119118137111618124" 7121911 aJuHI61319111H 11H··HI 111121H· ·HI +1 11H··H~ 11 112 
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RESULT OF PELLAGRA ADMITTED IN 1919. 
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;::: ~ 0 2 ~ .. ~ .s ~ i; .<: 0 0 
"' 
;;: E-; 0 0 
Discharged .... . . . ........... . ... . ....... .... ........ . .... I 51 21 711 · ... . 1 ~~~~~ : . .. .. .. : ......................... .................. ·1 4 6 10 .. . .. 1 
1 m Hosp1tal .. . ........ .. . . . . .. ... ... .... . . ......... . 6 II 17 21 
Total Admitted ............... . ... .. ................ ·I 151 191 341 1 21 261 62 
RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED, 1919. 
Abhevil lc . . . .. . .• .. .. ........ . .... . ...... . ....... .. ... . .. .... . , ........... . 
1\i kcn . ... ...... . , . •........... . ....... . .• . . .. . . .... . ... .. . . .... . . 
.t\ll enLlale ... . . . ....... ... ... . ......... , . . ..... . ... .. . 
Anderson . . ...•.•. . .... . ........ .. ......... .. ... , .. . .. · . . ... . .. . ... ....... . 
Bamberg ........... . . . .. . ....... ............ ..... . . . .. . .... .. . . ........ . 
Barn\vcll .............. . ... , ........................................... . ... . 
Bcn.ufort . . ..• . • ...................... • , • , ................... ..•......... . , , . 
Berkeley .....•..• ...•. . .. ... ..... .. ...• .. .... . . . .............•.. . . . ... .••.. 
Calhoun . . . . . . . .• . . . . . . . . .. . . . . . . . , . . . . . . . . . . .. .. , ... . .. . ..... . 
Charleston .. . ...... .. .... . ...... . ......... . .............................. . 
Cherokee . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... ... . . . . . . . . . . .............. . ... ... . 
Chester . . ... .. .. . . .. .. . . .. ...... .•. . . . .. .. . .. .. ............... . . . 
Chesterfield .... . ....... .. ................ . ............... . ... . ..... .. .... . . 
Clarendon ......... ......... . .... . ....... . . ... .. . ...... . ...... ... . .. ... . . . . . 
C'ollcton ..... . .............. .. ....... ........ .... ... . . .... . .......... . ..... . 
Darlington ......... ........ .... . ........... . . . ... . ... . . . ...... . ... .. .... . 
Dillon ..... . ............... .. .................. . ..... . ..................... . 
Dorch<'sier ..... .. .... . . . .. . ....... . . .. , . , ........ ..... . .. .. .... .. ...... , .. . 
Edgefield . . . .. .•. . . .. . .. . . . .. . . . . . ..... .......... . . . ...... . 
Fairfield .... . ................... . ... . .... .... .. · · .. • ·• • · · · .. · · · · 
Florence ..... . ........ . ... . ..... , . ... . . . . .... . , ... . , . , .... . .... . ...... . .... . 
Gcorgcto\vn .......... . .. . ..... ............ .. .... ..... . ........... , ....... . . 
c:reenvil lc . .. ..... . ........................ . . " ......... .. .... . . . ........... . 
Grecn\vooU . .. ...... . .. ... .. .. ... . . . .. . ..... . . ......... .. ... . ... .. .. . ...... . 
Hampton ............ . ........... . ... .. ............................. ..... . . 
l[orry .. . . . .... . . ,, . , . . . ............. .. .......... . .... . .. . . ,, . .... . .. , .. . .. . 
Jasper .. . ..... .............. .. . , .............. ....... ... .. .. ................ . 
t\ ersha\v ...... . .... . .... . ..... . ... . .. . .. ... , .... , .• , , • .. . . .. , . . ..... . 
Lancaster ... ...... . ....................... . .. . ... , ....... . .... ... .... .. .. . . 
Laurens ... . . ... . ...•.... . .. ...... .... ........ . ... . . . ................. . .... · 
Lee . ... ....... . .. ......... .. . . ....... . .................. .. ... . .......... . 
Lexington .. .. .... . ......... . . .. ... . .............•........ . .............. 
~!arion ......... ..... .. . ... ...... .. ............ . ••..•.....•... . . . ... .• . ..... 
Marlboro .... ............ . ... ....... ...... ... .. .. . ..... . . 
McCormick . .. . . . . .. . . ... . . .. . ..................... . .. . ........... . 
Ne\vberry ........ . ........ . ........................ . . .. ... . . ... . ... , ....... . 
Oconee .. ......................... .. . .. ... ...... . ,, .. . ... .. . ......... ... . 
Orangeburg ................. . ... .. ............... o • ••••••••••• • ••••• ••• •••• • 
Pickens . ......... . ............... . .. . ....................... .. ....... . .... . 
Hichland . ... .. ...... ... . .............. . ......................... . 
Saluda ................. . ........ . ........ . .. .. ..... .... . ........ .. ........ . 
Spartanburg . . .......... .. .... .. ...................... . .. .. . . .... · . · ....... · 
Sun1tcr .. ................ . , ....... , .. o ••• •• • • • •••••••• • •••••••••••••• • ••••• 
Union . .. . . . . . . . . . . . . . .... .. ........ . ... •. . ..... . .. . . .. . .. . . .. .... . 
\Vil lii:1111SbUI'g ....... . .... . . • ......... . ....•. , . . . .... , , ,, . o •• • • 
York . . . .. . ... . . . . . . ... . o•• ••• • , 0 , •• •• •••••••• , •• • •••••• •• •••• • •••• 
1'otnl 
······ ·· ·············· ··········· ······· ····· ····· ···· ······· 
Males. .F'ema le; 
-d 
!1 ~ 
:a 0 0 ;:: 0 
I 
2 4
1 
6
1 
3
1 
15 
II 6 II 3 31 
3 . . . 2 5 
23 13 12 10 58 
3 
I 
I 
2 
9 
3 
5 
9 
5 
6 
10 
3 
4 
2 
8 
2 
25 
8 
2 
7 
I 3 3 7 
6 3 17 
4 I 9 
5 . . . . 5 11 
3 5 5 15 
16 10 14 49 
5 3 4 15 
3 3 7 18 
2 7 2 20 
2 2 7 16 
6 5 3 20 
I 6 22 
4 I 12 
1 ... 2 !I \~ 
14 5 u 32 
4 I 3 10 
22 3 58 
5 5 10 28 
4 6 3 15 
I 5 7 20 
2 I 2 5 
4 3 3 6 16 
4 . . . . 4 2 10 
8 7 10 5 20 
I I · 5 5
2
1 12 
11 2 6 21 
8 2 5 3 18 
7 5 6 9 27 
2 1 I I 5 
2 I 2 10 15 
7 2 10 19 
7 7 2 6 22 
6 I 5 1 13 
30 17 38 13 98 
1 3 4 5 13 
20 13 19 6 58 
~ i 1 J\ it 
I I I I I 
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RESID ENCE OF PATIENTS PRESENT DECEMBE R 31, 1919. 
Abbeville ..... . .......••• 0 •• ••••••• • ••••• o. 0 o . o •• •• • • ••• o. o . o. o •••••• • •••• o. 
Aiken . .... . .. . .... ... .•• • •......... .....•..• ...... . ...•••....•.. . .......•.. 
Allendale .. . . .. .... o o•. o •••••••••••• 000000 • •••••••••• 000 ••••••• • •••••••• 0 ••• 
Anderson ............ . •........... . ... . . . • . ••........ ..••.•........ . ........ 
Bamberg . .. .... ....... . · •o · • . ••.•.. ... .• o, . . .... ..... ........ , .. .. .... .. . . . 
Barn\vell . ..... . .. . .... . ... .. ......... . . . ....... .. . .... .... .. . .. ... . .....•.. 
Reaufort .... . ...........•. .... .......... , •........... . ..... . ..... . ........ 
Berk ley ......... . : .. ........... .. ...... . . ... .. . ... .. ......... . ............ . 
1Ulhoun .......... . ...• . •. . ..... . ..... • •..... .... . ....•.. • .................. 
Charleston ......... .. . .. .. . . .. . ............ . .... . .. . . . ...... .. ....... . . ... . 
herokee ...... ...... . ••. .. .. .. ...... • , .• . ...........•. ........ . .... .... . ... 
Chesler ................................ . . .. ........ ... . . ..... . ...... .... ... . 
hesterficld ....... .. . . ................................ . ............ .. . .. . . . 
larcndon . ..........•....................... . .. .. ..... •' . .......... .... ... . 
olleton .......... ... ....... ... ............. . . .. . , ..... . ......... . ......... . 
Darlington ....................... .. .... ... ..... . . . .. . ... . .. . . .. ...... . .... . 
Dillon ....... . .. . .............. . . . ...................... .. ............. ... . . 
·J)orchester . . . .. ....... . .... . .............. . ... . ...................... . .... . 
Edgefield ...... . . ....... ................ , .... . ......... ...... .............. . 
Fairfi eld ......................................... . ..................... · · · · · 
F'lorence .......•................................. , ............ . ....... . ... . 
(:corget0\\'11 ......... .. .. , .. .. ... . . . .... . ... .. . .. .. . .. . .... . .... . .... ... .. . . 
Greenville ............ . .................................................... . 
0 reen,vood ........... . ................... . ...... . ................. . 
Hampton . .... . ............ . ........... ... . .. ....... . . . . . .......... . . 
Jl orry ........ . . ... . .. . ....... .. ... . .. . ...... . .. . ............ .. , ... , . . ...... . 
Jusper . ................ .. ........... . ..... . ........ . . .. · . · · · • · • . . • . .. · · · · · · · · 
J\ersha\v ............................ . .. . •.... .. .. . ... . ... . ....... .. .. . ...... 
l..~ancaster . . ..... . .. ..... ...... ........... ..... ....................... . .... . 
r .. aurcns .... . .......... . .•............... . ...... .. ....... . .. . . .... .......... 
J. .. ce .. . . . .... .. ...... . ... .. ... .. . .. .. . .. .. ....... .. ......................... . 
Lexington ... . ................... . ....... . ... . .. . .. . .... ... .. . .. . . . . ... . ... . 
Afar ion ... . ... ......... . .. .. ........... . ............ .. ...... .. ........ . .. .. . 
Marlboro .................................................................. . 
i 
:c 
~ 
14 
17 
40 
3 
8 
3 
3 
3 
31 
7 
16 
9 
6 
13 
5 
7 
~ 5 
12 
3 
57 
14 
10 
1 
8 
I ~ 
1 
10 
12 
6 
.,; 
~ !l 0 :c 0 
"' 
u ,... 
I ~ 14 19 
1 .... 
23 20 
6 ~ 21 
15 2 
9 7 
13 3 
34 38 
7 4 
4 10 
7 13 
7 10 
11 15 
20 9 
3 7 
9 2 
11 7 
10 4 
16 12 
10 4 
17 58 
14 10 
10 9 
3 21 
3 1 
15 9 
6 12 
1•1 19 
4 6 
8 18 
6 12 
11 18 
McCormick . . .. . . .' ......... ....... . . ..... . . ... ... ... . .............. . .... , .. . 2 .... I 
Ne,vberry ....... . .... . ....... .. .... . ...... . ............ , .... ... . . ........ , .. 2 11 9 
Oconee ................. •....... .. . ... ..• ••.. ..... . . .... . .. . .... . . .....••.. . 16 6 27 
Orangeburg ..... ....... ........... .. . ........ . ..... . .. . . . ........... .. ..... . 12 15 18 
J'ickens .. . . . . . .. .. ... ..... ...... . .... ...................... . .. . . . .......... . 12 2 17 
Richland ...... .. ... ... . ... . ..................... . ... .. 0 ................... . 42 44 57 
aluda ......................... , 0 • ., ........ .......... ... .... ....... . .. .. . 4 6 6 
partanburg ............... . ...... . • . . . ........ . ..... . ..... ..... .. ... ... . .. . 50 17 50 
Sun1ter ........... . ..... . ....... . ... , ....... . ... .... ............. . .. . ...... . 10 20 8 
nion ........ . ........ . .. · · ··· ·· · · ···••··· · · · · ·· · · · · •• · ··· · · · · ·· ··•· ·••· ·· · 12 7 II 
Williamsburg . ............................................................ . 9 10 8 
York ....... . ..................... .. ......... . ............................. , 20 21 16 
.,; 
~ 
0 
0 
u 
I~ 46 59 
I 2 
9 102 
6 23 
15 49 
8 28 
6 25 
4 23 
46 149 
4 22 
13 43 
5 34 
13 36 
8 47 
10 44 
J I 
10 24 
11 37 
7 26 
12 52 
8 25 
12 144 
16 54 
9 28 
12 46 
4 9 
5 37 
4 30 
11 60 
4 15 
3 39 
7 37 
10 45 
4 7 
14 36 
2 51 
16 61 
4 35 
34 177 
I 17 
21 138 
20 58 
3 33 
10 37 
15 72 
Total ............ . ............ . · . . .. ·. · · · · • · .. • · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · 1550~~~ ~~~~ 
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OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS EMPLOYED. 
While. Colored. 
Bakers . . . .• . . . . . .... ... ........ ........ . .. .. .... . . .. . 10 
Barbers . .... . ... ....... .... . ....... . ... . ............ . ........... . 
Blacksmith . ... .... .. .......... . ...................... .. . . .. . .... . 
l=iroo!n-u1akcrs . . . . . . • • . ....... . .. . .••. • .. . .••. . ... . ... 
l~ut.C'hers ..... . ... . .......... •• , •............• , ••• . •. , •••... . ..... 
Dairy . .. . .. ...... .. . .. . . .... ........ ... . ... ...... .. .. .. ........... 25 
Detail .. .... .. .. .. . .. .... .... .. ............ . 
Dining room helpers...... .. ......... .. . .. .. .. . 20 55 35 
~'ancy work . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. 30 
J:!.,arn1 .. . .. ................ , ................... , • • • . 55 85 
FirC'-tnan . . . . . . . . . . . . . . . . ••••.•...........•... .• . . . .• . . • . . . . . . . . . . . . . . 5 
Gardcll-·\rc!te tul.>le ... . . . ....... . . . ........... , • .. . .. . . .• . . . . . . . . . . 1 
Kitchen helpers .. .. .. .. .. .. .. .. .... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. 16 16 
Laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . •••• . . 12 
Mattress Makers ... . .. . ... .... ................. . ........... .. ... . 
~fusicians ... . ...... . ... . ... . ..•.•• •.. .... .. ... . .•. .. •.••.. ... .... 
O!llces and Halls...... . .......... . ...................... . . . 
]:llutnbcrs . . . . . . . . . . . ....... . •.. ... ................ o o • •••••••.•••. 
l ,rinters ...... . .. .. ............•• o •••••• • •• • • • • ••••• o ••• • •• • • o •••• 
"Pun1p ........... .. . . .. . • o . oo • o . •.• . • ..... . ..... . ... . . . ............ .. . ... 
Scrubbers ... . ....... . o o • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • •••••••• o• • ••• • •• 
Sc,vi ng H.oon1 ... ........ o . o , • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••• 
~ ('\ving on ' Vard . . .. . .... . ... o •••••• •• ••• • •• • •• o •••• • ••• •• •••••••• 
26 
25 2 
Shoen1akcr . . . . . . . . . ........ • •. o . . .• . .•.• •• ••• I 
Store !loom llelpers. . ..... . .......... . . . . . . . . . . . . 2 
\ \'agonerR .. . . .. .......... 0, •• • • •• ••••••• • o o o • • o. o ••••••• o ........ . 2 
W ard W or·kers . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . ..... . 145 
5 
4 
110 65 
Wood Yard . .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. .. ...... . 25 
Yard Detail .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . • . . . . . . . 25 60 
II 
2 
1 
4 
27 
5 5 
25 135 
30 
140 
5 
6 
16 50 
45 57 
30 
27 
79 
4 
6 
4 
I 
3 
1 
30 
53 
28 
I 
7 
6 
399 
25 
91 
Total . . ...................... . . .. ..... . .. . .... .... ·1279 1262 358 1 233 111 32 
~ ! ale White. 
LABOR ATORY EXAM IN ATION S, 1919. 
( Percen tage of Posi t ive Wasse rmans.) 
Female White. Male IJolorcrl. Female Colored . 
Pos . ) Ne~.~ 1' . r. Pos. l Neg.) P.r. Pos. ) Neg.) P. C. Pos. ) Neg. ! P . C. 31 236 II 12 229 5 37 164 20 31 167 16 
Urinalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... . o •••• • •••••• • ••• o•• o ••••• •• ••••••• 
' \ 'asser1nnn on Rlood. . ....... . . . .. . .. . .... . ........... o.. . .... o •o•. ~ ............•.. 
\ Vassern1an on Spinal Fluid . . ..... ... . . .... . ... . ......... .. .. o ••••••••••• o ••• o o o ••••• •• ••••• • 
Routine Examinations of Spinal Fluid....... . .. . ... . .. . . •o ............. o .. . ........... . . . 
Fllo d ounts ............... .. .................... . ................ .. 
~Ialaria ... . ......... . .... . ... . ... ..... . ...... o • • •• • •• • • • • •••••••••••• 
Splll11Ul . .. . . . . .. . . .. .. . . . . ...••.. . ... . ............ . ..• . . .. ... . .. . o o OOO o oOoooo •• • •• •••••• 
J;'eC('S . . . . . . . . . . . . . . .. •. ·• ... · ........ · · ooo • • • • • • 
Autopsies ............... . ............ o o ••• o • • . ...... . . . ... ... , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••• • 
Innoculation of Guinea pjgs .. ... .. ... .. .............. . ...... .. 
Cervical S'rnears . ....... . .........• . o • • • • •••••••••••• • • • •• • •••••••• • •••• o •••••• • •••• 
Widals ........ .......... . .......... .. ...... . ........... .... .. .... . ........ ... ......... . 
('ulturcs ....... . ......... . ............... . . . ........... . ........... . .. · .. · · · · · · · .. · · · .... · · ·. · · 
r,~·eparfl~ion €?f S~h·ars_an......... .. ..... . ... . .......... .. o o ••••••••• •• ••••• • •••••••• 
l ts~ue l~.xn nltnatlon ............ .. ............. . ............. . . . ..... . ...... . ..... . . . . . .... . 
DENTAL REPORT. 
659 
907 
90 
82 
119 
67 
24 
2 
53 
10 
2 
12 
74 
24 
10 
PaticntR Exam ined 
Anwlgam Fillings 
Extl'nctions ........... 0 • • •• • ••••••••••••••• • ••••••• o ••• • ••• • • • •• ••• • ••••• • •• • ••••••••••••••• 
l,i59 
1,317 
1,061 
'J'rcatmrnts . . .... . ..... .. ... .. o • ••••• • • • ••• • •••••••• • • • • o • • • • • • • o. • • • • • • • ••••• •• • • •••• • •••• , •• 564 
TREASURER'S REPORT 
December 31, 1919 . 
. F. vVILLIAMS, M. D., Superintendent. 
D ear Sir: In submitt ing our Annual Report for· the year 1919, and referring 
to th deficit of $141,560.72, we respectfully call your attention to the attached 
schedule of prices showing a comp arison between th yea rs 1916, 1917, 1918, 1919 and the last quarter of 1919. Pleas note the increase in the price of 
ngar, Dairy products, Pork products, Beef, Dried fruit, and Clothing over 1!ll8. Please note a lso the increase in t he prices for the presenl quarter over the 1919 average. 
This increase in pr·iccs, the increase in salaries to Nurses, Attendants, a nd Employees generally and the increase in the number of patients cared for are 
the reasons for this deficit. 
Yours respectfu lly, II. T. PNrrEasoN, Treasurer. 
GENERALINFORMATIO . 
Decembet· 31, 1919. 
1. Date of opening as an institution for lh insane ....... ............. Decembet· 18, 1827 
(Dale of founding of the Institution, December 21, 1821). 
2. Type of In titulion ................................. ........................................... ..... ..... .. .. State 
3. Hospital plant. 
V alue of hospital property: 
Real estate, including buildings ................................... .......... 1,923,105.17 P ersonal proper·ty .......... ..... ............................. .... ........ ... .. ....... 2u0,07 1.21 
Total acreage of Hospital proper·ty (including grounds, 
farm and garden and sites occupied hy buildings ) .... .......... ...... 2,730.6J 
Acreage under cultivation during previou s year................................ 695.00 
L Medical service. Men ·women Total Superint endents ....................... ....... ................................. ......... 1 1 Assistant phys icians .................... ............................................ 5 1 6 
Medical interns ·· ···········--· ··············· ······ ·············--·-·········-·····--·-·1 1 Clin ical assistants ....... ........................ ................. ....... ................. . 
Tot{ll phy. icians ........................... .. ...... ..... ............... .... -· ··-·--
5. Employ es on pay roll (not including physicians) Men 
Graduate nurses ....... ........... ................... .......................... . 
\\'omen Total 
22 22 Other nurse and attendants ............ .................... ....... ..... 63 u7 130 All other employees ......... . ................. .................... ............. 100 49 149 
Total employees ......................................................... . 301 
6. P atients employed in industrial classes or 
in general hospital wol'k on date of report..... ....... 567 474 1041 
7. P atients in institution on date of L"eport 
(excluding paroles) ...... .. .......................... .. .. .............. 1080 1100 l 2180 ) 
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FIN CIAL STATEMENT. 
For the Fiscal Year Ending D ecember 31, 1919. 
l. For maintenance of patient : 
Balance on hand from previous ftscal year.............. None 
From appropriation 1918 d flc it.. .................. ............ $ 60,402.4-3 
Fron1 appropriation 1919 ... ................................ ....... .. 485,000.00 
·From paying p a tients........... ........................... ........ .. .... 14,046.75 
From 1919 deficit... .... ............ ....... ..... .. ..... .. .. ......... ........ . $141,560.72 
Total receipts for maintenance ............ .. ........ ... . $701,009.90 
2. For a ll purpo e other than maintenance, includ ing 
new bu ildin~rs, add ition , improvements, etc. : 
Balance on hand for previous fi cal year....... ..... ... . 31,666.66 
From appropriation, 1919 ............ ................................ 150,000.00 1 1,666.66 
Total receip ts ...... ......... ...... ........................ .......... . $882,676.56 
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DISBURSEMENTS. 
1. Expenditures for mainteuance. of patients : 
1918 defic it ............................. ................................. ........ 60,402 .,~3 
Sala ries and wages ......................................................... 173,805.04 
Pt·ovi ions .... ............ ......... ..... ........ .............................. .... 211,634.49 
Farm, garden and dairy .............................................. 56,030.98 
Clothing ............................... ........................................... 56,837.86 
Furniture and furnishings.......................................... 63,709.70 
Fuel and light ................................................................ 52,423.35 
Ordinary repa irs and shops ........ ...................... .......... 9,343.18 
Medical supplies .................................................. ........... 6,582.61 
Transpot·tation of patients .......... ................................ 497.76 
Miscellaneous, in clt~ding gene t·al suppli es, la wns, 
roads, grounds, etc .. ..... ... .......... ............................ 9,742.50 
Totai expenditures for maintenance .......... ..... . 
2. Expenditures for all purposes other than mainte-
nance including new bt~ildings, add itions, 
improvements, etc . . . ..................... . 
Tota l ex penditures ..... . ................ . 
Amount retum ed to State Treasurer or other 
offi cials .................................... .............................. ... . 
Balanc~ on ha n~ at close of year "other than 
mamtenance ... . .... . ...... . .... . . . ..... . 
Total disbu rsements, including balance on 
hand ............. ................... ......................................... . 
$701,009.90 
. 166,006.00 
$867,015.90 
None 
$ 15,660.66 
$882,676.56 
\<\ hile this balance (, 15,660.66) has not been p aid out, yet we have contracted 
for additional material and labor amounting to $20,641.18, which is $4,980.52 
in excess of the balance t·ema ining unpa id referred to. 
Average popu lation for 1919 ...................................................................................... 2,139 
Average annu al cost p er patient.. ......................................................................... 'ja99.49 
Average da ily cost per pat ient............................................................................ . 205 
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CLASSIFICATION OF SUPPL IES FOR 1919. 
Amusemets, '996.56; Band Labor, $<~50 .00; Band Supplies, $141.78 .... $ 
Automobile-Labor, $871.00; Repair and upplies, $2,180.31; New 
Ford, $695 .00 ..... .......................... ................................................. .. ............ .. 
Clothing, $29,569.62; Dry Goods, $18,660.47; Sboes, "7,576.05; 
Hats, '653.09 ................................................................ ..... ........................ . 
Crockery, $1,323.83; Tinware, $1,330.42; Brooms and Brushes, 
'2,002.16 .............................. .. ..................... ....................................... ... ..... .. 
Groceries-Sundries, 7,868.45 ..................................................................... . 
Butterine and Butter, $9,4.05.76; Cheese, $7,608.38 .......................... .. 
Coffee, $4,620.86 ; T ea, lj;567 .87; Ft·esh Beef, $29,.~56 .26 .................. .. 
Sugar, Gmnulated, $6,400.1-l<; Brown, $5,108.32 ..................... .......... . 
Soap, Bar, $1,765.58; Toile t, lj;580.80; Powders, $1,505 .9·L ............ .. 
Syrup, $4,757.23; Salt, $479.65 .............................................................. .. 
Tomatoes, $<L70 ; Cam1ed, lj;2 312.40 .................................................... .. 
Tobacco, Plug;, . '5,716.30; Smoking, $2,553.50 ..................................... . 
Vegetables, $11,779.68; Canned, $905.00; Dried, $1,G19.7L .......... .. 
Gasoline, $1,326.21; Kerosene, $119.04; O.ils, $101.59 ..... . . . . . . . 
Cereals, $553.35 .......... .. ............................................................................. . 
Fish, $1,718.35; Canned, $495.70; Salt, $5,554.23 ........ .... ....... - .......... . 
Flour, Spring Wheat, $11,281.9·1; Winter Wheat, $9,000.00; 
Yeast, $797.53; Baking; Powder, $764.19 ........................................ .. 
Fntit, $1,748.55; Canned, $1,430.46; Dried Fruit, $11,199.69 ...... .. 
Meat s, $33,067.09; I .ard, $8,790.·13 ........................................................ .. 
Poultry, $4,249.97; Eggs, $9,302.24; lee, $167.09 ........... ................... .. 
Rice, $2,381.50; Powdered Milk, $4,15 1.4·5 ........................................... . 
Spices, $149.80; Vinegar, $ 7.21; Extracts, $277.54 ..................... .. .. 
Interest, $804.83; Insu nmce, $295.71.. ........................................................ .. 
Household Good , Miscellaneous Furnishings, $6,450.67.. ......... .. 
Bedding, '39,0-15.51; Fumiture, $1,127.52; Tow Is, 194.4·8 .......... ........ .. 
Toilet Pape r, $320.00; Wax and F loor Brushes, $2,330.77 .................... .. 
Leather and Shoe Repairs, $378.63 .......... .. .................................................. .. 
Insecticides, $675.28; Alcohol, , 83.15 .......................................................... .. 
Medical Supplies, $2,801.07; Surgical, $'1-22.56 .............................. .......... .. .. 
Office Supplies, $1,185.57; Fumiture, $65.00 .............................................. .. 
1 rinting, $31.50; Advertising, $147.50 ......................................................... . 
Postage, $909.50 ; Telegraph, $365.08; Telephone, $1,013.a .......... ....... . 
Transportation, $ 197.76 ; Refu nds, $189.65; Advances to patients, 
$10.00 ................................................................................ .............. ........... ... ... . 
Undertaking, $453.00; Traveli11g Expenses, $35.44 .................................. .. 
Adm'tive Dept.-Regents, $671.83; Supt., $6,000.00; Clerical, 
$1,142.26 ..................................................................................................... . 
Medical D ept.-Physicians, $9,963.90 ; Occulist, 500.00; Clerical, 
$4,773.23 ........ ........ ....... ....... ..... ....... ............................................................... . 
D ruggist, $962.58; Supplies, 2,865.5·1. ............................................... .. 
Dentist, $999.96; Supplies, $38.40 ........................................................ .. 
Pathologist, $1,933.33; Assistant, $710.00; Supplies, $371.89 .. .. .. .. 
Financial D ept.- Treasurer, $2,950.00; Clerical, $3,551.48 .................. .. 
'White F emale D ept.-Supervisors, , 2,980.37; Matron, $327.90; 
T u rses, $16,352.37 ....................................... .............. .... ................... .......... .. 
·white Male Dept.- Supcrviso 1·s, $1,897.50; Nurses, 25,406 .55 ........... . 
Colored Female Dept.- ttendants, 1,593.46 ......................................... . 
Colored Male Dept.-Supervisors, $ 96.43; Attendants, . 8,310.21.. .... .. 
Cu linary-Dining Rooms, $2,041.15; Chef and Cooks, $5,0ll.88; 
Supplies, . 1 ,2-~3.51 ................................................................ .. ................. . 
State Park Cooks, $757.80 ............ ....................................................... ............ . 
Bakery Dept.- Bakers, $1,603.60 ; Supplies, $315.76 .............................. .. 
L aundry Dept.-Labo1·, $6,793.8t; Supplies, 1,309.2-L ........................ .. 
1,588.34 
3,746.31 
5(;,459.23 
·1,656.41 
7,868.45 
17,014.14 
34,ti-i-t.99 
11,508.4·6 
3,852.32 
5,236.!:!8 
2,317.10 
8,269.80 
14,301.39 
1,5J.6.8-1 
553.35 
7,768.28 
21,8-l·3.66 
14,37 .70 
41,857.52 
13,719.30 
6,535.95 
514-.55 
1,100.59 
6,·150.67 
40,667.51 
2,650.77 
378.63 
758.43 
3,223.63 
1,250.57 
182.4.0 
2,287.72 
697.41 
4· 8.44 
7,8B.09 
15,237.13 
3,828.12 
1,03 .36· 
3,015.22 
6,501.4· 
19,660.64, 
27,301.05 
1,593.16 
9,206.64-
8,296.5-1 
757.80 
1,919.36 
,103.0$ 
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Farms-Colu mbia-Labor, ij;3,820.10; Supplies, $10,520.79.................... H,3t.0.89 
Pel-f ,abor·, $3,310.26; Supplies, . '8,660.88_______ __ _________ ___________________ ____ _ 11,971.1-t 
Moore-Labor·, $2,607.25; Supplies, $5,'t89.8L........... ....................... 8,091.06 
Dairy-f,abot·, $4,411.90; upplies, $31,359.50................ ............................ 35,771.40 
Commissary Dept.-Storekeepers, $1,662.00.. .......... .. ............... .................. 1,662.00 
Telephone-Labor, $717.M; H.r·ligious Srt·vkes, $1,101.96................ .. .... 1,819.30 
Property Cler·k, $ t65.00.................. .. ........ ........ ................................................ 't65.00 
Shops-Mattress and Broom, Labor, $739.75; Supplies, .- t,361-.• 55..... ... 5,10-L-31 
Print-Supplies, $227.13 ........ .................................................... ............ 227.13 
Barber-Labor, , 1,302.2!; upplies, '280.93...................................... 1,583.14 
Divisional Occupation-! ,abor, '2-~9.72; Supplies, 165.55........ ............... 7 15.27 
Buildings and Grounds-Labo r·, . '22,8-18.20; Supplies, , 639.25 ......... ___ 23, 1-87.·t5 
State Park-Labor, ' 11,232.12; Supplies, !li1<,301.87.................................. 15,533.99 
Gateman-I ,abor, $2,391.57 ...................................... .. .......................... ............ 2,391.57 
Coal, Hard, $5,774.47; Soft, $-l--t,79-k28. .. .... ................................................ ..... 50,568.15 
Wood, $16.50; Gas, 291.26.............................................................................. 307.76 
Jce ancllleating Plant-Labor 3,'187.55; Suppl ies, $638.72.................. 4·,126.27 
l ,ahor-Unclassifiecl above .............. ..... .................. ................................. .. .... 4,005.48 
Building Material, $3,517.0 ............................................................................ 3,517.08 
Developmt>nt and Repairs (su nd r·i es) .......................................................... 314-.77 
$6to,601.l-1 
T .\BLE SHOWING COMPARATIVE COST OF MAINTENANCE 
SUPPLIES. 
Groceries: 
Tea (lb.) .. _ .. _ ...... . . . . - - . . -
Granu lated sugar .. __ . _ ...... . 
Brown sugar ......... .. ..... . 
Hice .. - .............. -- . · .. --
Butterine ... _ . . ___ . _. __ ...... . 
Lard .. __ ......... _ ........ . . _ 
Butts .. _ ..... ___ . _-- ... - ..... . 
Ham ....... . ................ . 
Sausage ...... _ .. ___ __ . • . _ . _ .. 
Cheese .... _ ......... - _ ... .. . . 
Baking powdet· _ . _ . _ . _ ..... .. . 
Prunes . _ ... _ . __ . .. . ..... _ .. _. 
Evaporated 1 caches __ .. _ ..... . 
Evaporated apples .... . ...... . 
Plug tobacco .... .. _ . . .. . ... _ . 
Smoking tobacco . _ . _ ...... __ . 
Salt (cwt.) .............. _ ... _ 
Tomatoes (cloz n No. 10) .. ___ _ 
Vinegar (gal.) ... _ .......... . . 
1916 
.120 $ 
.07 
. 06~ 
.04 
.18 
.12 
.lO Y, 
.18 0 
.13 
.23 
.10 
.07 
.070 
.OS 
.21 
5.20 
.56 
4.37 0 
.19 
pring w h cal flour, including 
substitutes 111 1918 (per bbl.) 7.07 
Winter whea l flour . . ........ _. 6.73 
Beef .. ..... .. . . ........... _ ..... . 
Egg ··· ·· ·- .. ·· - · ····--· .... . . . 
Poultry ... _. __ ...... __ ...... _ .. . 
Soap, Etc.: 
Laundry soap (case) ...... .. . . 
Toilet soap (case) .. _ ..... .. .. . 
Soap pow lcrs (case)_ ..... _ .. . 
Starch (lb.) .. _ ..... __ ....... . 
Soap, ch ip .... ... . . .... . ... . . . 
2.20 
3.32 
3.04 
.03 0 
.OS 
1917 
.25 
.11 0 
.07% 
.OSY, 
.22 
.170 
.18 
.24 
.15 
.240 
.11 
.09:)4 
.10 
.11 y, 
.34 
5.37 
.80 
6.03 
.200 
12.35 
11.08 
.10% 
.32% 
. 1 6~~ 
4.28 
4.54 
4.08 
.06 
.lOY, 
1918 
$ .31 y,; 
.08% 
.070 
.080 
.280 
.220 
.19 
.270 
.17 0 
.280 
.13 
.10 
.11 
.11 0 
.53y,( 
5.96 
.980 
5.84 
.26:)4 
11.70 
11.63 
.12 ,!4 
.47 JI.i 
.32:)4 
3.78 
5.75 
4.37 
.07% 
.15 0 
Present 
1919 Prices 
.29 $ .34 
.13 .190 
.11 .180 
.07 .09 
.31 0 .32y,( 
.24 0 .26 
.22 .200 
.31 0 .240 
.16 .150 
.30 .32)12 
.11 .11 
.12 :)4 .210 
.17 .210 
.140 .200 
.57 2-3 .60 
10.64 10.60 
.97:)4 1.08 
5.78 7.85 
.30 .35 
10.85 10.70 
11.35 11.50 
.13 y,( .12 
.45 .77 
.290 .27 
4.22 
5.50 
3.70 
.09 
.130 
4.30 
5.50 
3.60 
.10 
44 
Dry Goods and hoes: 
Drilling (ya rd) ............... .06 .170 .25 .18 
Hickory shirt in g . . ........... . .070 .130 .28 .14 
Sea Island ........... .. ..... . . .07 ;..::( .11 0 .18 .140 
7-4 Sheeting .. ........ ........ .13:y,( .25:y,( .1 6:y,( .40 
Gingham ..................... .08% .10 .20% .200 Oi l cloth (ro ll ) ................ 1.94 2.25 4.38 3.96 
Ha lf hose (dozen) ............. .72 .920 1.80 1.47 
Hose (dozen) ..... . .. . ... .... 1.00 1.1 5 1.75 2.14 
Shoes (pair) ....... . .......... 1.70 1.90 1.85 1.97 
Bedspread ............. . ..... .95 1.03 1.540 1.67 Blankets, 0. I . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 2.25 4.00 
B la nkets, No. 2 ............... 2.26 3.50 4.96 4.40 Hats, wool ( dozen) ........... 4.50 9.33 10.00 15.00 Coal: 
Steam (ton) ............... . .. 3.35 5.00 5.85 5.35 Hard ..... . ... . ... ............ 8.44 9.5 1 9.57 12.30 Range . . .... . . .. .. . ... ........ 5.50 7.50 
DEVELOPMENT AND ImPAIR A COU TTS, 1919. 
Drsnuii SEMEN'I'S, JAN UA RY, 1919. 
1 1'. J. Mciver, lum ber ................. . . . . . . . ... .... .. . ..... .. · 
2 Van-Smith, paint ... . .......... . ... . .........•. .. ........... 
3 J. . Finley, sa nd ................. . ............. . . ... . ..... . 
4 Murray Dru g Co., paint, etc .. ....... .. . . . . ............. . ... . . 
5 Lorick & Lo\VI'ance, hardwa re, etc ... ............ ... ....... .. . 
6 olumbia Stone Co., lime tone ..... . .... ................ . . . . . . 
'i B.-C. Electric o., electrical supplies . .. ........ . ... . ......... . 
8 1\ . C. L. Ry. Co., freights ... .. .............................. . 
9 Labor accounts ............. . ............ . ..... . . . . ....... . . 
.26 
.27 
.22 
.59 
.26:y,( 
4.50 
2.00 
2.50 
2.35 
1.95 
4.25 
4.25 
5.70 
46 36 
57 82 
165 00 
333 38 
471 a 
517 00 
1,766 74 
20 93 
5,076 65 
$ 8,455 71 
Drs n u n s >:l\tENTS , FEniiUARY, ~919. 
1 E. I. DuPont DeN emours & Co., muriatic acid ............... ... $ 7 8 
12 00 
62 77 
74 52 
2 olumbia Stone Co., granite . .................. . ............ . . 
3 Pl'ice-Evans Foundry Co., t el doors ........ .. . ......... . . . . . . 
4 L orick & Lowt·ance, fumi bing ......... . .. . .. .. ... . . .. ... .. . 
5 J. N. Finley, sand . ........... .. ......... . . . ...... .. ... . . . ... . 
6 Valentine & o., paint ............ ...... ................. ... . 
7 Southem tates Supply o., T. C. p ipe .......... . ...... .. .... . 
8 The Murray Dl'llg Co., turpent ine, etc ....... . ............... . 
9 B.- . Electl'ic o., electr ical suppli e · ... . ... .... ... . .. ... . ... . 
10 D elay Roofin g & Cornice Co., plumber' upplie .. . . .. . .. .... . 
11 Lorick Brother , ha rdwa re, tc . . .... ...... ................. •.. 
12 Dow ·wire & I ron Works, wi re guard · ...................... . . 
13 G. A . Guignarcl, brick ......................... .. ....... ..... . 
14 olumbi a Lumber & Mfg. Co., lumbet· . . . . . . ......... . ..... . • . 
15 A. C. L. Ry. o., freights ......... . ............. ... ... ..... .. 
16 ou them Ry. 'o., freight .................... .. .... . .. . .... . 
17 Labor accounts ...... . ... . ...... .. . . ........ . .. .. .. .. .... .. . 
Drsnun EMEN'I , I AHCH , 1919. 
1 Fallaw Lumbe r Co., lumber ................................ . . 
2 Southern States upply Co., plumbers' supplie ............. . 3 Dow '\\Tire & Iron '\Vorks, wire gua rds .... .. .... .. ......... .. . 
4 J . N. Finley, sand ............................... .... ..... . . . 5 Tozer E ngine Works, steam whi tle .......... . . .. .. ..... ..... . 
5 00 
8 00 
92 50 
109 15 
150 59 
375 14 
427 16 
507 35 
78 28 
1,232 71 
2 40 
17 35 
4·,773 70 
$ ' 06 60 
11 0~ 
36 2R 
51 Q(j 
53 75 
60 76 
45 
6 The Bar be t· Asphalt Pavin g o., paint. .. . ... . .. .. .. . ... .. . . . . 
7 '"· B . Guimat· in & Co., plumbing ............... ..... ... .... .. 
F. J . Mciver, lumber ........ ... ........ . .. . .... ..... .. . .. .. . 
9 '.Ves ton & Brooker, crushed stone ... . ....... .. .. . ..... . .. .. . . 
10 The 1urray Dru g Co., painte t· ' supplie ....... . ... . ... . . . ..•. 
11 DeLay R oofi ng & Co mice Co., roofin g ... ...... ..... ......... . 
12 G. A. Gu .ignard, brick ................... .. ... .... . .... . ... . . . 
13 Lorick & L owra nce, ha 1·dware, e tc .. .. .. .......... . . ... . ... . . 
1't Geo. W. Taylor, lumb I' .. .. .. .. ...•....•.. . ...•••...• . ..•• . •. 
15 Shand Builders Supply Co., builde 1·s' supplies ... . ...... .... . .. . 
16 Tru con St el Co., buildc 1· ' supplie ........... . . . . .. . ... .. .. . 
17 D L ay R oofin g & orn ice o., roof ... . . . ............. ... . . .. . . 
1 olumbia Lumber & Mfg. Co., lu rnbe1· .. ..................... . 
1!l Campbell Tile & Mantel Co., t ile . .. . .......... . ... . ... ....... . 
20 ampbell Tile & Mantel Co., t ile ... . ...... . . ... .. ... ......... . 
21 ;:-an-.Smit~ Build.in.g Materi a l o., builder ' supp lies . ... .. .... . 
22 l c rvm-Ch1lds, wll'lng .. .............. . ......... . ..... . ..... . 
23 ' "'· B. Guimarin & Co., heatin g . . . . ...... •. ...... ....... ...... 
2·t Sou them Ry. Co., freights ...................... .. ........... . 
25 A. C. L. Ry. o., freights . .. ..... . ................ .. . ...... . . . 
26 C., N. & L . Ry. Co., freight . . .............. . ................ . 
27 American Exp re s Co., exp ress cha rges . .. .. . ... . .... ... .. .. . . 
2 Columbia Lumb r & Mfg. o., lumber .... ........... .. .. . .. .. . 
29 Labor accounts . . ..... . .. .... .... . ... . ..... . .... .. ......... . 
D1snunsE~ ' E.-Ts, A Pnn", 1919. 
1 Columbia Supply o., plumbers' supplies . ..... . ............ .. . 
2 R. D. Williamson, water taps . .... . .... . ............. .. ... . . . . 
3 The Munay Drug Co., paint, etc .. .. ........ . ....... . ..... . . . 
't L orick & L owrance, ha rdware, etc ....... . . . ........ . ....... . . 
5 J. W. B allentine, lumbe1· ....... . .......... . ...... .... ..... .. . 
6 The ' Veston & Brooker Co., c ru shed stone ..... . ........ .. .... . 
7 Lorick B rothers, p iping .... . .. . .... . .. .. ....... . . . . .... ... . . . 
J. N. Finley, sand ...... . .. . .. ... ..... . ... . ......... . .. . . ... . 
9 Southern Wholesale Lumber Co., lumber . ..................... . 
10 New '{m·k L au ndry Co., laundry machinery ....... . .. . .. .. .. .. . 
11 Columbia Lu mber & Mfg. Co., lumber .... ........ . . .. .... ... . . 
12 berry-B assett Co., pas teu riz 1· .... . ......................... . . 
13 C. Y. Reamer, lumber ... .... .. . . . ................. . .. ....... . 
14 Southern Express Co., exp 1·es charges .. .. ........ . ........ . . . 
15 outhern Ry. Co., freight chu1·g s . . ............... . ... . .. ... . 
16 L abor account ~ ...... ... . . ............... . .... . •. ... ........ 
D ISll R t~~l EN'l' ' MAY, 1919. 
7S 00 
109 70 
120 61 
123 15 
13 75 
150 00 
1S2 00 
225 93 
229 25 
326 60 
a5s oo 
39Lt 2 
464, 85 
551 03 
796 3 
1,182 00 
1,500 00 
2,500 00 
13 14 
14 07 
32 59 
115 08 
416 20 
7,112 70 
17,M 7 G5 
26 S.5 
52 40 
63 65 
so 21 
98 90 
131 45 
162 00 
1(i6 25 
235 20 
250 00 
4·86 15 
1,111 50 
1,032 2:) 
1 53 
65 so 
6,08 65 
$10,052 77 
1 Stovc1· E ng ine & Mfg. Co., builders' supplies ........... . ....... $ 4 55 6 05 
s 21 2 Columbia Supply o., 
plumbc1· ' supplies . . ....... . ........... . 
3 R ansome on c rete Machinery Co., rn ach ine1·y parts .. .... . . . .. . . 
4 Southern States Supply Co., st reet washers .................. . . 
5 Ruff Il ardware o., bolt , etc .......... . .. . .. .. ............. . 
6 The Ba1·ber Asphalt Pa1·ing o., putty .. .... .. . ....... . ...... . 
7 P eny-Ma nn Electric o., clcrt l'ical supplies . .. . .. . ... . ...... . . . 
Shannon Chil e E lec. o., electrical work .. . ... ... .... . ....... . 
9 J . W. Ballentine, lumber ........ . .... ....... ...... . ... . ...... . 
10 Conve rse Bridge & Steel Co., bui lding supp lies ' .. . . . . . . . ...... . 
11 The ' Vc ton & Brooker o., broken stone .............• . ... . . . . 
12 Mu rray Dn1 g Co., pa in t, etc .................... ........ .. ... . 
13 J. N. F inley, and ... . ........ . . . ..................... . ...... . 
H 1\lphons ustodis himney onslruction Co., bu ildin g supplies .. 
15 P almetto Iron ·w orks, building upplie .... . .. . . . .......... . . 
10 70 
14 15 
15 00 
25 31 
5G 38 
3 75 
8 S2 
100 53 
11 50 
153 75 
162 50 
179 00 
46 
16 Lol'ick & L owmnce, misce llaneou supp lies ................ . 
17 Shand Builders' Supply Co., lumbet· ... . ..................... . 
18 ,V. B. Guimarin & o., valves ......................... • ...... 
19 Campbell Tile & Mantel o., tile ......... . .... .. ..... . .. . . ... . 
20 D eLay Roofing & Cornice Co., roofin g ....................... . 
21 Columbia Lumber & Mfg. o., lumbe t·, etc ... . . ..... .. . . ... .. . 
22 Lorick Brothers, miscel laneous supplies ...... . ... . .......... . 
28 G. A. Guignat·d, br ick .......... . . . ...... . . .. . .......... . .. .. . 
24 Geo. E. La faye, serv ices .... ... .. . . . ... .. ............ . .. .. . . . . 
25 A. C. L. H.y. Co., freights .............. . ................... .. 
26 Southern Ry. Co., freight .. . .•... .. .. . .. .. . .. .. . . ... .. ... .. . . 
27 Labor accounts . . .... . ... .... .... .. . ................ . ...... . 
Drsnun sEn~ ENTs, JuNE, 1919. 
201 H 
216 00 
880 H!l 
443 {)() 
750 00 
873 4 1 
940 3(i 
1,44-9 GO 
1,733 29 
1 4!1 
9 40 
8,701 85 
$16,727 7fi 
Columbia Lumbe t· & Mfg. o. , lumber ........ . . ........ . ..... !fi 7 50 
9 00 
17 92 
25 50 
29 00 
33 95 
57 17 
60 00 
61 25 
2 Hendrix H a rdware Co., plas ter ...................... .. • . .... 
a Fallaw Lumber Co., .lumber . ...... . ... . ............. . .. . .. .. . 
4 L orick Brothers, door closer.· .. . ... . . .. . ....... . .. . ... .. ..... . 
5 P erry-Mann Electric Co., electrical supplies ..... .. . . . . .. . ,., . . . 
6 The ' Veston & Brooker o., granite sc reen ings ........ . .. .. . . . . 
7 Southern W holesale Lumber Co., lumber ....... . ...... . .. . . . . . 
8 Sou the m States Supply Co., s treet washers .................... . 
9 J. N. Fin ley, sand .................. .. ...................... . . 
10 U. S. Gutta P ercha P aint o., paint . .. ........... . .. ... . .... . 
11 ,V. B. Guimal'in & Co., plumbing and plumbers' supplies ...... . . 
12 Southern Sta tes Lime Corporation, lime . ... .. . .............. . 
18 Columbia Clay Co., tile . ......... ... ..... .... .. .............. . 
H Lorick & Lowrance, bu ildin g mate rial and fum ishings ..... .... . 
15 C. Y. Reamer, .l umbe t· . . . . ... ... .... ... . .... . . . .. ..... . ... ... . 
16 W . B . Guimal'in & Co., plumbing ... . . . . . ... .... .. . ... .. . , . ... . 
17 Southern Ry. Co., freights ...... . ................ . . . . ...•..... 
18 Geo. W . T aylot·, lumber ................ . .... .... . . ........ . .. . 
19 L ahor accounts .. .. . .... . ... . . .. . ..... . . . . . ... ...... .... ... . 
DrsnmtSEMEN·rs, JULY 1919. 
163 35 
208 9:1 
236 90 
291 38 
377 81 
1,610 05 
2,80-1· 96 
183 48 
272 37 
6,365 80 
$12,316 32 
John T. Towsley Mfg. Co., k itchen truck . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . . 19 50 
32 40 
30 00 
48 75 
69 17 
71 10 
80 77 
2 The Murray Drug Co., paint. .............. . ................. . 
3 Fallaw Lumber Co., lumber ... ... .............. . ......... . .. . 
4 J . . Finley, sa nd ...................... . ...... . .. .... ..... .. . 
5 Lorick Brother , suppli s ...... . ... . ... . . . .... . ... .. . ..•.. . .. 
6 Yan-Smith Build ing Material Co., paint. ..... . . .. . ... . .• . ..... 
7 Huff Hardwa re Co., na ils . ........ .. . . ..... .. . . . ... .. . . .. . . . . 
8 D l .ay Roofing & ornice Co., material and labor . ..... . . . .. . . . 
fl Lorick & Lowrance, building supplies and oil. . . .............. . 
10 The ' Ve ton & Bl'Ooket· o., c ru shed gmnite ................. . 
11 olu mbi a Lumber & l\1 fg. Co., lumber ..... . . . . . ....... .. . .. . . 
11 % Dei .ay R oofing & Cornice Co., material a nd labo r .... . .... . ... . 
12 J . E. Porter Co., calf bam fixture . .......................... . 
12 Y2 " ' ·B. Guimarin & o., ma terial and labor .................. . . . 
18 Expre s account ..... . ... ...... ... .... . . . ... . . . . . . ..... ... . . 
14 Seaboard ;\ ir L ine H.y. o., f t·eight. ...... . .. .. .. .. . ... . ...... . 
15 Sou them Ry. Co., freights . . ... . ... .. ....... ......... ..... . .. . 
16 Geo. ,V. Taylor, lumber . ............ . ...... .. . .... ....... . .. . 
17 Hendrix H arclwar o. , c·em nt. .............. . . ............ . . 
l H yd t·ex Felt & E ngi neering o., hydrex felt. ... . ............ . 
19 Labot· accounts ..... .. ....... . .......... . . ... . ........ . ... . . 
157 86 
263 31 
293 11 
310 46 
M5 75 
1,038 36 
2,558 49 
1 09 
3 ~ ~7 
1 !1 61 
256 90 
4·17 00 
773 39 
5,477 25 
• 12,663 7 ~ 
47 
DrsnunsEM>:N<rs, A POUST, 1919. 
1 R. D . Williamson, water taps ........... .. . .... . ..... . . .. . .... $ 
2 John i\1. J n •in, fl ower pots ....... . .... . . . .. ........ . .. ....... . 
3 The \Veston & Brool·er Co., granite screenings .... .... . . .. .. . . . 
•1 R. C. Williams & Sons, linoleum ..... ...... . . ..... ........... . 
5 Fallaw Lumi.J t' Co., lumber ............... . ................. . 
G Sou them States Supply o., plu mbers' supplies ....... . ..... .. . 
7 J. N. Fi nley, a nd ........ . .............. . .. . . ............... . 
8 Decatur omiC'e & Roofing o., p lumbe rs' supplies ....... .. .. . 
9 Palmetto I ron \ Vorks, g rates ................ . ... . ...... . .... . 
10 m·ol ina Pot·tland Cern nt Co., cement .. ............. .. . ..... . 
10%The Safety Fi re Extinguisher o., flre extingui hers ..... . .... . 
11 Lorick & Lowrance, supplies .......... . .. ..... ..... . . ... . .. . . 
12 \V. B. Guim arin & Co., plumbing ....... . ..... ................ . 
Hl The Murray Dru g Co., g la .... . ...... . ...... .. ...... ... . .. . . 
14 Atlantic Paint Co., paint, elc ........ . ... . . . .. .. .. . .... . .... . 
15 H endrix Hardwa t·e Co., cement. .................... . . ...... . 
16 \V. B. Guimari11 & Co., heating and plumbing ............. . ... . 
17 \ V. B . Guimarin & o., heating .. .... .. ...................... .. 
18 outhem Express Co., xpress accou nt. ............. .. . ... .. . . 
19 S. A. L. Ry. Co., fre ight charges . ..... . ...... .. .. ..... . . .. . . . 
20 Geo. \V. Taylor, lumbet· .. . ............. · ..... . .........•...... 
21 Sou them R y. Co., freight cha rges .. ...... ... . ..... . . . . ... ... . 
22 Labor accounts ..... . . .. .. .... .. ...... .. ................... . 
DISDUTtSE~IE N'J'S, SEI''I'El\IRER, 1!)19. 
1 \\' m. 1\f. Bird & Co., paint. . ... . .. . .. .. ....... . ..... . ........ . 
2 Palmelto Qu anies Co., crushed &tone ...... .. .... . . ..... . .... . 
3 L orick Brothers, pipe, etc ........... . ................... . ... . 
4 Alii on Lumber Co., lumber .... . ............................ . 
5 eo. \ V. Taylor, lumber ...... ................ .. . ..........•.. 
6 Southern Sta tes Supply Co., plumber ' uppli es .... . ...... . ... . 
7 H endrix Hardware Co., laths ........ . ........ ... . .. .... . . . . . 
J. E. P or·ter Co., calf bam equipmen t. . ........... . ... . . .. ... . 
9 J. N. Fi nley, sand .............. .... .. .. . .... .... .... . .... . . 
10 Lorick & Lowrance, supplies and hm·clware .. .. ... . . . .... . ... . . 
11 The vV ston & Brool er Co., c r·u ·h cl stone .. ......... ......... . 
12 Atlantic P aint · co., paint .... ..... . . .................. . . .. .. . 
13 Falla w Lumber Co., lumbe r· . . .. . ......... . ... . .............. . 
14 Columbia Stone Co., stone .......... . ...... . .... . ..... . ... ... . 
15 D eL ay Roofing & Cornice o., waterprooftng .... . . . ......... . 
lG Columbia L umber & 1\Ifg. Co., lumber ....... . ............... . 
17 The Murray Dru g o., paint. ............................. . . . 
l The U. . Gutta P ercha Co., paint. . . ............. . ......... . 
19 '!'ervin-Childs E lectric Co., wiring .......................... . . . 
20 W. B . Guimarin & Co., heating and plumbing .... . . ... . ....... . 
21 Geo. B . La faye, service .. ... . ........ . ...... . . . ... . ......... . 
22 Express account . . ...... .................. . ................ . 
23 A. . L. R y. Co., f reight cha rges ... . ......................... . 
24 Southern Ry. Co., freight cha rges ...... . ....... . ............ . 
25 Labor ac•count .. ........ . ........................ . . .. .. , .. . . 
Drsrrun EMEN-rs, OcTOJtEn, 1919. 
1 American Cement Plaster Co., fre ight on empty bags ... . ... . ... . 
2 J . L. Mimnaugh & o., window shades . ........ ... .. . . .. .... . . . 
3 Sou ther n tat s Supply Co ................ . ......... . .. .. ... . 
4 Fallaw Lumber Co., lumber .. ... .................. . . . ..... . . . 
5 Lorick Brother , iron heater> . . .. .. .. .. .............. , ..... . . . 
10 00 
1G 00 
29 70 
4·1 00 
48 00 
51 4·2 
70 00 
80 00 
81 76 
1<16 50 
JG6 tiO 
2fi5 85 
559 95 
G58 55 
1,049 80 
1,095 38 
1,550 G9 
2,500 00 
2 71. 
28 2G 
100 00 
50 
55 
1 80 
15 00 
3-~ 4,0 
itQ 4·0 
7 36 
87 0 
88 00 
9 01 
138 00 
17G 30 
189 60 
291 87 
319 41 
350 00 
399 10 
970 00 
730 41 
1,113 5 ~ 
1,2-tO 00 
1,355 33 
2,500 00 
3 05 
57 59 
299 09 
4,,875 4,5 
15,473 51 
2 98 
20 00 
2 60 
2~ 00 
52 00 
48 
6 B.-C. Electl"ic Co., electrical supplie ....... .... ........ . .. ... . 
7 The We ton & Brooker Co., crushed tone ...... .. . . ..... . ... . 
8 The Murray Dru g Co., turpentine .. . .............. . . . ... . .. . . 
9 J . . Finley, sand ........................ . ...... . .. ......... . 
10 Palmetto Iron Works, repair parts . . ............ . ...... . ..... . 
11 w·. B. Guimarin & o., material and labor ...... .. ..... .. . . .. . . 
12 Colum bia Supply Co., pipe . ...... . ...... .. . .... .. . •.. ... ... ... 
13 Lorick & Lowr·ance, build rs' supplie ........... ... .... .. .... . 
a H endr·ix H ardware Co., p laster ...... ...... ................. . 
15 D ecatur· Co mice & R oofi ng Co., steel door· and fr· ames .. .. .. . . 
16 olum bia Lumber & Mfg. Co., lumber . .. . ... ....... . ..... ... . 
17 Campbell Tile & M11ntel o., tiling ..... . ............... . ..... . 
18 Ca t·o lina Por·tland cment Co., metal la ths ................ . . . . 
19 W.. B. Guima rin & Co., p lumbing ..................... . . . ... . . 
20 vV. B. Guimal"in & o., plum bi ng and heatin g ... . . ...... ... . . 
21 R. D . Cole Mfg. Co., boile r ........................ . . . . .... . . 
2-2 American Expres o ............................... . ... ... . . 
23 Sou them Ry. Co., freight charges . . . ... .. .. ..... . .. .... . . . ... . 
24 C., . & L. Ry. Co., f r·eight charges .... . .................... . 
25 Development and r epair labor accou nt . .......... . ..... ... . . 
DJsnu nSElltt:NTs, N ov~:~nn:u , 1919. 
1 Southc r·n Sta tes Supply Co., plum be t· ' upplies .. . .. . ........ . . 
~ J . . Fin ley, sand . . ... .. . ............ ....... . .............. . 
3 DeL ay R oofi ng & ornice Co., wate rproofi ng . .......... . ..... . 
4 D ecatur Co mice & Roofrng Co., window gua r·d ....... . ..... . . . 
5 'vV. R . Rast & Son, 1 otato crat es ............... . .. . ...... .. . . 
6 L orick & Lowrance, builders' supplies . ..... ... . .... . ........ . 
7 Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber ................... ... .. . 
8 Am rican Railway Expt·ess 'o., express charges . . ... . ........ . 
9 S. A. L. Ry. Co., fre ight char·ges ... . .. . ..... . ..... ... .. . .. . . . 
10 Sou thern Ry. Co., fre ight cha rges . .......... ... . ........... . . 
11 Geo. W . T aylor, lu mbe t· ............ . . . .... . . . .... . ..... . .... . 
12 Southern Mosaic Tile o., materials and labo r ...... ... ..... ... . 
13 Labor account ... ... ... . . . ..... . ...... . . . .................. . 
D1 nunsr:nn;N"I'S, DECE~um R, 1919. 
52 98 
7<~ 20 
82 32 
1 2~ 50 
167 7-1. 
201 67 
203 70 
273 02 
50 07 
705 39 
9 0 27 
1,2 0 50 
1,910 75 
2,689 60 
3,282 1 
7,265 05 
19 77 
115 30 
276 00 
6,10-~ 55 
$26,4<W 14 
8 10 
133 50 
165 00 
425 00 
460 00 
7<~9 61 
1,577 2 
1 26 
16 50 
4·7 84 
162 64 
4,000 00 
4,899 70 
' 12,646 97 
1 Lorick & Lowrance, building materials ........................ . $ 231 27 
328 96 
555 60 
93~ 95 
2 hannon- hilds E lectr ic o., elect rical equipment ........... ... . 
3 Van-Smith Building Material Co., pia tcr . . ................... . 
4 Truscon Steel Co., window gua rds ... ..... . ... . . .. ..... ... .... . 
5 Southern Exp ress Co., express accou nt ....... . ....•..... ....... 
6 A. C. L. Ry. Co., fr· ight charge ...... ... . . .... .. .. ........ .. . 
7 outhem Railway Co., freight ·harges . . ........... . .......... . 
Hendrix H a rdwa re Co., cement ................. . ............. . 
9 T omli nson Engin'ring o., survey at State Pm·k for water supply 
10 " ' · B . Guimarin & Co., plumbing . . .. . .............. . ..... . ... . 
1J Labor accou nts .. .. ............... . . ........ ...... .... . ..... . 
l\IA l NTE TAN E A co .NT, 1919. 
Drsnu ns>:nu:NT , J ,n< UARY, 1919. 
15 68 
62 70 
193 9-b 
31·2 21 
419 62 
1,500 00 
4,70b 95 
1 Southern Medical Journal, subsc ription . .......... . .......... $ 3 00 
2 '\\ e tern U ni on, telegram , etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ·~5 
3 Per r·y-Mann Elcctl'ic o., electrical upplie . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 53 
<b Geo r·ge Riclcllehoovcr, rema inder expense trip to Illinois...... . 9 75 
5 American Type Found r Co., pr·int r·s' suppli s.............. 9 9 
49 
6 Transporta tion account .. . .. . ......... ........ .. .......... . 
7 E. M. Platt, guinea pigs ........ .... .... ..... . .. . .... . . . .. . . 
8 M. T. Sharp, eggs and sweet potatoes ....... .. .. . ........... . 
9 G. 0. Lacons, repa irs to wagon ................... . ......... . 
10 Just Mills, dairy feed .. . . .. . ....... .. .... . .. . ............ . . . 
11 D. C. B a rbot, administ rato r, refund . . .. .... ...• .. ..........• . 
12 Columbi a Mills, duck .. ...... .. ....... .. . .. ........ . . . ...... . 
18 U nion Wholesale Co., eggs ................................ . . 
14 Minor expenses . ............... . .......................... . 
15 Singer Sewing Machine Co., repairs machines . .. ......... .. . . 
16 Standard Oil Co., parawax .. . ................ .. ..... .. . .... . 
17 Express account . .. ........ . ........ . .... . ... .. . . ...... . .• . . 
1 F t·ank R oberts, sweet potatoes ....... . . .. ...... ...... .. ... .. . 
19 The Co t·by o., syrup . . ..... . ........... . . . ... . . . .......... . 
20 J . E. Koon, egg . ...... . .... . ...... . .... ... . . . .. . . ... . . ... . 
21 olumbia Grocery Co., g r·a nulated sugar .... .. .... ... ... . . .. . 
22 Postmaste r, postage .. . . . ..... . ... . . ....... ......... ....... . 
28 R. 0. Feely, State Veteri nary . ... . ...... . . . .. .. ........... . 
24 Southern Bell Telephone Co., D ecember bill . .. . .. .. .. ... . .. . . 
25 Capital City Garage, au to supplies . . . . ... ... ..... ...... .. .. . 
26 Southern Coal & Coke Co., soft coal. ...................... . 
27 W. P . Towe, apples ... ........ ... .... ..... . . . . ............. . 
28 A . C. L. Ry. Co., freight cha rges .. . .. . ............... . ... .. . 
29 eaboard A ir Line, freights ............................... . 
80 C. A . H owell eggs a nd poultry ........ . ... ... .......... . . .. . 
31 Hodgman Rubber Co., rubber goods . . ...... . ....... . ....... . 
32 DuPre Mfg. Co., excel ior ............... . .. . .... ... ......... . 
33 M. J . Miller, ~ inking Fund Commission, insurance ........... . 
34 outhern Ry., frei ght .............................. . .. ... . . 
85 Labor Account -Maintenance .. . .. . ... . .. . . . ..... $ 712 80 
Columbia farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 80 
D a ir·y ... . . ..... ..... ... . ..... :. 295 95 
Buildings and g rou nds. . . . . . . . . . . l ,572 20-
86 Th August Maag Co., floor scraper . ......... . ...... . ....... . 
87 Lutheran Board of Publication, t staments .. . .......... .... . . 
38 E. F. Hudgen , prescription ........ . .. ..... .... .. .......... . 
39 Nervous and Mental Disease Publi hing Co., book ........ . ... . 
40 ave & H a rvi n, auto supplies. · .............................. . 
41 Auto E lectric o., repairs telephone ........ . ................ . 
42 T. A. 'N . Elmgren, repairs eyeglasses ............... . ........ . 
48 The J as. L . Tapp Co., hose . . ........................... . ... . 
44 Habenicht-McDougall Co., keys ......................... . . . . . 
45 J . S. Crim, shoe ................ .. ... . ... .. .... . ........... . 
46 Wilse W. Mat·tin, cobblers' supplies ..... . . .. .......... . ..... . 
47 H enry A. Dreer, flower eeds . ........... . .. . ...... . . ....... . 
4-8 H endrix, g roceries ......................................... . 
49 Southern onstruction & Supply o., plumbers' supp lies .... . . 
50 Caughman Brothers, wagon tongue ........ . ......... . ...... . 
51 lark Mfg. Co., keys ......... ................. .... ...... . .. .. 
52 \ Vale Gardens Greenhouses, gr eenhouse supplies .......... . .. . 
53 Sylvan Brothers, repairs to watch ......................... . . 
5-t J. D. Smithd a l, musical supplies ........................... . 
55 Bailey-Lcbby o., soda a h ..................... . . . ......... . 
56 II. J. Bassler Co., plumbers' supplies ..... . ............. . ... . 
57 Robt. W. Gibbes, X-ray pictures .. ............ . ......... . .. . 
58 J ohn Y. Farwell Co., ginghams .................. • ....• . .. . . 
59 olumbia Office Supply o., office supplies ........... . . . ..... . 
60 J. E. Kenn dy, plumbers' su pp lies . ......................... . 
61 . J. McCracken, subscriptions medical journa'ls ........• . .... 
62 Loric~ Brothers, furnishings ................................ . 
63 orwrch Pharmacal Co., drugs ......... . ........... . . . .. . .. . 
6·t U. P . Chick, barbers' supplies . .......... . . . .. . ..•.... . ..... . 
4-n. r. 
10 54 
11 00 
15 97 
16 00 
17 62 
20 5 
22 55 
38 40 
45 60 
57 60 
5 80 
58 88 
60 00 
61 93 
65 11 
67 30 
70 00 
86 50 
85 84 
!)2 50 
11 95 
121 50 
122 48 
146 90 
200 10 
202 87 
241 52 
510 28 
1,562 7l 
2,668 75 
1 23 
1 95 
200 
2 00 
2 25 
2 50 
3 00 
3 00 
8 15 
3 50 
3 95 
4 57 
4 95 
5 68 
6 50 
7 28 
7 10 
7 50 
7 90 
8 00 
8 25 
10 00 
10 80 
10 35 
12 50 
13 00 
16 90 
I 51. 
1 85 
so 
65 Otta ray Cannin g Co., canned apples ........ . ...... . ........ . 
66 Gregory- onder Mule Co., bolster ....... . ... ... ... . ........ . 
67 ·willey Co., laundry supplie ......................... . ...... . 
68 Geo. Harr·yman & Brother, twine ... ....... .. ... . . .... . ..... . 
()9 Enterp1·ise Co., plow stock ..... . . ...... . . . ................ . 
70 ColtJmb ia Paper Co., office supplies ....... . .... . ............ . 
7l D J K. Gantt Co., poultry .................. . ..... ........ . .. . 
72 Un ited hemkal & Organic Products, gelatine . ...... . ..... . . . 
78 J. B. ' VilLiam , barbers' supplies ... .. ..... .. ... ....... . .. .. . 
7,1 Western Union Telegraph Co . .. . . .. .. .... ................... . 
75 Tozer Engine Co., repairs ice machine ................. . ..... . 
16 The UpJohn Co., drugs .... . .............. . .. . ... . ......... . 
77 Steele-Wedeles Co., fari na .. . . .. ....... . . . .. . . ... ...... .. ... . 
7 DuPre Auto o., auto supplies ..........•. . ........... . ..... 
79 Columbia Grocery Co., sugar ......... .. ........ ... . ......... . 
80 P ark, D avis & o., clt·u gs .. ... .. . .. . .. . ... .. ...... .. . . ..... .. 
81 Columbia Ry., Gas & E lectr ic Co., gas ......... . ....... .. .. . . . 
82 National Biscuit Co., crack r ......................... . .... . 
88 Globe Dry Goods Co., dry goods . .. . .......... . . ... ......... . 
84 The R. L. Bryan Co., office upplie .... . ....•................ 
5 The State Co., office supplies . . ....... .. . . ... . . .... . . ........ . 
8() Simon Grocery Co., groceries ... .. .. . .................... ... . 
87 Columbia Supply Co., plumbers' supplie · .. . .. . .............. . 
88 The International Co., powdered egg .... . . ..... ............. . 
89 Chas. Broadway Rouse, Inc., office supplie ... . .... ... . ...... . 
90 J . W. McCormick, undertaking ...................... . • . ..... 
91 J. Fitzmaurice, dry goods ... ... .... .. . . ..... . ............... . 
92 American Type Founders Co., printers' uppli .... . ... . .... . 
93 Fair Grou nd Stock Yards, eggs . . .................. .. . ..... . 
9-t C. C. Pearce, fruit, etc ......................... .. .......... . 
95 Pennington Dry Goods Store, dry goods . ........... ... ...... . 
96 Southern Bell Telephone Co., telephone bill for Janu ary ..... . 
97 Thorner Brothers, medical supplies ... ...... ....... . .. ...... . 
98 H. Kohnstamm & Co., laundry supplies ....... .. ... . ....... . 
99 Palmetto Iron Wo rks, kitchen supplies ...................... . 
100 V. ilson & Co., meats ... . . .. .. . ........ . ............ .. ...... . 
101 Stanley's China Hall, greenhouse supplies .... . .............. . 
102 H . K. Mulford o., drugs ............ . ... . . . .... . . ..... . . . . 
103 Bailey Di tributing Co., dried apples . ......•.......... . ..... 
104 M. L . Kinm·d, hats and caps ........ . .. . .. ...... .. ......... . 
105 Young & Germany, vegetable . . ........ .. ...... . .. . ...... .. . 
10() Columbia Fish & I cc Co., fresh fish ........... . ............. . 
107 Fleischmann o., yeast .......... .. .............. . ...... . ... . 
10 J . I . Hol •omb Mfg. Co., scmbs ...... .. ..................... . 
109 Perry-Mann E lect ric Co., electrical supplies ..........•.. . .. . . 
110 J. B. Penland, lard and dried apples ... .... ..... .. ... ...... . . 
111 ' Peoples Oil o. , gasoline . ........ .. ... .......... .... ....... . 
112 Electric Smelting & Alu minum Co., soapalite . . . . . ... . .... . .. . , 
113 Jacob Maas & Co., hair mos .............................. .. 
114 Ruff Hardwm· Co., hardwa re, etc ...... . ................... . 
115 tandard Oil Co., gasoline and oil ... . .... . .•..... . .. ... ..... 
116 IT. ·w. Huntermuller & Son, salt fi b . .... . . .. ............... . 
117 I bert Pick & o., crockery ........ . ... . .... . ....... .... ...• 
ll8 Cudahy Brother Co., bacon ....... .. ..... .. ......... . ... .. . . 
ll!J Fish & Rhinehart, eggs ............. . ...................... . 
120 Calumet Baking Powder Co., baki ng powder ......... ... .... . 
121 E. A. Saunders' Son Co., salt fi h . . . . ...... . .............. . . 
122 outhern Cotton Oil Co., cottonseed hulls ................... . 
123 olumbia 'Vhole ale o., vegetable$ ......... ... ... ..... .... . . 
12-1< John ' . Fillman Co., rubber heeting ............... .. ...... . 
125 Merrimac nthracite oal Corporation, hard coal. .. .. ...... . 
126 Rhoads & Company, dry goods ............ . ................ . 
20 85 
21 00 
21 60 
22 5•t 
23 00 
23 24 
23 48 
2-~ 75 
26 25 
27 32 
27 6 
31 14 
33 35 
33 91 
34 30 
84 55 
37 73 
38 40 
38 75 
89 50 
41 75 
45 05 
47 05 
49 00 
52 53 
54 GO 
51 15 
58 72 
16 80 
62 00 
64 92 
80 84 
82 60 
88 23 
25 
91 01 
98 00 
91 53 
120 00 
125 00 
182 50 
135 80 
135 60 
136 80 
144 17 
159 50 
]59 78 
162 83 
165 23 
165 1·1 
166 82 
174 00 
182 50 
19 5 
214 50 
216 00 
220 00 
232 55 
23~ 96 
259 40 
260 28 
305 7 
51 
127 Corbin Lewis, toilet pap r· ... .... .• . .... . ... . ...... . ......... 
128 J. M. Thomp on & Co., r a isins ........... ............ .. .. .. . 
129 Murray Drug Co., drugs, etc .. . . .. . ............ . ......... . . . 
180 Orangeburg P acking Co., hams .. . ..... . ... .. ......... .. ... . . 
131 Whita ll Tatum Co., medical supplies ... . ... . .. . . ......... .... . 
132 Capital City Garage, auto r ep airs . . . ....... ... .. .. .. .. .. .... . 
188 . D. Kenny Co., coffee a nd sugar ... . . .. .. . ... ... ... ....... . 
184 T. D. H ook, clothing .... .... .. ..... ... .. ... . .. . . . ...... .. .. . 
185 The Phenix Supply Co., chip soap .. ... .. .•....... ... ... · . . ... . 
186 Ernest l\1. DuPre Co., dried fruit .... .. . .. .... . . ............ . 
137 lliekory Seed Co., eggs and chickens .. ... .... .... . ....... . .. . 
18 M. B. DuPre Co., vegetable . ....... . . ... . . . . ... • .. ' . .•. . ... 
139 Bramhall Deane o. kitchen upplic ... . ....... .. ......• . ... 
140 Swift & Co., soap, etc ... . ....... .. . ..... ... . ...... ..... . ... . 
141 ha . F . Mattlage & Sons, rna kerel. . ..... . . .. . .. .. .. . .... . . . 
142 Columbia Grain & Provision o., barley fl ur . .... ... .. . .. .. . 
143 Massachusetts S tate Pri on, cloth ing, etc . . ........ .... .. ... . . 
14.t Lorick & Lowra nce, fLn·nishiug , e tc .. .... . . . .. ........... . .. . 
145 A rmour urled H a ir 'Vorks, cu rled hai r· . ..... . ... ..... ... . . . 
146 Thomas & Howard, g rocer ies ........ . .... ............ . ..... . 
146% Soulhcm Coal & Coke Co., soft coal ......... . .. ... ... • .. . . .. . 
147 Kil'!d~nd Di t ributing Co., lard, etc . ........ ....... ... . . .... . 
1471f2M. Citron, clothing . . ... . .. .. .... ................ . ......... . 
148 Spa1·tan Grain & Mill Co., d a iry feed ...•............ . ........ 
149 The Imper·ial Mills Co., flour . . ... . .. .. . ... . ..... . . ... . .. . . . . 
150 Monis & o., cheese and butter .. . . . ..... . .... .. .....•... . .. 
151 Powell Fuel o., stable manure ... . . . .• . ....... . ............. 
152 A rmour & Co., fresh beef, etc ........ . ..... . . ... ... .. ....... . 
153 . E fird ' D pt. Store, dry goods . ..... . ..... .. . ............... . 
154 Regent ' ac·count ..... . ....... .. ... . ... . .. ... .. . . .. .... . ... . 
155 Pay roll .. ... ... .... . . . ... . .. ....... . . ........ . ........ . .. . . 
320 00 
320 00 
355 87 
38 ~ 22 
388 69 
416 51 
433 97 
4·t 75 
480 39 
516 51 
521 03 
613 03 
620 80 
682 20 
6 3 00 
800 00 
800 80 
901 06 
1,1 ,~3 52 
1,553 64 
1,661 09 
2,260 00 
2,783 25 
3,003 00 
8,009 77 
3,134 98 
3,677 62 
5,634 53 
12,024 74 
72 80 
9,485 14 
$72,402 01 
DISDURSEJ\IEN'J'S, FEBRUARY, 1919. 
1 B. Bartel, metal clips ... ... ..... . ... .. . . . . . .... .... . . ....... $ 
2 G. B. L ewis Co., bakery supplies . ....... .. ... ....... . . .. . .. . . 
3 Fidelity D eposit Co., tax on alcohol .... ... . ... .. . . .......... . 
4 Commerce and F inance, subscription . . . ..... .. . . ..... . ...... . 
5 The August Maag o., dough tuermometer ...... . . . ..... . ... . 
6 J. S. Jumper , sweet potatoes .... ........ .... .............. .. 
7 w;. W. Taylor, chickens ... . . . ...... ... . .... . . .. . . . ..... . .. . 
8 C., . & L. R y. Co., f r·eights . ... . .. .. ... ......... : ...•...... 
9 M. Marden, mu ical sup] lies ......... . ................... . .. . 
10 Transporta tion, patients . ....... ... ...•...................... 
11 C. T. Howell, sweet potatoes ............. ... •. .. ....... . .. . . 
12 R. L. Craps, vegetables ....... . .... . . ...... : . ...... . ...... . . 
13 Mrs. H enry Poole, chickens .. . ......... . . ...... ... . ......... . 
14 P . W. Ott, chicken .. ............ . .•........ .. .... . .. ... . . ... 
15 B . L. Joiner, chickens .. ........ ........... ........ .. ... .... . 
16 1\l i s A. L. Robinson, chicken~ .......... . ........... . ..... .. . 
17 L A. Dominjck, chickens ....... . ... .. ... .. ....... . ..... . .. . 
18 D. J. Brown, chickens .. .... .... ... .. . ... . . . ... . ............ . 
19 S. J '· I ow ell, sw et potatoes . . ...... . ....... . ... ... .. . ...... . 
20 L. M. Young, chickens .......... . ........ ..... ............ .. 
21 David Ri h, p eas ...... . .... .... .. . . . . ..... .. .... .. ... . . ... . 
22 . _P. Price, peas ............. . .•... ... ....... . . ......... .. .. 
23 D. K. Gantt, eggs .. ...... ... ......... . ..... . .......... . ... . . 
2 t H. K. Bass, sweet potatoes .... .. . .......... . . . ........... . . . 
25 J . J. Ballentine, Irish potatoe .... . ... .. ... . .....•...... . . . . 
26 J. C. Cotney, eggs .. . ... . . . ......... . . ......... . . . .... . .... . 
27 Minor expenses ... ........•...... . ..... ...... . .. .. .... ..... 
1 75 
2 07 
500 
500 
8 65 
9 00 
10 99 
ll 24 
12 27 
16 60 
17 25 
18 90 
23 10 
26 32 
27 30 
28 70 
29 32 
29 40 
29 9l 
30 59 
82 05 
32 33 
83 75 
3t 6 
M 74 
4.5 35 
45 56 
52 
2 Expres accoun t . . .. . ... . . .. ........ . . . .... . ...... .. . . .... . 
29 Vv. B. Bolin, chickens ........ . .. . . .. . . .... . . ....... . . . ... . . 
30 E. Koon, eggs . . ..... . ....... . .. . . . .. . . . . . ........ . ..... . .. . 
31 Postma ter, postage . . . ............. . ............. . ..... . .. . 
32 M. B. B denbaugh . . ............ . ...... . ..... . ...... . . .. .. . 
33 Union W holesale G rocery Co., eggs . . ... . .. . .... . ..... . . .... . 
34 A . C. L. Ry. Co., freights ... . ...... . .. . . . . ... . ...... . ... . .. . . 
35 S. A. L. Ry. Co., f reights .......... . ..... . ... . . .. ... . .. . .. . . . 
SG F. H . Roberts, wcct potatoes .... . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. ... . 
37 G. ·w . Taylor, lumber ............ . . . ... • .......... . .... . ..... 
38 Labor Accounts-Maint enance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<~7 80 
Columbia F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 20 
D ai r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 4.0 
B. & G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,695 20-
39 Southern Ry. Co., f reights . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . ... . ...... . 
40 Underwood Typewriter Co., repairs typewriter .... .. ....... . . 
4.1 Wagner E lect ric o., b rushes ........ . ...... . .. . ........ . . .. . 
42 ·webb's Art Store, wood dye ........... . .. . ............... . . 
43 II. K Mulford, drugs ... . ... . ............. .. . . .. . ...... . . . . . 
44 Coast Brand Overall Co., ovcmlls .... . . .. .......... . .... . ... . 
45 'IV. B. Gu imarin & Co., g rate .. . ..... .. ............... . ... . . . 
46 J. H. Faulk, usc of mule . .. ... . . ..... . .................. . .. . 
47 W. B. Sau nders, medical books ... . .................... .. ... . 
48 American Med ica l A sociation, sub cl'iption .. . ........ . . . ... . 
49 Vl ilse :Martin, cobblers' supplies ............ . ........... . .... . 
50 Eau Claire Greenhou e, a paragus plants . . .. ....... .. . . ..... . 
51 Thormer Brothers, surgical supplie ........ , . . • •.. . .. . ..... . 
52 Laurence Everhart, surgical needles . . .... . .. . ......... .. .... . 
52tj2 Columbia Auction & Sto rage Co., crockery ..... .... .......... . 
53 D. Appleton & Co., medical book .... . ............ . . . ........ . 
M T he Su rgical Selling Co., med ical supplies .... . .............. . 
55 Stan ley's China Hall, flower pots ............ ..... .......... . 
56 S. Gump rt & Co., desser ts ................................ .. 
57 Columbia Office Supply Co., office supplies ....... . . ... .. .. .. . . 
58 Rhoad & Co., dry good .... . ...... . ....................... . 
59 J. 'IV. Pepper & Son, musical supp!ic . . ....... . ... . ..... . ... . 
60 Simon Grocery Co., groceries .... . .. . .. . .... . ........ . ...... . 
61 R. P . Smith & Son , shoes .......... . • ....... .. .............. 
62 D . K. Gantt, egg .... . .................................... . 
63 M. . Dominick, chickens ......... . .................•........ 
64· Chas. B. Rouse, sho\Tels ............. • ..... . ......•.......... 
65 J. ' "· McCormick, undertaking ... .......... ......... ... .... . 
66 Westcm nion 'Telegraph Co . . .. .... . ........ . ............. . 
67 The Youth's Companion, ewing machine ...... . ..... ... . .... . 
6 Fallaw Lumber o., lumber ................................. . 
69 The R . L. Bryan Co., office supplies ......... . ....... . .. . .... . 
70 DuPre Auto Co., auto repairs ... . ............. . . ............ . 
71 Columbia Paper o., office supplies . . . . .................... . . 
72 Lorick B 1·others, hardware ..... ~ ........................... . 
73 Fred. Germany, chickens ................................ . .. . 
7<t Hendrix H ardware o., repairs farm implements . . . ...... : .. . 
75 . P. Chick, barbers' supplies ............................... . 
76 Sou them A eptic Laboratoric absorbent cotton ............ . . 
77 Palm tto l ron 'Yorks, kitchen equipment repairs . .. .......... . 
771f2 Ruff Hardware Co., hardware, etc . ................... . ... . . . 
78 Southern Construction & Supply Co., calcium chloride ....... . 
79 C. C. Pearce, vegetables .. .............. .... .... . .. ......•... 
80 Math ws & Bouknight Co., black-eyed pea ... .. ............ . 
81 The Corby Co., syrup ... ..... .. . ..................... . ..... . 
82 Clem on Agricultural College, hog serum . . ..... .. ........... . 
83 Capital City Garage, auto repairs . ................ . .... . .... . 
8~ The Allman Gas Co., kitchen equipment .......•.....•......... 
69 7L 
70 09 
87 32 
90 00 
153 90 
198 15 
300 25 
327 46 
352 65 
597 94 
2, 33 60 
3,615 4·1 
1 10 
1 39 
1 50 
3 30 
3 37 
3 50 
3 50 
4 00 
4 00 
4 20 
5 00 
5 1 
6 03 
6 25 
1 00 
70 
9 00 
10 50 
11 20 
11 25 
10 59 
12 53 
12 75 
14 70 
14 91 
17 00 
19 ·tO 
21 05 
22 50 
23 00 
23 20 
23 9.5 
24 44 
25 15 
25 90 
27 65 
35 35 
36 00 
36 75 
38 60 
40 26 
H 62 
46 31 
46 0 
<19 65 
50 15 
51 53 
53 
85 P. Byrd & Co., broom handles ................... , . .......... . 
86 J. I. Holcomb, soap and mop sticks .... . ...... ... ........... . 
81 Hickory Seed Co., eggs ... .. . .. . . ............... . .... . . .... . . 
88 J. E. Gardner, Underwood typewriter ... ......... .... . ..... . . 
89 G. B. Lewis, bread boxes ........ .. ..... ... .. ....... .. . ..... . 
90 Perry-Man n El cb·ic Co., electrical supplies . . ..... . ......... . 
91 Norw ich Pharmacal Co., drugs ....... . ... .. .... . .... . .... .. . 
92 P nnington Dry Goods, clothing ..... .... ... .. . . . ...... .. ... . 
93 A lbert Pick & Co., plates ............. . .................... .. 
9·L A. H. tephens, speckled peas, ........ .. ... ...... . .. . . ..... . 
95 tanclard O.il Co., gas and oil. ... ..... . ..................... . 
96 Southern Bell T lephone Co., telephone rent . . .. .. ... .•. ... ... 
91 B.-C. E lectr ic Co., electrical suppli s .. . .. . ....... . .... .. .... . 
9 G. A. Hosner, floor wax . . . ....... .. ........ . ........ . ...... . 
9!.1 M. B. Bedenbaugh, eggs . ............. ... ........ . .. , ..... . . 
100 M. L. Kinard, raincoats . ....... . ................... ... ... . . 
101 Peoples Oil Co., gasoline and oi l. .... . ... . .......... . ....... . 
102 Columbia Whole ale Co., vegetables, etc ....... . ............. . 
103 ational Bi cu it Co., crackers .. . ... . . ... . ......... . ...... .. . 
104 Munay Drug Co., dl'llgS, etc . .. .......... . ................ . . 
105 Southern Cotton Oil Co., cottonseed hulls .................... . 
106 Bramhall, D eane Co., kitchen range supplies ............. . .. . . 
107 Gibbes Machinery Co., auto repairs ............ . ........ . ... . 
108 Mint-Cola Co., sy rup .................... . . . ....... .. . .... . . . 
109 The State Co., office supplies .......... .. ..... . .......... · .. . . 
110 Savannah Fish & Oyste t· Co., oysters ............ . ........... . 
111 Jas. L. Tapp Co., hose, etc ................................ .. 
112 Columbia Fish & Ice Co., fi h . . ......... . ......... ... ....... . 
113 South arolina Penitentiary, corn a nd oats ............. .. . .. . . 
114 H. W. 1-Iuntermuller & Sons, salt fish ....................... . 
115 Southern States Supply Co., plumbing materials .... .. .. .. .... . 
116 Young & Germany, veg tables ....... . .......... . ........... . 
117 Catawba Creamery Co., chickens ........ ...... . .. . ... ... . . .. . 
11 Durham oal & Iron, soft coal. . ....... .... . ... . ....... . .... . 
119 Holly Stover Co., soft coal. ................... .. ........... .. 
120 M. B. DuPre, vegetables ........ . .... . ............ ... ..... . . 
121 Ea~tma n Machine Co., cloth cutti ng machine ........ . •..... ... 
122 J . K. Morrison G 1·ocery o., dried beans . ....... .... . .. .... . . . 
123 Blackwood oal & Coke Co., soft coal. ......... . .... . ....... . 
124 ·weston D odson & Co., soft coal. ...... .. ... ......... ... . . ... . 
125 Tozer E ngine \ Vorks, repairs laundry machinery .... . ..... . . . . 
126 Un iver al Rubber Corporation, mbber goods ... . ............. . 
127 E. M. DuPre Co., vegetables ......... ..... ............... . . . 
128 Hammond Gregg Co., sheeting ... ........... . ............... . 
129 Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber ............... . .......• 
130 Kirkla nd Distributing Co., dairy feed, etc .............. .. .. . 
131 \ V. P. E leazer, moking tobacco ...... ....... ..•............. 
132 Cudahy Bros., meat ...... .. .... ...... ............... . ... . ..• 
133 F ish & Rhinehart, eggs and chickens ... . .... . ...... .. : . ..... . 
134 Lever, the Shoe Man, shoes .. ............... .. . .. . .. ........ . 
135 Lorick & Lowrance, groceries, etc ............ . .............. . 
136 Wm. Johnson & Co., hard coal ............................. . 
137 The Spool otton Co., thread . ...................... . ....... . 
138 Imperial Brush Co., brooms ......... ... ..... . ........ . ...... . 
139 T. D. Hook, clothing ..... . .. .. .... .. ... .. .................. . 
140 Bewley-Da rst oal Co., soft coal. ...... . .... . . ....... ....... . 
141 Clark & o., chewing tobacco ........... .. .. .. .. . ...... .. .. . . 
142 Swift & Co., fre h beef, etc ...................•..... .. ...... 
143 Morris & Co., butts .......... . ..... ..... .. . ..... . .... . ..... . 
144 C. D . Kenny Co., sugar, etc ............ . .... . .......•........ 
145 Thomas & H oward, groceries ..... .. ................ . .. . ; . .. . 
52 00 
52 50 
54 00 
55 00 
56 53 
56 91 
59 93 
60 65 
10 20 
71 04 
1l 21 
11 69 
11 89 
98 69 
100 80 
102 00 
102 00 
102 33 
102 60 
105 09 
110 50 
123 55 
123 65 
133 20 
133 50 
137 75 
177 75 
17!) 05 
185 50 
186 00 
199 20 
199 59 
204 4.8 
212 23 
233 60 
249 90 
250 00 
21i ~ 72 
257 08 
258 48 
211 39 
280 00 
295 11 
297 95 
303 49 
332 10 
316 25 
39 26 
412 GO 
414 75 
465 39 
500 91 
M2 42 
578 00 
597 55 
625 93 
720 00 
18 71 
836 14 
916 58 
1,223 43 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
S-1-
Southern Coal & Coke o., soft coal. .. ...... . . . ...... . ...... . 
M. Cit mn, d ry goods .. ........ . ........... .' . •.... ........ .. 
Efird's Department Store, dry goods ........... . ..... . ...... . 
Armour & Co., m at ...... . . . ... .. . ... . .. . . . ............•... 
Palmetto Guano Co t·poration, fertilizer ............ . ......... . 
R egents' account ................ .. ..... . ~ . .. . ........ . .. . . . 
1onthly pay roll . .. .. .... . ... ... ............ ..... .... . .... . 
DISllUU ·~MEN'l'S, 1\'L\IICH, 1919. 
1 P. vV. Ott, chickens . . ......... .. ................. . ...•. . .... 
2 T aylor Instrument Co., bakery equipment. . . . ................ . 
8 M. P rry, chickens ......... . . . .. ... ............. . ...... . ... . 
4 B. J. Jumper, musical services ....... ... . .... . .. . ...... . ·: .. . 
5 Stuart Bros., station ry .... .. .. . ..... .. .... . . . . ... . ..... .. . 
6 ., N . & L. Ry. o., freights .. . ..................... . ...... . 
7 Singm· Sewing Machine Co., repairs machines ....... . . ....... . 
8 Mrs. J . C. Summers, eggs .......... . ........ . ... .. .......... . 
9 Chas. Abbott, sweet potatoes .................. . ... ....•..... 
10 C. L. Price, sweet potatoes ...... .. . . ... . ... .. ..... . ........ . 
11 J. B. Jumper, sweet potatoes ................... . . . ........ . 
12 The Comstock Musical B ttreau, musical show ......... .. ..... . 
18 R. F ulmer, eggs and chi ckens ... .. .. .... ... .. ........ . ...... . 
14 R. E. Pound, dried J eas .... .. .............. .. ... . . . ....... . 
15 P. . Broome, sweet potatoes ... . .. . .... .. ... . .............. . 
16 Seaboard A ir Line R. Co., freights .................. . ...... . 
17 S. J. Kohn, weet potato .. ...... . ......... ............. ... . 
18 B. B . Kirkland, potatoes ....... . . . ... .• . . . .............. .. .. 
19 Transpor tation, patients .......... .. . ...... . ................ . 
20 Clemson College, hog se ruu1. . ............ . ........... . , ..... . 
21 Good Value Store, chickens . ... . .................... .. ....... . 
22 Sergt. L eonard Keels, kale .......... . ............... . . .. . .. . . 
23 L . Toole, chickens . ......... . ..... . . . .. . .. . ........... . .... . 
24 C. L. B o·own, chickens ....................... . ............ . . . 
25 L. B. Bollin, poultr, ........ . . ....... . .. . ........ . ... . ..... . 
26 Perry-Mann E lectric Co., c!ectrical supplie~ .... . . ... ... ..... . 
27 A. H. Monteith, safe ...................................... .. 
2 G. B. "Wingard, vegetabl s .. .... . ... . ...... .. .... . . . ....... . 
29 Minor expenses .......... . .... . ...... . .. ................... . 
29 V2 H. & R. Ballard seed potatoes ............................ .. 
30 P . B. Warner, turnip ..... . ................. . .... .. ....... . 
31 J . T. Miles, sweet potatoes ................................. . 
82 J as. M. Broome, poultry .... .............................. .. 
33 II. P. Lee, sweet potatoes ..... . .. . ................. . ....... . 
34 G. M. ShuiJ, chicken ........ . ......... . .................... . 
35 Express Company . ...................... . ...... . .......... . 
36 J. J. Ballentine, vegetable .. .................... . ... .. ..... . 
37 Postmaster, 1 o tage .................................. . ... . 
38 A. C. L. Ry. Co., ft·cight. .................................. . 
39 Thomas Suydam, nitrate of oda .. .......... ... . .... ........ . 
4-0 ,J. B. II ow ell, com ..................... . .............. . .... . 
'H Capt. E. P. Johnson, nult·es .... . ............. .. . ... ...... . .. . 
42 Hardaway Construction Co., meat. ........ .. ............... . 
43 Southern Railway Co., freight . . ............ ... ..... . 
4-t Labor Accounts-Maintenance .............. . . .. .. $ 822 07 
Columbia farm .. . . . . . . . . . . . . . . . . 122 75 
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~15 70 
1,'t03 59 
2,153 52 
3,959 91 
4,077 22 
4,239 32 
42 00 
10,105 6 
$52,736 93 
1 88 
5 4.3 
5 75 
G 00 
6 23 
G 97 
7 80 
11 73 
13 05 
13 11 
18 71 
18 00 
19 78 
20 21 
20 21 
23 57 
26 50 
27 00 
27 05 
28 80 
29 18 
29 53 
34, 16 
35 32 
40 13 
48 71 
49 11 
52 82 
51 65 
55 22 
59 66 
GO 36 
61 57 
68 00 
68 99 
71 62 
H 60 
95 00 
333 21 
5l ~ 57 
730 50 
l,6t0 00 
1,188 47 
2,199 09 
Buildings and grounds ........... 2,53 65- 3,899 17 
1 10 
1 20 
1 40 
45 Cherry-Bassett o., testing thermometer ... .. .. .. ........... . 
46 The Augusta Chronicle, advertising ................. .. ..... . . 
47 IIabcnicht-McDougal, keys .................... . ............. . 
55 
48 Expert Sharpening Co., sharpening shears . . ... ........ ...... . 
49 Binney & Smith Co., marking tip .......... . .. .. .... ... ..... . 
50 J. S. M racken, medical books .............. .... ....... .... . 
51 The Observer o., advertisi ng ......................... ... . .. . 
52 ervous and Mental Disease Pub. Co. medical book ..... .... . 
53 T. . W. Elmgren, repairs glas es ... . ... .......... ..... .... . 
5-t P. H. Lachicotte & Co., r epairs clocks ....... . ..... . .. .. . .... . 
55 Fred. Germany, chickens ................................... . 
56 Tozer Engine ' Vork , repairs machine ry .................... . . 
57 F. P. Caughman, service . .. .. . ................ . ... . .... . ... . 
58 Hendrix Hardware o., spreader 1·epairs ..... . . ............. . 
59 T. D. H ook, clotl1ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
60 . B. McMa ter, baseball equipment. ... . . .. ........ . ........ . 
61 a ry Pl'i nting Co., stationery ................ .. .......... . .. . 
62 The R. L. Brya n Co., office supplies ..... . . . ................. . 
63 L au renee Everhart, JJathological supplies ........ . . . .. . ...... . 
6 ,~ The Way of .Faith, religiou s magazin s . ....... . ............ . 
65 J. W. Pepper & Son, mu sical upplies ............... . ...... . 
66 Southern States Supply Co., plumbers' supplies . .... . ....... . 
67 Colu mb ia Office Supply o., office supplies ................... . 
68 Ca h l'oultry Co., ggs ....................... .. ...... . ..... . 
69 H . K. Mulford o., drugs ............... . ..... . ..... .. . .. . . . . 
70 tan ley's China H all, crockery .. .......... .... . .. .. ..... . .. . 
71 E ntcrpl'isc Hardware Co., plow supplie ................ . .... . 
72 American Broom Supply o., broom clipper ................. . 
73 Columbia Paper o., office upplies ..................... . ... . 
74 American Type Found rs Co., printers' supplies ............. . 
75 Geo. Baldwin & Co., plants ..... . ..... . ................ ..... . 
76 Whitall-Tatum Co., medical supplies ................•.... ..• . 
77 DuPre Auto o., auto repair parts ....... ...... .. ... . ....... . 
77% . P. hick, bar·be r supplies and equ ipment. ...... .... ...... . 
7 T. S. A xsoo, chickens ................ . .. . ........ . ......... . 
79 Simon Grocery Co., g roce ries ................ ...... . ...... . . . 
80 J. ,V. Me ormick, undertaking .... .. . . ................... . . . 
81 Jas. L. Tapp Co., clothing ...... ................... . ....... . 
2 F. W. Wagener Co., vegetables .. .. ................. . ....... . 
83 Columbia Lumber & Mfg. o., lumber .................. . .... . 
8'1 E. A. J enkins, auto repair parts ............. .. .. .. ......... . 
85 Columbia Supply Co., ]J iumbing supplies ................•.... 
86 Mrs. Tirzah orbett, chickens ................. . .. . . . ........ . 
87 ·western Union Telegraph o. , t elegraph bill. . ...... .. ... . ... . 
8 Geo. F. H air, cabbage plants ....... . . ...................... . 
89 R. A. mith D ental Supply o., dental supplies ............. . 
90 Rhoads & Co., sheeting, etc .. .... . .......................... . 
91 The Surgical Selling Co., medical supplies ... .. .... ..... . .... . 
92 National Biscuit Co., crackers .................. . . ....... ... . 
93 D. K. Gantt Co., eggs . .................. . ........ •. .. . •..... 
9-~ Sharp & Dohme, drugs ........ . ............ . ... .. ...... .... . 
95 Southern Cotton Oil Co., linters ............. . ............... . 
96 :\1agnus Hessburg, leather goods ...... .. . ...... .. . ..•. , .... . 
97 Imperial Brush Co., mops and handles ...•......... . .......... 
98 Pennington Dry Good .. Co., dry goods ... ........... . ........• 
99 C. C. Pearce, Irish potatoes .... .. ................ . .......... . 
l 00 The Corby o., syrup ..... . ................. . ...... . ......•. . 
101 Columbia F ish & Ice Co., fresh ftsh ............. . ........... . 
102 Lorick Brothers, hardware, etc .......... ... .... . ........... . 
103 D. D. Kirkland, rice bran ................ .. .....•............ 
10-t Fish & Rhinehart, eggs .......... . . .... ........ . ............ . 
105 Columbia Ry., Gas & Electr ic Co., gas ........... ........ . . .. . 
106 Columbia ·wholesale Co., vegetables ......... . ..... . .. .....••• 
107 The Fleischmann Yeast Co., yeast ..... ..... ........•......... 
108 The Lisk Mfg. Co. , table ware ........... .•. ....... ........ . . 
1 50 
l 2 
2 00 
2 46 
.;.J 5~ 
3 00 
8 00 
8 ~H 
+ !JO 
5 00 
5 70 
7 00 
7 20 
7 50 
7 70 
81!) 
10 00 
10 59 
10 80 
11 75 
12 60 
14 40 
15 00 
15 00 
15 00 
16 00 
16 92 
16 95 
17 10 
17 35 
17 75 
17 95 
18 92 
19 20 
19 48 
20 00 
21 25 
21 5 
2't 58 
26 57 
27 02 
30 00 
82 40 
38 85 
8~ 20 
86 23 
36 70 
37 47 
40 00 
40 0 
42 60 
45 00 
4 75 
4 96 
49 05 
51 59 
52 00 
55 31 
57 78 
57 83 
60 00 
63 47 
56 
109 Palmetto Iron W)orks, r ange parts .......................... . 
110 J . M. VanMetre, furniture .. . ...... ............ . . . . ....... .. 
111 The Intern ational Co. , extract s ......... . ...... .. . .. . ....... . 
112 Peoples Oil Co., gas and oil . .............. . . . .. . . . . .... . . . . . 
113 The tate Co., stationer y ........ . ................... .... .. . . 
114 SwHt & Co., beef and veget ables ............... . .. ... . ... ... . 
115 Southern Bell Telephon Co., service ... .... .. . . ............ . 
116 Campbell Butter Co., cr eamery butter .. ... ....... .. .. . ...... . 
1161f2Young & Germany, vegetables .. . ........ .. .. ... . . ....... .. . . 
117 C. D. Kenny, coffee .... . ...... . . . .. .. .. ........ . . .. . . ... . . . . 
118 Ottaray Canning Co., fruit ... .. . ... ... ......... . ..... . .. . .. . 
119 Catawba Creamery Co., chickens and eggs . .. .. . .. .. ........ . 
120 W ard Baking Powd 1' Co. shortening .. . ................. ... . 
121 Perry-Mann E lectric Co., electrical supplies ................. . 
122 Dr. E. M. Whaley, salary .................. . ...... .. . . . .... . 
123 W. T. Martin, washing powder .. . ..... .. . .... .. . ... .. . . .... . 
124 Crozer-Pocahontas Co., soft coal. . . ...... . . . . ... .. ........ .. . 
125 The Murray Drug Co., dru gs . . ..... . ....... ... . . . .......... . 
126 The Graton King Mfg. Co., lea ther belt . . ...............•..... 
127 Savannah Fish & Oyster Co., oyster s ..... . ... . ... . ....... . .. . 
128 0. A. Swygert, sweet potatoes ....... . . . ......... ..... . ..... . 
129 Fai r Grounds Stock Yard , beef .... . . .. .. . ... .. . .... ....... . 
130 Liberty Coal & Coke Co., soft coal. .. ........ . .. . ....... . .. .. . 
131 Bewley-D ar t Coal Co., soft coal. .... . .. .. .... • ... .. .. ..... . . 
132 Rand les Mfg. Co., uniform . .. .... .. .. . .. . ...... . . . .. . ...... . 
133 Ru ff H ardware Co., hardwa re ........... .... ... . .. . . ....•... 
134. H artsville Oil Co., cottonseed hulls ... .... ... .. . . . ... ..•. . .. . 
135 Standard Oil Co., gasoline and oil ...... . ...... . . . .... .. . . ... . 
136 Massachu etts State Prison, ticks ....... •. ........... . ....... 
137 Cudahy Brother, meat ... ........... .................. . .. .. . 
13 Lewis Mfg. Co., medical supplies .... . . ............... .. ... . . . 
139 H . vV. Huntermuller, mackerel. . ........ . ... . ... . . . ........ . 
140 Reid, Murdoch & Co., g roceries .. . ... .. ..... . . ... .. . . .. . . . .. . 
141 M. B. DuPre o., vegetables . . ..... .. . .. .......... . ... .. . . .. . 
142 Morris & Co., butterine .... . . . .... ......................... . 
143 Albert Pick & Co., t ableware . . ....... ..... . . ......... . ..... . 
144 l~ rnest DuPre Co., dried fruit ... .... .. ..................... . 
14·5 John \V. Fillman, t owels .............. .. ........... . ....... . 
146 Thomas & H oward, sugar .. .............. . ............. . ... . 
147 Lorick & Lowrance, miscellaneou supplies and ha rdware . ... . . 
1•18 C. A. A ntrim, coffee . . ...... .. .......... . .... .. .. .. . . ...... . 
149 J. M. Thompson, r aisins .. . ............... .. . . ... . ......... . 
150 lark & Co., t obacco .. .... . ....... . ... . . ........... . . . . . ... . 
151 Kirkland Distributing o., fl our .... ... .. . . . .. .. ............ . 
152 Southern Coal & Coke Co., soft coal. . .. .. .... . ......... . .... . 
153 Spartan Grain & Mill Co., dairy feed . ... ..... .. ........ ... . . 
15·~ Palmetto Guano Corporation, fertilizer ..... .... . .. .... : .. : .. 
155 E fird' s D ept. Store, dt·y goods . ...... .. .... .. .. .. ... . ...... · .. 
156 M. Citron, dry goods .......... .. .. .. ........... ...... .. .. . . . 
157 Armour & Co., n1eats and groceries .. .. ............. . ... .. .. . 
158 Regents' account .. . ....... ....... . .. . .... . . .... . ........ .. . 
159 Monthly pay roll . ... ... ... . .... .. ...•...... . ....•.......... . 
DI DURS EMENTS, APRIL, 1919. 
1 McCormick Me senger, advertising . ......... . .... ..... .. .. .. . 
2 Akron Smol ing Pipe Co., pipes .... ... . . ......... . . .... ... . . . 
3 J. S. Jumper, peas .... .............. . ...................... . 
4 Mrs. Sol. T . Vincent, refund ............................... . 
5 C. F. Harmond, eggs ............ . ............ . . ....... .. ... . 
f6 J. J. Burris, N. G. check . .. .. ... .... . ......... . ............ . 
63 94 
71 00 
75 50 
81 88 
83 97 
84 08 
85 14 
88 77 
96 70 
96 75 
105 75 
108 55 
112 50 
117 47 
125 00 
136 50 
141 76 
147 80 
150 03 
152 25 
211 55 
2•H 32 
251 38 
263 05 
265 50 
268 95 
282 70 
291 91 
298 57 
324 94 
325 50 
375 00 
3 3 00 
•143 83 
446 12 
44·7 75 
482 !l5 
52~ ~.s 
1'2 8 
544 92 
uB:l 2a 
638 25 
721) 50 
790 85 
1,54·8 24 
1,670 00 
2 013 20 
4,316 01 
4·.362 63 
6,751 10 
54· 00 
10,236 24 
---
$56,584 4•1 
1 40 
3 00 
3 12 
6 15 
6 57 
10 00 
57 
7 R. H . McCracken, r epairing piano . . . . . .... . . . . ... . . . .. . .. .. . 
M. S. Kilgore, refund . . . . ...... . ....... . ...... . . . ..... . .. .. . . 
9 alumet Tea & Coffee Co., gela tine . . . . .... . ... .. .... .. . . . . . . 
10 R. Il anery \ Vall er, refund . . ................... .. . . ..... . . . . 
11 Cannon G. Blease, capture and return of pat ient. ..... . ... . .. . 
12 J . T . Grant, capturing p atient. . . . ... . . . ... . ....... . .. . .... . 
13 Tmnsporta tion, patients . . .. . ...... .. ..... .... ... . .. . .... ... . 
14 Mrs. Stella Glover, refund ...... . .... . .....•.............. . . 
15 II. A. Clark, sweet potatoes . . .. ........ . ... . ..... . ..... ... . . 
16 II. P. L ee, sweet potatoes .. . ........ . .. .. .. . . .. .. .. ......... . 
17 1\I r . R. E. Corbett, chickens ................. . ........ . ..... . 
1 C., N. & L. R y. Co., freight charge . ... . . .... . . . . ... . ..... . . . 
19 Seaboard Air Line Ry. Co., freight .. .. . . ......... . . . . . . .. .. . 
20 J . T . L ong, canned t oma toes . ... . . . ......... .. . . . ..... .. .. .. . 
21 JVIL-. H . T. P atterson, trip to Knoxville a ttending U . S. Court . . 
22 Mt·s. R. J . Morris, refund . ... .. . ... . .. . ... . . .. ... .. .. .. . ... . . 
23 Expre s accoun t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ...... . . .. . 
24 W . B. K elly, weet potatoes . . . ... . .. . . . . .. . ... . ... ... .. . ... • 
25 l\1 inor expense . . .. ....... . .... . . .. . . ... .. . . .. ........ .. .. . 
26 G. S. Cook, chickens .. . . .. ... .. . .... . ... . . .. .... ... ..... . . . .• 
27 L. B . L a ird, chickens and eggs ... . . . .. ... .. . .. . . . ... . ... .. . . 
28 D. B. & C. E. Boney, sweet po tatoes . .. ...... . ..... . ..... .. . . 
29 D. S. Bnnch, vegetables and eggs . . . . .. ...... .. ...... . ...... . 
30 B. F. Huffman, sweet potatoes .. . . ... .............. . ..... . . . 
31 Cash P oultry Co., eggs . . .. . .. ......................... . .. . . . 
32 1 o tmas ter, postage ...... . . . ... . . ... . . . .. . . . . . . ........ . . . . 
33 G. r. Shull, ·weet pota toes .. .. . . ......... .. .. . .... . .. . ..... . 
34 B . B. Kirkla nd Seed Co., rice bran etc ...... . ... . ...... . .. . .. . 
35 Sou them R y. Co., f reight charges .. ..... . ..... • .............. 
36 L abo t· Accounts-Maintenance ... .. .... . .. .. .... . . $ 671 05 
Columbia f arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 65 
D a iry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 40 
Buildings and gr ounds ... .. . . .. . . 1, 85 45-
87 Cherry-B as ett o., t hermometer . .. . . . . . ... .. ...... . ....... . 
88 H . N. Gage, p lant .. . . . .. . . . .. . . . . ... . .... . ...... . ......... . 
39 S. B. McMa te r, baseballs .... .. .... . . .. . . ......... . .. . ..... . 
40 The r ervous and Mental Disease Pub. Co., book .. . . .. . . .. ... . 
41 \ •V. B . Guimarin & o., valve . . . . . .. . .. .. . . . ......... ... •... . 
42 Carson-Pirie-Scott & o., clothing, etc . . .. ..... . ...... . . . . ... . 
43 olumbia Office Supp ly Co., office supplies . ... . . ... . . . . .. . . .. . 
44 Gayden Broth r , billia t·d tables .................... . .. . .. . . . 
45 S. . Skielsky & Co., plants . . ............ .. ....... . .... . .... . 
46 \Vingfield's Drug Store, vet. t hermometer . . ........... . .. . .. . 
47 Thos. E . Cheeseborough, hay rakes ..... . . . ......• . . .. . .... . . 
48 P erry-Mann E lectr ic o., electrical supplies ........ . ....... . . 
49 DuPre Auto o. , rep airs t ract or ............... . ...... . •. .. . 
50 Southern t at es up ply Co., p lumbers' Stlpplies ......... . ... . . 
51 f. L. Kinard, clothing ... . .............. .. .... . .. . ......... . 
52 L ea & Febiger, med ical journa l. . ... . ......... . .. . ......... . . 
58 J . D. Smithdeal, mu sical supp lies .... . ... . .... . . . . .. ... .. . .. . 
J54 Sylva n B t·other , repairs watch .. . . . .... .. ......... . ... .. ... . 
55 The pJohn Co., d rugs ... ... ... . . . .. . ... . ... . .. . . ...... ... . 
56 T. A. W. E lmgren, r epairs eyeglasses . .. . . . .. ... .•. ..... . ... . 
J57 has. Broad way Rouse, tinware .... ... .. .... . ... ... . . .. . .... . 
58 Lily White Ma rket, groceries . . . .. .... . ..... .. . .. .. . . . . .. .. . . 
59 Globe Dry Good o., dry goods ......... .... .... .. . ... .. . .. . 
60 Dr. Robt. W. Gibbes, X -ray p icture .. .... . . ... . .. . ....... . . . 
61 U nderwood Typewrite t· Co., repairs typewriter ........... . . . 
62 Cat awba Creamery o., eggs . ... ... .... . .. .. ..... . . ... . .. .. . 
68 P a rke, D a vis & Co., dru gs ... .. . . .. ........ . . . .. . .. .. .... .. . . 
M Gibbes Machinery o., r epairs seal s ....... . .. . .•... . . . . .. .. 
()5 S. . Stafford, ink ... .. ... . . ............ .. .. .. .. . ........ . . . 
10 00 
10 40 
11 76 
11 0 
12 69 
13 lC 
13 1 
18 27 
21 10 
25 92 
26 01 
28 7l 
33 06 
3·1· 00 
35 44 
86 4·0 
4·1 52 
5 tt2 
62 20 
67 74 
81 00 
87 78 
89 51 
92 tH 
102 16 
96 50 
107 55 
152 50 
3,782 65 
2,998 55 
1 10 
l 75 
1 80 
2 00 
2 16 
2 38 
2 65 
3 00 
3 00 
a oo 
a 10 
4 05 
4 10 
,,, so 
5 00 
5 00 
5 90 
6 00 
6 ll 
7 75 
7 77 
8 15 
20 
10 00 
11 00 
11 10 
11 22 
11 30 
12 60 
58 
66 Tozer Engine \Vorks, repairs lau ndry machinery . . ........... . 
67 Dow Wire & I ron Vvork , wi r·e cloth .... .... ... ...... . ..... . . 
68 H. \ V. Hu ntermuller & on ft h . .... . .. .. .......... . ...... . 
69 McDonald D ent, dre sing beef ...... . . .. .... .. . . ........ ... . . 
70 Loose-Wiles, crackers ... .................. .. ... .. ....... . . . 
71 Troy Laundr·y Machinery Co., laundry machinery repair ..... . 
72 F lood & Conklin o., varnish .. .... .. ....... ...... .. .. . .. .. . . . 
73 The H.. L. Bryan Co., office upplie .. . .... . .... . ... .. .... . .. . 
74 The Garlock Packing Co., packing materials .. .. . ............ . 
75 Lorick B rothers, ha rdware . ...... . ..... . ... ......... ... .... . 
76 The Norwich P harmacal Co., medical supplie .. . .. . ......... . 
77 The \Vestern Un ion, messages .................... . ... . ..... . 
78 The Murray Drug Co., flavoring, spi es, etc ... ............... . 
79 C. . Pear·ce, vegetables and fruit. ......... . ................ . 
80 Geo. Baldwin, plants ............. . .... . . . . . ... . ....... ..... . 
81 L. B. Bolin, chickens .................. . .... . . . ..... . ..... . . . 
82 Columbia Lumber & Manufacturing o., lumber ............. . 
83 \ V. T. Martin, lye ............ . ... . .......... . ... . ..•....... 
84 J. W. McCormick, undertaking ........ . .......... ....... ... . 
85 A. . Bradford, stripping windows ............. .... ...... .. . 
86 Columbia Paper Co., office supplie . ......... . .. . ........... . 
87 Geo. F. Hair, cabbage plants ............. .................. . 
88 Colu mbia Ry., Gas & Electric o., gas ..............•. .. .... .. 
89 Lau r· nee Everhart, pathological supplies .. . .... . ... .. . ...... . 
90 Penland's Cash Grocery, veget abl s .... . ... ........ ... .... . . . 
91 D . K. Gantt, eggs .......................................... . 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
10 
109 
llO 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
.119 
120 
121 
122 
123 
12-~ 
125 
126 
127 
National Bi cuit Co., crackers ........ . .. ..... . ... .. ........ . 
II. Kohnstamm & Co., cloth ..... . ............. . ...•. . ....... 
Lowell Specialty Co., sprayers .......•....................... 
The or by o., syrup ........ . ............................. . 
T he State Co., stationery, etc . .............. ... .... . ........ . 
A. J. rystrom & Co., medical supp lies ........... ..... ....... . 
Bailey Distribu ting Co., flour .. .. ... .. ........... .. ......... . 
Capital City Garage, auto repair parts and labor ... .......... . 
Southern Cotton Oil Co., cottonseed hulls . . . . ..... ..•... . .... 
IIabenicht-McDouga U, baseball supplie ................... . . . 
The Fleischmann Co., yeast ....... . ... . .. . . . ...... . ..... .. .. . 
T he Morris & Eckols Co., lau ndry starch ...... . .. ... . . .. . .. . 
P . C. Price, shoes . ................. . .. . .................... . 
Southern Bell Telephone Co., rent, etc ....... ..... . ... .. . .. . . . 
F. P. Caughman, services ................ . . . .... . ........... . 
able Piano Co., Victrola ..... .................... . .. . ...... . 
Pennington Dry Goods Co., clothing .............. .... ... . ... . 
L. L. Bultman, hogs .......................... . ... . .. ... ... . 
Standard Oil o., oil and gaooline ............ . ... . .•......... 
John \V. Fillman Co., ho e .. ........................ .... .. . . . 
P. Byrd & Co., broom com ...................... . .. . ....... . 
Meinecke & Co., d rugs .................................. .. . . 
o lumbia Grain & Provi ion Co., hog feed ................... . 
People Oil Co., oil and gasoline ...... . ..... . ... ... ......... . 
Fred. Germany, chickens ........... ........ . ............... . 
Columbia Fish & Ice o., fish . ......... .. ................... . 
Thorner Br·others, thermometers and drugs ............ . .... . 
umpbcll Butter Co., a usage ....... . ............. .. ..•...... 
Columbia \Vholesale Co., produce .................. .. ........ . 
The Li k Mfg. Co., tinwar ............•....... . ... . . .. ...... 
Powell Fuel Co., spreader ............ . .. . .................. . 
E. H.. quibbs, drugs ....................... . ...... . ........ . 
Shepard's Chemical Co., fly kille r ........................... . 
M. Citron, dry goods ....................................... . 
Singer Sewing Machine o., ~ewing machine .... . ............ . 
Fi h & Hhinehart, egg ...... ....... ........................ . 
13 33 
17 25 
18 00 
18 00 
18 15 
18 50 
1 90 
20 60 
20 70 
20 90 
23 10 
23 72 
29 93 
30 JlL 
31 75 
33 55 
34 00 
34 00 
34 20 
3~ 75 
35 1 
36 60 
36 65 
40 47 
42 50 
43 0 
44 00 
45 60 
tl1 16 
48 96 
58 25 
5 50 
58 75 
59 25 
60 00 
G2 81 
6 40 
78 66 
80 15 
3 64 
81- 00 
90 Otl 
90 60 
95 00 
97 69 
100 00 
103 68 
106 81 
113 40 
ll8 92 
121 95 
125 00 
130 23 
132 99 
138 85 
147 85 
177 00 
200 05 
202 50 
203 00 
250 50 
272 25 
59 
12 udahy Brothers, meats .. . ......................... . ....... . 
129 Kirkland Distributing Co., flour ......... ..... .. . ............ . 
130 . ·w. Antrim & Sons, coffee ........ .. ... .... .. . ............ . 
131 Ruff Hardware Co., hardware, etc ........... . .............. . 
132 Ernest DuPre Co., produce ............ . . ............. ...... . 
133 Randle Mfg. Co., uniforms ................................. . 
133 y2 Lever, th Shoe Man, shoes ................ ... ... ......... .. . 
13·1 Chas. F. lVlattlage & Sons, mackerel. ......... . .... . .. ....... . 
135 1\'lorris & o., butterine .............. . ... ..... .... .... . ..... . 
136 Young & Germany, syrup ....... ................ . ......... . . . 
137 Hhoads & o., dry goods ......... . ....................... : .. 
138 Lorick & Lowrance, groceries, hat·dware and supplie ... . .... . 
139 M. B. DuPt·e produce ..................................... . 
14.0 Thoma & H oward, groceries .. . ... .. _ ...................... . . 
H1 Bewley-Dar t Coal Co., soft coal . . .... . ............. . ...... . 
142 The Qual er Oats Co., dairy feed . . .. . ....................... . 
143 Efird's Dept. tore, d t·y goods ........... .. .. .... .......... . 
14'1 'l'h Sou them Coal & Coke Co., soft coal ..... . ........... . .. . 
145 Armour & Co., meat , etc .. . .. . ......... ...... .. ....... .... . . 
146 Regents' account ................ .. . . .. .................... . 
147 Monlhly pay roll ............... . ... . ............ . .......... . 
296 01 
319 30 
323 82 
3 6 81 
416 33 
432 00 
41.1 ~  
449 25 
489 23 
677 31 
715 77 
736 62 
8111 87 
' 901 32 
1,H7 22 
1,957 50 
1,993 74 
2,316 77 
5,708 41 
33 63 
10,388 82 
3»3,995 77 
Dtsnmts.EnrEN'l , MAY, 1919. 
·weston-Dodson & Co., Inc., balance clue on coal .............. !$ 
2 Seaboard A it· Line Ry. Co., freight chat·ges ........... ... . .. . 
3 \ Viulte r Senn, chickens ............. .. . . .............•........ 
4 T. D. Shuler, vegetables . ............... ..... . ........... ... . 
5 H. P. Lee, chickens . .................................... . .. . 
6 A. C. L. Ry. Co., freight charges ............................ . 
7 J. E. Koon, poultry . ....................................... . 
8 C. C. De Mates, chicken .. . ........ . ........ ...... . ....... .. . 
9 Expres accoun t ..... . .................. .. ...... . .......... . 
10 Transportation, patients .......................... . ........ . 
11 \ \'illiamson Jieatet· o., range parl ................. . ....... . 
12 F. L. Houghton, Sec., registration of cattle .. . ............... . 
13 Cash Pou 1 try Co., poultry ........ . ...... . ...... .... . ....... . 
1'1 The Morris & Eckles Co., laundry soda ....... . .... .. ........ . 
15 Singer Sewing Machine, repairs ewing machines .. . ... ..•. .. . 
16 J. E. R adford, poultry .... .. .. . ............................ . 
17 Postmaster, postage .... ........... ....... .. . ....•.......... 
18 J. N. Dunn hog ..... . .... . ...... .. ........... .... ... .. .... . 
19 Minor expenses ....................... . . .. ................ . 
20 B. B. Kirkland, iron peas ................................... . 
21 Merrimac Anthracite Coal Co., stove coal ................... . 
22 Powell Fuel o., manure ............. ...................... . 
23 Southern Ry. o., freights .......................... . ....... . 
24, T irklancl Distr ibuting Co., flour ...... . ..... ................ . 
25 La bot· Accounts-1\Jaintenance ............ ..... ... $1,0~-1 60 
Columbia farm .. . . . . . . . . . . . . . . . . 131 75 
Dairy .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . 40 ~ 4-J. 
Buildings and grounds ........... 2,573 10-
26 J. D . Smithdeal, musical instruments ........................ . 
27 ;r. D. Perry, meats .. .......................... . ............ . 
2 ibbes Typewriter Shop, repairs typewriter .... . ............ . 
29 DuPre Auto Co., auto supplies .... ...... ............... ... .. . 
30 Palmetto Iron Works, welding ........................... .. .. 
31 Imperial Brush Co., scnab brushes ....... ... . ...... .. ........ . 
32 Jlabenicht-McDougall Co., baseball .................. .. ...•.. 
33 Horlick's Malted Iilk Co., malted milk .................... . . 
34 Hamilton Brown Shoe Co., shoes ................ . ........... . 
1 92 
2 74 
6 2•1 
11 31 
18 98 
20 46 
20 44 
24 0 
25 26 
27 06 
32 50 
33 50 
60 37 
60 55 
67 10 
69 74 
75 00 
75 00 
103 86 
15·1 00 
296 99 
3,895 99 
4;1.75 95 
5,985 00 
4,153 5 
1 75 
2 00 
2 50 
2 50 
2 50 
3 25 
3 50 
4· 00 
·t 00 
85 M. I . Kina rd, ha ts . ........... . ....... .. ... ... .. . ... .. ... .. . 
36 L. E. Marshall, weld ing ..... . .... . . . .. ... . ... . .... . ... . ..... . 
87 1\l ich igan Bulb Fa rm, plants . . .... .. .... . ........... . ... . •.. 
38 Hendrix, g roceries .. .... .. ..... ... . . .... . ... : ... . ... . ...... . 
39 H aver ty-Ru t in F urniture Co., r ecords Victrola .. . . . .... . .. . . 
40 Robert , Johnson & R and Co., sho s .... . . . .. .. . . ...... . ..•.. 
41 S. J . McCracken, medical book .. ........ . .. . .. . . ...... . .. .. . 
4·2 J. A. Majors Co., medical magazine ... .. . . . . . ..... . .... . .... . 
48 J . vV. McCormick, undertaking ....... .. . . ... . ... . ..... • ..... 
44 Li ly vVhi te Market, g roceries ............... . ....... . .. . ... . 
4.5 S. B. McMaster, baseballs .... . .... . ... .... ....... . .. .. ... . . . 
46 Greg G. \ Vright & Son, bra number p la te .. . .... . ..•....... 
47 Eau Clai re G reen H ouse, p lant . .. . ..... . . . .. . .... . . .. . . . . . . 
46 Geo. F. Hair, collard p la nts .......... . . . .. . . . . . . .. .. . .. . ... . 
4,9 Sha rpe & Dohme, dru gs ... . .... . .................... . ...... . 
50 \ V. B . Saunders Co., medical book .... . . . . . ..... . ... . ... ... .. . 
51 J. F itzmaur ice, dry goods ....................... . . . .... . .. . . . 
52 B 1·amha ll D eane Co., ki tchen supplies .................... .. . . 
53 B. P. & F. A. D avis, shoes .................. . .. . .. . ...... . . . 
54 U. P. C hick, barber suppl ies ............... . . ............... . 
55 Good Va lue Store, egg ..................... . . . .... .. . . .. . .. . 
56 T he B ra id-W eave Ru g Indu stry, looms .. .. . ... . . . .. . . .. . .. . . . 
57 olumbi a Lumber & Mfg. Co., wire gla s .. . ....•......... ... 
5 National Chemical Co., soap powder . ....... . ...•... .. .... . ... 
59 E lli W . H enderson, brooms .... . ... . .... . ... . .... .. ... . . . . . 
60 T he W es tern U nion, messages and clock . ..... . ..... . ........ . 
61 Si mon Grocery Co., grocer ie ...... . .......... . ...... . ...... . 
62 Columbia Ry., Gas & Electric o., gas . . .... . . . ... ... ... . . . . . 
68 Stanley's China H a ll, crockery ..... . . . ..................... . 
64 National B iscuit Co., cmckers ... .. ................ . ........ . 
65 Mathews & Bouknight Co., pea ............. . ...... . .. . ... . . 
66 Sha nnon-Childs Co., electrical upp lies .. . ............. . ..... . . 
67 C. D . Kenny Co., co ffee ... . ... . .......... . ... .. . .. . .. ...... . . 
6 F. I. Caughman, P . M. D ., serv ice ... . . . . .... . ... . .. . ........ . 
69 Lorick B rothers, iron, et c .......... .. . .. ...... . ..... . ..... . . 
70 V/. T . Martin & ons, g rocerie , etc . . ....... .. .. . . ....... . ... . 
71 Chemo Co., laundry supp lies ........ . ....... . ... .. .......... . 
72 Carolin a Shoe Co., shoes . . . . ... . . . .. . . .. . . .. ...... . .. . .. . ... . 
78 T ozer E ngine W orks, repairs boi!CJ', . .... . . . . . . ... .. .. . . . .. •. 
H T he Sta te Co., advertising, et c . . ......... . .. . ..... . ...... . .. . . 
75 \ V. J . Baker, window sc reens, etc . . . .... . ..... . . . . . . .. . ..... . 
76 Whita ll T a tum Co., dru gs ........ .. ...... .. ................ . 
77 Amer ican-LaFrance F ire E ngine Co., fire dept. equ ipment . . . . . 
7 Penningt on Dry Goods o., clothing, etc . .. . . . ... . ........... . 
79 F lood & Conklin Co., Roo r composition ......... . .. .. ......... . 
80 D. K Gantt Co., eggs ......... . .......... . ..... . . . ........ . . 
1 P oples Oil Co., gas and oil ......... . ............ . .. . .. .. . . . . 
2 Campbell Butte r Co., meat. .......... . . .......... . .. . ...... . 
8 Co.lumbia Su pply Co., p lumber ' supplie ... .. ......... .. . . .. . 
84 fayer-Blanton o., macaroni ...... . ..... . . .. ......... . . . ... . 
5 Geo. Radcliffe, awnings, e tc .... . .. . . . ... . . .. ....... . • . ...... 
86 S teele-vVedeles Co., c1·eam of wheat. . . . ................ . .... . 
7 ,J. r. Dunn, hog . .... . ............. . ... ... .. .. ... . . . .... . . . 
'fhe F ui rbank Co., scales . . . . . . . . . ... ....... .. . .. . .. . ...... . . 
89 out hem Bell Telephone o., r ent and messages .. ... . ..... . . 
90 Parke, D avis & Co. d rugs ......... . ... .. . . . .... . ... . .......• 
91 Pen y-Mann E lectric Co. , elect rical supplies . .... . . . ....... . . . 
92 E . G. P almer, peas . . . ......... . .... . .... . .. . ...... . ..... . .. . 
93 H end rix H ardware o., binder twine ... ...... . . . . . .... . .... . 
9·t J . L . 1imnaugh & Co., hade .... . ............ . ........... . . 
95 \ Vard Baking Co., hortening . .. . ....... . . . .. . . . . . ...... .. .. . 
96 olumbia Fish & I ce Co., fre h fi h . .................. . ..... . 
5 25 
5 50 
5 70 
5 95 
6 30 
6 90 
7 00 
7 00 
7 20 
8 05 
10 00 
10 16 
10 30 
10 50 
1110 
14 00 
14 20 
15 00 
16 25 
16 6·~ 
17 60 
18 00 
18 15 
1 81 
24 45 
28 71 
80 73 
32 69 
33 30 
35 00 
30 12 
37 OL 
37 50 
4·0 25 
4 ~ 70 
45 75 
45 90 
47 00 
4·8 35 
49 40 
52 00 
56 50 
57 50 
57 50 
58 56 
61 80 
65 89 
66 00 
66 31 
69 00 
71 50 
72 50 
75 00 
80 00 
4 04 
6 00 
6 81 
7 50 
7 50 
99 05 
ll 2 50 
115 50 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Ill 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
183 
134 
135 
136 
137 
138 
61 
Columbia ·wholesale Co., vegetables ....... . . ... .. .. ...... . .. . 
M. Citron, clothing, etc . . ... . .. . .... . .. .. . . .. . . . .. ... . .. . .. . 
The Flei chmann Co., yeast ..... . .............. .. ..... . .. . .. . 
The Corby Co., syrup ........... . ...... . .. ....... ... ....... . 
CoJumiJia .Grain & Provision Co., gr its and flour ..... ........ . 
Carolina ·wholesale o., garden hose, etc . .. .. .... .. .......... . 
Wilse W. Martin, cobblers' supplies ... . ..... . ... . ......•..... 
Hunt Candy Co., syrup ................ , . .... .. . . .... . ..... . 
Colum bia Pou I try Co., eggs ...... ..... . ....... ... ........... . 
Standard Oil Co., ga oline a nd oil .. . . ................. ... .. . 
Marshall-Summers Seed & Grain o., s eels ...... .. .... . .. . . . 
C. C. Pearce, vegetables ... . ........ . ...... . . . ............ . . 
The Murray Drug Co., dru gs, etc .. . ................ . ....... . 
DuPre Mfg. Co., excelsior for mattre scs . .. . . . ........... .. . 
J . M. Va nMetre, furniture ... .. .. . . . ..... .. . . . . ... ... ...... . 
Young & Germany, vegetables ..... ....... . ..... .. ..... . . ... . 
Capital ity Garage auto repairs .. ....... ...• ............... 
F i h & Rhinehar t, eggs .. ..... . . . .......... . ............... . 
Chas. F. Iattlage & Sons, macke1·el . ............... . . .... . .. . 
Rhoads & Co., ticking ........ . ..................... ..... . . . 
Cheraw Oil & Fertilizer Co., cottonseed hulls . . . . . .. . ..... . ... . 
C. , V, Antrim & Sons, coffee and t ea ............. .. ........ . 
Moffatt B. DuPre Co., produce .... . .......... . ...... .. ... . . . 
Ru ff H a rdwa re o., miscellaneous supplies ....... . ... . ..... . 
I-1 . W. Huntermuller & Son, salt fi sh .. ... ............ ... ... . 
,V. P. E leazer, tobacco ....... .. .......... . ................. . 
The International Co., powdered milk, etc .... .. . .. .. ......... . 
Lorick & Lowrance, groceries and hardware ............. ... . . 
Cudahy Brothers, meats ... .. .. ........... . .. . . . .... . . . ... . . 
Kirkland Distributing o., flour and feed .. ... . .. . ........ . .. . 
Clinton Oil Mill , cotton eed meal ............... . .... ... .. .. . 
Swift & o., meat , etc .. .................... . .... . ....... .. . 
Efird's D epartment Sto1·c, dry goods, etc ........... . ....... . 
Monis & Co., butterine . ... ...... ........................... . 
Bewley-Darst Coal Co., soft coal . . . ..... ............ ... .... . 
J. ,V, Fi ll man Co., sp read ....... .. . . ........ . ... . ........ . 
Thomas & Howard, sugar, etc .. . . . ............... . .. ...... . 
The Quaker Oats Co., dairy feed .. . .... ............ . ...... .. 
Southern Coal & oke Co., oft coal ........................ . 
Armour & Co., fre h b ef, groc ries, etc ...... .... .......... . 
Regents' account. ..... . ..... . ...... . ........ . .... .. ........ . 
Monthly pay roll ........... . ......... . ....... . ............. . 
D ISDUI<SEMEN1'S, J uNE, 1919. 
119 00 
128 25 
136 50 
139 57 
H3 25 
146 34 
162 05 
162 75 
170 70 
175 53 
I 2 1 
l 7 67 
217 57 
2l !J 00 
223 50 
223 65 
235 16 
279 90 
2!J9 50 
305 0 
307 95 
355 65 
356 4-6 
35!J 43 
362 50 
375 20 
383 25 
419 70 
435 70 
465 75 
552 50 
81 30 
896 81 
910 0-t 
911 75 
930 00 
1,513 15 
1,957 50 
2,817 70 
7,195 31 
69 so 
l 0,613 63 
~9,197 75 
1 H. K. Bas , eggs ....... . ................. . ... . ..... . ..•.... $ 3 15 
3 20 
3 70 
3 75 
5 70 
5 7!) 
li 90 
7 00 
7 50 
7 67 
2 B. W. Hidden, poultry . ........... . . ....... . ............... . 
3 C. M. Durst, transportation of patient ........ .... ........... . 
4 Brooker- hipp Paper Co., stationery, etc . . . . ....... . ...•. .. .. 
5 . G. Blease, transportation of patient ..... ...... . . ......... . 
6 G. R. Sease, p roduce ... ... . .. ....... ......... . .. . .. ... ..... . 
7 S. L . Settlcmeyer, refund .... ........ . ...... . ............... . 
8 Andrew Poath, peas ....... . . . ... ................. .... ..... . 
9 J . T. Jones, repairs lawn mower .. . . ... . .... . ... . ...... . .. . .. . 
10 A. C. L. Ry. Co., freights .......... . .. 00 ........... 00 .... . .. . 
11 A . T. Ma rtin, boarding caltle testers .. ...... ... ............. . 
12 S. A. L. Ry. Co., freight charges ....... 00 .. 00 .. . ...... 00 ... .. 
13 ,V. P. \\'arncr, produce .. .. . ......... . ... . ..... . •.....•• .. ... 
14 Columbia Du ck Mill, duck ..... . .. .....•.. .... ....... . . . ... . 
15 J. I. Pr ice, chickens ................ . ....................... . . 
16 J. F. Roland, Irish' potatoes ... . ............ . ....... ......... . 
00 
8 OS 
8 18 
9 08 
11 40 
18 G3 
62 
17 E. M. Cook, poultry ............................... .... .. ... . 
IS Egg Supply Co., hen ...................... ..... .. ... .. ... .. . 
19 J. B. Jumper, produce ........................ ...... ...... .. 
20 Ca h Poultry Co., pou ltry ........................ . .. . .. .. ... . 
21 Express account .. . ..... ..... ...... . .. . ........... ... ... .. . 
21 1f2C. W. L ee, produce .... .. ... ...... .... .........•.......... . . 
22 C. A. Bachman, eggs ........... : . . ............ . ..... . .. . .. . 
23 Transportation of patients . ... . . .... . . .. ....... . ... . . . .. .. .. . 
24 ·w. E. Barnes, egg .. ...... .. ....... ...... ... .. ............. .. 
25 Po tmaster, po tag .. .... .................. . .... . .. . . . . ... . 
26 Miss F. M. Alford, refund .. , .. . ... . .... .... . . ... . . . ..... .. . 
27 . A. Howell, egg ......... . ...... ...... . . ......... . . . . .. . . . 
28 Shepard s Chemica l o. , insectic ide ........ .. ... ... .... .. . .. . 
29 Minor expenses . . .... ... ....... ... . .............. . ........ . 
30 MerreiJ -Soule Co., milk powder .... . . .... ...... . ......... . .. . 
31 B. B. Kirkland, beans .. ............. . . ..... . . .. ............ . 
32 B ewl ey-Dar t, soft coal. ...... .. . ........... . . . . ...... ..... . 
33 South rn H.y. Co., f r·eights . ..... . . ...... . . .... .. .. ...... . ... . 
34 L abor Accounts-Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 30 
olu mbia farm .. . . . . . . . . . . . . . . . . 69 25 
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 95 
Building and g rounds .. . . ....... 2,050 95-
35 Columbia Office Supply o., paste ...... . . ....... .... ... . .... . 
36 Lutheran Board of Publication, testam nts . . . . .. . ....... .... . 
37 a rson, Pirie Scott & Co., spread ...... ......... ... .. . .. .... . 
38 The Phenix Supply o., marking pens .......... ... ... . . .. .. . . 
39 Bakers' \Veekly, sub cription ...... . . . ... . ...... ... . ........ . 
40 Bruns & Little, drugs and electrical equipment .. ... .. ....... . 
41 J. . Moore, towels ... .. . ... .. ... ...... ... .... . . ........... . 
42 J.D. P erry, meat ....................... 00 ... . .. .......... .. 
43 DuPre Auto Co., auto supplies ... ........... ..... ..... ..... . 
44 Sisson Brothers, spread .... ... .. . ...... . .. . ... . ... . . . .. . ... . 
45 F. A. Davis o., medical magazine ........... . .............. . 
46 Columbia \Vholesale Co., on ions ... .... . ..........•..... ..... . 
47 Impel'l al Brush Co., br·ushes .... ... . . . .... ... . .. . ...... ..... . 
48 John Y. Farwell Co., bed sp reads ....... . ....... ... . . ...... . . 
49 Hendrix H ardware Co., repairs tr·actor ..... . ... ..... .. . .... . 
50 Columbia Lumber & Manufacturing o., g lue .... . .. . ...... . . . 
51 H.. A. Smith D ental upply Co., denta l supplies . . ........... . 
52 Sou them Scales & Fixture o., cleav rs . .. . . ......... . ...... . 
53 Rhoade c o., fumi shings, etc . .. ... . . . .... . ... ... ......... . 
54 1assachu ctts Sta te Prison, pails .. ... . ... . ... ..... . .... .. .. . 
55 \ Vilson & Co., meats ... . ............ .. ... .. ...... . . ....... . . 
56 olumbia Poultry o., chickens, etc ..... . .. . . ..... . ........ . . 
57 The Murray Drug o., supplies ...... . ............. . ...... . . . 
58 Stanley's hina H all, di hcs ... ... .. . ....................... . 
59 E. I. DuPont D eNemours & o., sulphuric acid . ... . . ... .. .. .. . 
60 Palmetto Ice Co., ice ...... .. 00 ................. ............ . 
61 The Anchor P acking Co., gauge glasses ..... .. . ... .......... . . 
62 Columbia P aper Co., p ap_er bags, tc . ... ......... . ....... . . . 
63 Dowman-Dozier l\lfg. Co., pans . .......... .. . ............. .. . 
6<~ Gibbes Machinery o., auto supplies . .... ... .. . . . .. .. . . .. .. . . . 
65 Smith's Market, meats . .... .... ....... . ... ... . ... . . ........• 
66 . Kilpst ein & Co., clr·ugs ... . .......... ... ........... .. ..... . 
67 American Type Founder o., printer s' equipment ............ . 
68 S. B. M cl\Iaster, baseball, tc ............................... . 
69 H ackney Brothers Co., milk pail · ................ . . ... . ..... . 
70 The Texas Co., gasoline, etc .. .. ... . ..... . ................... . 
71 T. A. \ Villson & o., yegla ses ... ........ .... ........ ...... . 
72 J. w·. Rutherford , moving expense money advanced eng ineer . . . 
73 J . L. Mimn augh & Co., linoleum ......... . ....... . ... . .. .. ... . 
74 J. I. Holcomb H g. Co., brushe and broom ................. . 
16 62 
18 56 
2-~ 17 
32 39 
34 70 
37 50 
55 02 
59 08 
6-1. 50 
65 00 
65 
89 25 
96 19 
103 69 
109 71 
120 60 
371 ,~2 
2,499 65 
3,30-~ 45 
1 20' 
1 50 
1 70 
1 -~ 
2 00 
2 13 
2 17 
2 30 
2 50 
2 75 
2 75 
4 25 
4 50 
I~ 6 
5 35 
6 00 
6 00 
6 00 
6 03 
7 00 
7 25 
7 70 
8 15 
8 40 
8 60 
9 00 
11 30 
11 3-t 
11 50 
ll 73 
12 20 
l2 94 
H 16 
14 75 
15 00 
15 93 
]7 88 
20 70 
21 75 
22 0-t 
63 
75 Gulf Refining Co., fuel oil. . .. .. . . . ......... . .... .. ......... . 
76 Columbia Supply Co., plumbers' supplies . .. . ....... . ....... . . 
77 Columbia Ry., Gas & E lectric o., gas ....................... . 
78 J. H. Faulk, use of mules . . . . . ............................ .. . 
79 Southern States Supply Co., p lumbers' supplies ...... . ...... . 
80 The Westem U nion Telegraph Co., telegraph bill .. .... ....... . 
81 National Biscuit Co., crackers .............. . . .. . ... .. ... ... . 
82 J. \V. McCormick, undertb.king . . ........... . . .. ........ . •... 
88 C. C. Pearce, Irish potatoe . . ............ . ....... . . . ...... . . . 
g,t H abenicht-McDougall Co., baseball, etc ....... . ............. . 
85 Freel Germany, poultry ..... . . .. . ..... . . . ..... . ............ . 
86 Good Value Stores, eggs .............. .... ........ .... . .... . 
87 Catawba Creamery Co., poultry ............. . ......... . ..... . 
88 The Wiley Co., machinery .. . ...... . ..... . ....... . ...... . .. . . 
89 F . 0. Boyd & Co., alcohol. .... . ............ . ............... . 
90 Capital City Garage, auto repairs ...... . .................... . 
91 U. P. Chick, barbers' supplies and equipment. ....... ........ . 
92 Swift & o., meat and jelly ....................... . . .... . ... . 
93 Bailey Distribut in g Co., field peas ........................... . 
94 l\Ietropolitan Hospital Supplies, m dical supplies ......... ... . 
95 Southern Cotton Oil Co., .linters ............................. . 
96 Reid, Murdock & Co., black pepper ................. ....... . . 
97 The American Laundry Machinery Co., laundry machinery .. . . . 
98 The Fleischmann Co., yeast .. . ................ . ............ . 
99 E. M. DuPre Co., produce . ................... .. .. . ......... . 
100 Pennington Dry Goods Store, clothing . . .......... . . .. .. . .... . 
101 Ruff Hardware Co., hardware, paint, oil. ... . ................ . 
102 Columbia Fish & Ice Co., fish ........... . . ...... . . . ........ . . 
108 H. K. Mulford, dru gs .................. . ...... . . . . . .. . ..... . 
104 outhern Bell Telephone Co., telephone rent ................. . 
105 T he R. L. Bryan Co., stationery ... ......... . .. .............. . 
106 Peoples Oil Co., gas and oil ....... ... ........ . .............. . 
107 Gantt & Corbett, eggs ... . ...... . ... . ................. . . . .. . 
108 Bewley-Darst Coal Co., soft coal. .. ... . ........... . .... . . . .. . 
109 Lorick Brothers, hardware and fire clay .... . ......... .. ..... . 
llO P. Byrd & Co., broom corn ........ . .................. . . . ... . 
Ill Boggs Broom Corn Co., broom corn . .. .... . .... . .. .. .. . . .. .. . 
ll2 Standard Oil Co., gasoline and oil .. ............ . .. . . ....... . 
ll8 Dr . E. M. Whaley and B. D. Caughman, sel'\rices . . ... . ..... . 
ll't Tozer Engine Works, machinery parts ................ . ... . . . 
115 M. B. DuPre Co., prod uce, etc ... . . . .................... . ... . 
116 John \V. Fillman, rubber sheeting, etc ..... . .... .. .... . ...... . 
117 Fair Grounds Stock Yards, fresh beef .... . ........ .. . . . . . . . . 
ll8 atlonal Thermometer Co., thermometers ...... .......... .. .. . 
ll9 Lisk Mfg. Co., spoons, pails, etc ... .. .... ........ . .......... . 
120 Cudahy Brothers Co., meat ...................... .. .. . . .. ... . 
l 21 McCray R efrigerator Co., refr igerator . . .................... . 
122 Clark & Co., chewing tobacco ... ... ..... ... ................. . 
128 Perry-Mann Electric Co., elec tl'ical supplies ..... . ... . . . . .... . 
• 12,1 \V. P. Eleazer, chewing tobacco ... . . . .................... . . . 
125 The International o., powdered milk ..... . ... . . •• ..... .. .... 
126 Lorick & Lowrance, groceries, etc .. .. . . .•..... . ............. 
127 H. W. Huntermuller & Son, salt fish ..... . ........... . .... .. . 
128 Young & Germany, fruit, etc ............•............. . ... . . 
129 C. \V. Antrin.1 & Son, coffee .......... .. ........... . . .. . . .... . 
180 M. Citron, dry goods . .. ... . .... . . . ... . .................... . 
131 Fish & Rhinehart, eggs ............ . .. . ........... ... ... . .. . 
132 M. A. Hanna & Co., hard coal. ............... .. ....... .... . . 
133 Columbia Grain & Provision Co., grits, etc .. ........ . ........ . 
134 Thomas & Howanl, groceries, etc .............. . .... .. ... . .. . 
135 The Kirkland Distributing Co., flour, lard and f eel ........... . 
186 Morris & Co., cheese, etc ....... .. ......... .... ......... . .. . . 
22 60 
2·t 03 
24 21 
26 00 
27 7-1. 
28 04 
28 92 
29 -tO 
30 00 
30 00 
81 10 
35 28 
36 60 
86 12 
40 70 
43 04 
43 70 
411 01 
47 25 
4·7 84 
50 00 
51 30 
56 00 
57 00 
60 00 
63 68 
69 23 
"72 60 
76 07 
84 98 
85 70 
87 57 
100 80 
106 08 
108 19 
110 18 
111 52 
116 65 
125 00 
133 36 
134 69 
139 68 
141 00 
144 00 
162 98 
170 96 
172 50 
174 00 
176 66 
205 20 
263 00 
267 10 
838 00 
380 30 
404 00 
454 25 
46'J 96 
966 89 
1,055 71) 
1,352 23 
1,523 00 
1,931, 87 
137 
138 
139 
14.0 
141 
64 
T he Southern Coal & Coke Co., soft coal. ......... . .......... . 
Efird's Dept. Store, dry goods, etc .... . ........ .. ... ..... . . . 
Armour & Co., meats .................... . .............. . .. . 
Regents' account .................... . .................. . .. . 
Monthly pay roll .......... ..... . .. ... . . .. .......... . 
2,503 13 
8,128 82 
5,322 62 
47 40 
10,897 67 
$4.2,941 68 
DISBURS£1\U:N'J:S, JULY, 1919. 
1 Atlantic Coast Li ne Ry. Co., fre ights ....... . .... . ........ . .. $ 
2 L~ L . Bultman, registering pigs ........... . ................. . 
3 L. C. Williams, berries .......... ..... . ..... .. .. ............ . 
4 Holstein-Fresian Association, regist ry of cattle ........... . . . 
5 Vl. J . White, transportation of patient ....... .. ... .... . .. .. . . 
6 C., N. & L. lly. Co., freight .. . ................... . ...... . .. . . 
7 Talley Shealy, poultry ................ . .................... . 
8 J. E. Bradford, pou ltry ..... . ............ . ..... ... ... .. ..••. 
9 R. J . Patterson, transportation of patient ............. . .... . . 
10 W. F. Hook, fruit .......... , ............................. .. 
11 Spool Cotton Co., thread ... . ................................ . 
12 J. M. Clark, poultry .. ..... . .......... . . . ................. . . 
13 H. D. Croswell, poultry ....... .. .. .... ... ........... ... .... . 
13%Express account . . .. . ..... ..... . ........... ....... . ....... . 
14 Singer Sewing Machine Co., repairs . . ...... . .......... . .. ... . 
15 The Corby Co., syrup ... . . . ....... . ........... .. .......• . .... 
16 Merrell-Soule Go., powdered skimmed milk .. . .. ........•... ... 
17 Transportation of patients ..... . . . . . ... . . . . . . ... .... ....... . 
18 Postmaster, postage .......... . . ... ..........•.... ...... . ... 
19 Minor expenses ............ . ............... ..... . .... ..... . 
20 B. B . Kirkland Seed o., beans .....................•........ 
21 Ca h Poultry Co., pou.ltry .. . .... . .... . .... . ............. ... . 
22 Hotel Equipment Co., crockery ............... . ...... . ...... . 
23 Gulf & Atlantic Insurance Co., premium bond ....... .. . ... . .. . 
24 C. . Bachman, pou ltry and eggs .................. .. ...... . . 
25 P. H. Lachicotte & Co., jewelry and cutlery .... . ..... ... ..... . 
26 Lisk Mfg. Co., c1·ockcry and tinware ....................... . . 
27 Seaboa1·d Air Line Ry. Co., freights ................ . ...... . 
28 Southern Ry., freight ..... .... ................ .. ...... . . . . . 
29 Labor accounts .................................. .. ....... . 
3(} Underwood Typewriter Co., repairs ........ . .... . .. .. . .. . . . . . 
31 Southem States Supply Co., ])lumbers' supp lies ........ .. ... . 
32 Columbia Lumber & Mfg. Co., sharpenin g knives . . ......... , . 
33 The State Co., advertising ... . ..... . ........ . . . . ............ . 
34 Sisson Brothers, bed spr ad ..... . .. . ........ . ......... .. .... . 
35 H. 'V. Baker Linen Co., bed spr ead ..... . .............. .. ... . 
36 N. Snellcnburg & Co., bed sp1·ead ......... ... ........... .. .. . 
37 C. 0. Brown & Bro., lime ...................... . .......... . 
38 Record Publishing Co., advertising ...... . .......... . ..... ... . 
39 J. D. Smithdeal, musical supplies ........................... . 
40 The Modern Hospital, sub cr.iption ............ . ....... . .... . 
41 Gibbes Machinery Co., auto repairs ......................... . 
•12 Marshall-Summers Co., dairy feed ... , .....................•. 
43 ol urnbi a Paper Co., paper bags ............................ . 
4••t Burroughs Adding Machine Co., r pairs adding machine . .... . 
45 Stan1ey's China Hall, gla ses, etc ... ..... . . ................. . 
46 The Fleischmann Co., yeast. ......................... .. ..... . 
47 F . J. Gt·ube, repairs to violin ..... . ....................... . .. . 
48 Bultman Shoe o., tennis shoes ................. . . ......... . . 
49 W. E. Avery, watch bracelet ............................ .. . . 
50 H. Kohnstamm & Co., laundry supplies ................. . . . . . 
51 U. P. Chick, barbers' suppli s .................... .. ......... . 
52 Jacobs Pharmacy Co., feeding cups .. . ........ .. .. . .. .. ...... . 
171 
2 00 
2 27 
2 50 
3 60 
4 10 
9 55 
9 60 
12 75 
18 0-t 
1 70-
20 4.0 
23 05 
38 47 
42 13 
46 20 
54 66 
59 21 
65 00 
67 75 
79 20 
83 83 
92 99 
100 00• 
111 70 
145 49 
200 70 
228 86 
982 46 
2,909 95 
1 14 
l 50 
1 68 
1 70 
1 75 
l 85 
1 95 
2 00 
2 14 
2 60 
3 00 
3 18 
3 70 
4 00 
4 75 
5 15 
5 40 
5 50• 
6 75 
8 00 
8 38 
8 93 
8 54 
. 65 
5'3 Sylvan Brothers, repair watches .. ......................... . 
54 Good Valu e Store, poultry ....... .. . ....... ... . . . .. .... ..... . 
55. City Transfer Co., transfening baseball team ............. . .. . 
56 Dr. Robt. Gibbes, X-ray pictures .. . ... ... .. . .. ....... . ... . . . 
57 Bramhall-Deane Co., k itchen supplies ....................... . 
58 S. B. McMaster, baseballs ... .. ............ .. ............... . 
59 Gulf Refining Co., gasoline .. . ..... . ......................... . 
60 The A nchor Packing o., builders' supplies .. . ..... . ........ . 
61 Pennington Dry Goods Store, dresses ....................... . 
62 Peter Henderson, cabbage plants ........ .. ... . ..... ... ..... . 
63 Campbell Butter Co., butter ................................ . 
64 H endrix H ardware Co., repairs harvester machine .... .. ..... . 
65 Columbia Supply Co., plumbers' supplies ................... . 
66 olumbia Ry., Gas & Electric Co., gas ...................... . 
67 Palmetto Iron \ Vorks, welding ............................. . 
68 George F. Epperson, pipe joints en ilage cutter .............. . 
69 N. L. Willet Seed Co., clover seed . . ... . . . ......... . ......... . 
70 The J as. L. Tapp Co., clothing ....................... : ..... . 
71 The \ Vestern Union Telegraph Co., telegrams, etc .... . ... .. .. . 
72 Fred. Germany, poultry ............................... ... .. . 
73 John V. Farwell Co., blankets ..... ... .. . ..... . ...... ... ... . 
N P edigree Seed Co., clo\rer seed .................. ... ........ . 
75 \Vilse M a1·tin, leather, etc ................................... . 
76 National Biscuit o., crackers .............................. . 
77 Metropolita n Hospital Supp ly Co., medical su pplics ......... . 
78 Imperial Brush Co., brooms, etc .. ... ............. . . ... ..... . 
79 Lamence Everha rt, ])athological supplies .. . ..... . ......... . . 
80 Lever, the Shoe Man, shoes ....... . ........................ . 
81 Rgg Supply Co., eggs ........ . ..... . . .. .................... . 
82 Ruff H ardware Co., furnishings and hardware . ........ .. ... . . 
83 The Lisk Mfg. Co., crockery ...... .. .. .. ............... . ... . 
84 H endrix's Good Things to Eat, groceries ..................... . 
85 D ow Wire & Iron \ Vorks, bed springs ............... . ...... . 
86 Palmetto I ce Co., ice .. . ... . ............... . .......•........ 
87 The International Co., powdered egg . ....... . ............... . 
88 G. B. Lewis Co., buke1·y equipment. ............ . . . ...... . . . . . 
89 J. I. Holcomb Mfg. Co., bmshes ........... . ................ . 
90 The Corbry Co., yeast ......... .. ...... . ... ... ..... . . . ...... . 
91 Lorick Brothers, stove and miscellaneous supplies ............ . 
92 Gantt & Corbitt, eggs ................... .. .................. . 
93 Tozer E ngine \Vorks, laundry machi nery repairs ............ . 
9tt Kirby Seed Co., seed Irish potatoes ........... . .... . . . ...... . 
95 Columbia Wholesale Co., vegetables ......................... . 
96 Sottthern Bell Telephone Co., telephone rent ..... . ........... . 
97 Perry-Mann E lectric Co., elect rical supplies ................. . 
98 Magnus H essbmg Co., leather ............... .... ............ . 
99 Simon Grocery Co., groceries .... . ....... .... .... . .......... . 
100 The Murray Drug Co., drugs, etc .. ......................... . 
l 01 Capital City Garage, auto repairs ............... . ...... . . ... . 
102 Standard Oil Co., kerosene and gasoline .............. .. .... . 
103 Rubberized Sheeting & Specialty o., rubber heeting ......... . 
lO'L Colu mbia Fi h & I ce Co., fresh ftsh ......................... . 
105 Fair Grounds Stock Yards, fresh beef ......... . ...... . . . ... . 
JOG Lew is Mfg. Co., gauze .......... , ........ . .................. . 
107 J. W. McCormick, unde.t·taking ............... . ............. . 
10 Columbia Grain & Provision Co., gr its . ...................... . 
109 Southern Cotton Oil Co., cottonseed hulls ................... . 
110 M. B. DuPre Co., produce ........ . .............. ... ...... . . 
Ill wift & Co., meat. .............. . ......................... . 
lJ 2 Lorick & Lowrance, leather, groceries and hardware . . .. . •..... 
llB Fish & Rhinehart, eggs ....... . .. . ............... . . . . . ... . .. . 
JJ.1 F1·ank S. Betz Co., invalid chairs ........................... . 
5-JI. I. 
9 00 
9 06 
9 10 
12 00 
12 75 
13 00 
13 20 
14 65 
15 00 
16 00 
17 10 
17 35 
18 25 
19 13 
20 00 
27 75 
29 75 
30 00 
30 06 
30 10 
30 63 
32 00 
33 't5 
34 27 
35 25 
36 67 
38 4·5 
39 15 
41 38 
41 80 4200~ 
47 60\ 
50 00 
50 40 
5-i. 50 
57 15 
Gl 18 
62 50 
63 55 
M 30 
7<t 36 
75 00 
79 25 
3 75 
85 78 
89 10 
90 90 
96 90 
102 87 
101 48 
104 50 
105 20 
123 46 
126 00 
134, 35 
136 50 
137 75 
159 55 
162 40 
173 74 
199 2') 
210 00 
115 
116 
ll7 
liS 
ll9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
12 
129 
130 
131 
132 
133 
131 
• 
66 . 
S. S. Shoe Store, shoes . .... ... ......................•....... . 
Cudahy Brother , sausage ... ................. ... ..... .. .... . 
W. P. Eleazer, smoking tobacco ............ . ................ . 
John W. Fillman, towel · ......... . ..... .................... . 
Young & Germany, produce ................................ . 
. W . Antrim & Sons, coffee ............................... . 
H . W. I-Iuntermuller & Son, salt fish ....................... . 
The Burkenroad-Goldsmith Co., rice ........ ....... . ........ . 
DuPre Auto Co., new Ford car ........ .... . .... . .......... . . 
Morris & Co., butterine .................................... . 
M. H. Hanna & Co., hard coal. ..... . ...... . .... . . . . ........ . 
Clark & Co., chewing tobacco ...................... . ........ . 
Southern Coal & Coke o., oft coal. .... . .. .... ............. . 
M. Citron, dry goods, etc ................ .............. .. .. .. 
Thomas & Howard, groceries, etc ........................... . 
Kirkland Distribu ting o., flour, etc ........................ . 
Efird' D ept. Store, dry goods, etc ......................... . 
A 1·mou r & Co., meat , etc ...... . ........... .... ... . ........ . 
Regent' account .............•...............•.............. 
Monthly pay roll .. ................ ..... ................... . 
DI nuRsJ,l\IEN'l'S, Auou T, 1919. 
251 25 
278 05 
2 1 60 
339 70 
418 6 
,~29 25 
4-t7 00 
525 00 
586 14 
737 76 
1,110 90 
1,160 00 
1,352 65 
1,362 93 
1,774 64 
1,768 15 
4,258 81 
5,020 19 
72 70 
11,572 15 
$13,209 53 
1 Postal Telegraph- able Co., telegrams ....................... $ 1 68 
2 00 
3 00 
5 00 
5 00 
5 75 
6 55 
6 67 
2 A. C. L. Ry. o., freights ........................... .. .. .. .. 
3 Wales Gardens Greenhouses, plants ................ . ... ..... . 
4 J. E. Fraylick, return of patient. . ............ . . ..... . •...... 
5 Bollin & Pope, Inc., premium on bond ...................... . 
6 The Beckman o., ample blanket. ....................... . . . 
7 J. W. P pper & Son, band supplies .............. ......... .. 
8 J. D. Jumper, sweet potatoes ............................... . 
9 B. J. Brazell, apple ............... . .. ..... ............ .... . 
10 J. L. ·w eber, Secretary, pillows .................. : .. .. . . . ... . 
11 lark Mfg. Co., pa s I eys .................................. . 
12 C. A. Bachm;in, })Oultry .. .... ................ .. ........... . . 
13 A. H. Goodwin, vegetables .. .................. ............. . 
14 L. C. Dunbar, sweet potatoes ............... . ............... . 
15 J. E. Radford, poultry ..................................... . 
16 Express accou)lt .......................... .. ......• .... .... 
17 Transportation of patient ............................... . . . 
18 Marsball-Summer , velvet beans ........................ . .. . . . 
19 F. G. Jeffcoat, peas ........................................ . 
20 M. Shumpert, vegetables ........ .. .......... . ...... . ...... . . 
21 olumbia, . & L. Ry. Co., freight charg s ..... ... . ... .. . ... . 
22 Jaburg Brothers, bakery equipment. ........................ . 
23 Postmaster, postage ....................................... . 
24 Singer Sewing Machine Co., repairs ewing machine ......... . 
25 Minor expenses ............................................ . 
26 The Corby Co., syrup ... . ... . .............................. . 
27 Cash Poultry Co., poultry and eggs ....... ... ......... . ..... . 
28 F. P. Caughman, veterinary services .. . ..... ..... .. .. ........ . 
29 H. P. Lee, sweet potatoes .................................. . 
30 Lisk Mfg. Co., pie plates ................................... . 
31 . A. L. Ry. Co., freight charges ........................... .. 
32 1errell-Soule Co., powdered milk ....... . ................ .. • . 
33 Kil'ldand Distributing o., bog feed ......................... . 
34 Southern Ry. Co., freight charge .............. . . .. ......... . 
35 T. A. Hanna, bard coal. ................................... . 
36 Labor accounts ........................................... . 
37 Bramhall, Deane Co., sample bake pan ...................... . 
38 T. A. vV. Elmgren, repair eyeglasses .............. . . . ...... . 
13 00 
13 25 
15 48 
15 9 
16 50 
22 09 
22 20 
2 9<1 
29 75 
29 75 
33 19 
34 93 
40 20 
42 14 
45 00 
46 <H 
4 10 
50 26 
52 25 
56 00 
1 67 
125 2·~ 
256 a 
260 15 
337 40 
1,ll4 81 
1,351. 46 
4,077 40 
1 85 
2 00 
67 
39 National Committee for Mental Hygiene, subscription ........ . 
40 Singer Sewing Machine Co., sewing machine repairs .. .. . . . .. . 
41 J . M. VanMetre, clothes basket ............................. . 
42 J . W . Pepper & Son, musical supplies . ... ........ . ....... . .. . 
43 H amilton Brown Shoe Co., shoes ........................ . .. . 
44 S. B. McMaster, baseball and gloves ... . ... . .. ... ........... . 
45 Brown Shoe Co., shoes .................. . ... ....... . .. .. ... . 
4.6 C. U. Liggit, ferns ..... . .. .. ... .. . .. . .................. .... . 
47 The Brannen Barber upply Co., razor straps . ..... ........ . . 
48 The L isk Mfg. Co., coffee boiler . ................... . ... . . . .. . 
49 Columbia Ry., Gas & E lect ric Co., gas . . .... ..... ... ..... . ... . 
50 Underwood Typewriter Co., r epairs typewriter ............. . 
51 Hendrix Hardware Co., repairs tractor . .. . . ................ . 
52 Hibbard, Spencer, Bartlett & Co., lawn sprinklers ... . . ... .. . . 
53 Colu mbia Paper Co., paper bags ............ . ............ . . . 
54 The Up john Co., drugs ....... ... .... . ................... ... . 
55 J. 'I'V. McCormick, undertaking ............................. . 
56 Nat ional Biscuit Co., crackers ............. . ................ . 
57 Globe D1·y Goods Co., towels ................................ . 
58 Columbia Pou I try Co., poultry ..................... . . . .. ... . 
59 Chas. B . Rouse, t easpoons ..... . ......... . ...... ... . .. ..... . 
60 Habcnicht-i\'IcDougall, ba eballs, etc .. . . . . .. .... .... ..... .. . . 
61 Dr. I-I. L. Gregory, veterinary ser vices .. . . . .. . . .. . .......... . 
62 Gibbes Machinery Co., auto supplies ....... ..... .... . ... ... . . 
63 The State Co., adverti s ing ................................. . 
64 The J as. L. Tapp Co., clothing .. . .. . ............ . .... . ..... . 
65 Loose-Wiles Biscuit Co., crackers . ........ .. .......... . ..... . 
66 The Graton & Knight Mfg. Co., leather belts . . . ....... .. ... . . . 
61 F. P. Caughman, veterinary . ............................... . 
68 Catawba C reamery Co., chickens ............................ . 
69 \Vestern Union, messages a nd rent .. .. .. .. ... ..... ........ . . 
10 Gantt & Corbett, eggs ... . ... .. . . ...... .. . ....... . ......... . 
11 H. W. Hunte rmul le r, salt fl h . .... . .................... .... . 
72 T he Cleveland Osborn Mfg. o., waxing bmshes . . .. .. . . . . .. . . 
73 U. P. Chick, ba rbers' supplies . . . .. . . .. . ... . .. ............• .. 
74 Fish & R l1inehat·t, eggs . .. . ................................. . 
15 Cash P oultry Co., poultry ................. .. .... ... ........ . 
16 Perry-Mann Electric Co., electrical supplies .. . . .. . ....... . .. . 
11 T ozer Engine Works, repairs ice machinery .................. . 
78 C. G. Oehmig, bread ................... . ................... . 
79 Cap ita l City Garage, gasoline and auto repairs ............. . 
80 Ruff Hard ware Co., supplies .... ...... ........ . ......... . .. . 
81 Un ion Seed & Fertilizer Co., linters ... . ... .. .. ...... .. . . . ... . 
82 Southern Bell Telephone o., messages .. ........ . ........ . . . 
83 C. C. Pearce produce ...................................... . 
8-t The Corby o., syrup and yeast ........ .. ... . ...... . ... .. ... . 
85 J. I. H olcomb Mfg. Co., brushes and brooms . . .....•.......... 
86 P almetto I ce Co., ice . . ........ . .. .. .... . ...... . ... . ........ . 
87 Standard Oil Co., gasoline and oil .......................... . 
88 Cudahy Brothers, meat . .. . .... . .........••...... .. . . ........ 
89 E. M. DuPre Co., vegetables ....... . ..... . .............. . .. . 
90 Columbia F ish & I ce Co., fresh fish ............. ... ...•...... 
91 olumbia \ Vholesale Co., produce ............... . ... . ..... .. . 
92 Reid Mu rdoch & o., tea ............ .. .............. .. ..... . 
93 Peoples Oil Co., gasoli ne and oil. .. .. . .. . . . ................. . 
9<1 Eggs Supply Co., poultry and eggs ........................ .. 
95 New Y ork Bargain House, shoes . ..... ... ... .. ............. . 
96 The Murray Dru g o., drugs, etc ........................... . 
97 T. D. Hook, clothing . . .......... .. ... . ........ ... ..... . .... . 
98 C. \ V. Antrim & Sons, coffee ... ........................... .. 
99 Midland Chemical Co., creoleum . ... .......... .. .......... .. . . 
100 Columbia Grain & Provision Co., grits . . .................... . 
2 00 
2 90 
3 00 
3 00 
3 34 
3 50 
3 55 
5 25 
5 50 
5 50 
1 20 
1 50 
1 13 
1 96 
10 08 
10 20 
12 00 
13 11 
15 00 
15 86 
16 00 
16 82 
17 85 
19 05 
20 50 
21 00 
24 00 
24 87 
25 00 
33 60 
34 56 
88 70 
44 00 
44 76 
46 86 
51 GO 
54 56 
51 12 
61 81 
6 50 
11 64 
11 90 
75 30 
78 94 
86 50 
95 49 
98 00 
98 93 
112 27 
116 52 
181 64 
140 00 
141 27 
170 22 
1 0 45 
18!) 52 
20-1. 40 
205 G9 
218 25 
227 41 
231 00 
217 00 
101 
102 
103 
10.t 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12t 
125 
68 
M. A. Hanna & Co., hard coal. ........... . .................. . 
S. S. hoe Store, clothing ... . ............................... . 
Max Pincus, shoes ..................... . . . ....... . . . ..•... . . 
John \V. Fillman, dry goods ................................ . 
Dow \Vire & Iron \:Vorks, bed springs ..... . ..... . .......... . 
Lorick & Lowrance, g roceries and hardware ................. . 
M. B. DuPre Co., p t·oducc ..... . ... . .... . ........ . . .. ... . . . . 
Mon·is & Co., buttel'ine ........ . ...... . .............. . .. .. . . 
Fair Grounds Stock Yords, f resh beef. .............. . ..•..... 
Thomas & Howat·d, groceries ................ . ... .. ... .. .... . 
Sou them Coal & Coke Co., soft coal. ...•...... . . . · ... . . . .. . .. . 
Randles Mfg. Co., uniforms ..........................•...... 
Young & Germany, produce .... .. ..... . .... . ..... . . . ....... . 
H. D . Dougherty & Co., beds .......................... . .... . 
Swift & Co., meats ......... . ............................... . 
f. Citron, clothing . ........................................ . 
Rhoads & Co., dry goods .............. . . ... . ... ....... ..... . 
Kirkland Distributing Co., d a iry feed, flour, etc .. . ....... . ... . 
C. D. Kem1y Co., sugar .......... .. ........ .. . . . . . ... ...... . 
\V. P. Eleazer , tobacco ............ . .. . ..... . .. . . .. ......... . 
T he Quaker Oats Co., dairy feed . . ... . . .. ......... .. .. . .... . 
Armour & Co., meats .................. . .... . .............. . 
Efu·d's Dept. Store, blankets, etc ................ . .......... . 
Regents' uccount ......... . ....... . .... . ................... . 
Monthly pay roll . ... ... .. . ....................... . ... . ... . . 
D I SBURSCMEN'l'S, SEP'l'El\lBER, 1919. 
261 21 
290 00 
290 20 
315 55 
350 00 
521 39 
605 78 
657 67 
672 43 
698 16 
765 05 
82-t 83 
856 62 
992 25 
996 46 
1,076 45 
1,4-83 48 
1,529 60 
1,567 19 
1,590 40 
1,957 50 
c~,793 44 
5,220 40 
·t6 00 
11,715 88 
$52,t13 41 
t ColumiJia Store Fixture Co., adding machine ribbon ..... . . .. .. 1 25 
2 00 
6 00 
7 05 
7 •W 
971 
2 T he Lisk Mfg. Co., el i h pans ............................... . 
3 Dr. H. A. McEl roy, chickens ................. . .. ... . ... ..... . 
4 Monadnock Mill , bed sp 1·eacls .. . ..... .... . . ..... . .... . .... . 
5 J. J. Gunter, ,·egetables . ...................... . . . ...... . ... . 
6 A. C. L. Ry. Co., freight charges ..................... . .... .. 
7 \V alter enn, sweet potatoes ......... . ........... . . . ...... . . 
8 H. P. Lee, sweet potatoes ............. . ............ .. . . .... . 
9 J. C. Elkins, poultl'y ........................ . .... . ... . ..... . 
10 hal'lie Abbott, chickens and potatoes .. . ..... . .. . ........... . 
11 A. H. Goodwin, sweet potatoes ............ . .. . ............. . 
12 Expre s account ....... ....... .... . . ... . ............... .' . .. . 
13 The R. L. Bryan Co., paper ................................ . 
H Transportation of patients .. . ..... .. ... ... .... .... . .. ...... . 
15 l\Iinor expense .................. . .. . ..... . ...... .. . .. . ... . 
16 W. \\'ebb, Irish potatoes ............................... .. .. . 
17 The Intel'11at ional Co., powdered egg ......... . ..... . ....... . 
18 Postmaster, postage .................................. . .... . 
19 Mel'l' 11-Soule Co., milk powcle1· .. ........ ................. .. . 
20 Shepard's hemical Co., Ay killer .......... . ................ . 
21 B. H. Kirkland Seed Co., hog feed .................... . ...... . 
22 Seaboard A.ir Line lty. Co., fre ight ehnrges ........ ......... . 
23 Southern Ry. Co., freight charges .......... . .. ... ......•. . ... 
21. 1 .ubor account . ....... . . . ...................... . ... . .. .. ... . 
25 l\1. ·weissfelcl Mfg. Co., sample 1·ubber sheeting ..... ..... .• ... . 
26 Jinbcnicht-1\'lcDougall Co., duplicate keys .............. ... . . . 
27 Loose-\Viles B iscuit o., crackers ........ .. .. .. ...... .. • ..... 
28 Samuel L ewis, sample brooms .............................. . 
29 The Carolina Shoe Co., ample shoe ........................ . 
30 J abu l'!\' Brothers, barrel CO\'ers ..... ..... .... ..... ... ... .... . 
31 Detroit Lubricator o., plumbers' upplies .. . ..... .......... . . 
3::! Hamilton Brown hoe o., ample shoes ..................... . 
33 John \\'. Fillman Co. pearl button ..... ........ ....... . . . .. . 
13 68 
1 ·~ 38 
19 38 
25 22 
28 00 
J,l 74 
·J.~ 20 
4G 35 
<1·9 9·1 
51 Qcl 
55 ·l,.t 
65 00 
2,j5 82 
29t 34 
·191 50 
58t 82 
1,263 09 
3,HO 36 
1 16 
1 40 
1 86 
2 00 
2 00 
2 48 
3 20 
3H 
3 50 
69 
34 Auto E lec t r ic Co., repair switch .. . . . .. . .. . ............... . . 
35 Imperial Brush Co., floor brush . .. .. ........ . ... . . . ..... . ... . 
36 Tozer E ngine ·works, fitting brine pipe ..................... . 
37 The Cle1•eland Osbo rn Mfg. Co., floor brushes .... . .......... . . 
38 Stephen Putney Shoe Co., shoes ................... . ..... . ... . 
39 J. '\'V. Pepper & Son, band supplies ......................... . 
4.0 T he J. H. Day Co., flour sifter ............................ .. 
41 i\Iax Pi ncus & Co., shoes . . ...... . ............ . ............. . 
42 H ave1-ty-Rustin Fumiture Co., curtain rods ................. . 
43 Bultman Shoe Co., shoes . . ... . ............................. . 
44 \V. E. Heinitsh, cigars and cigarette -banquet baseball player·s 
45 \ \'. T. ::\1artin & Son , molasses ............................ .. 
46 Columbia Barbers' Supply Co., barbers' supplies ............. . 
47 Lorick Brothers, saucepans ..... . . . ................. . ....... . 
48 elz, Schwab & Co., shoes .... .. ..... . .....................•. 
49 Peter H enderson & Co., cabbage p lant .................. . .. . 
50 C~as. B . Rouse, du t pans . . ............. . .. . .. . ... , .... . ... . 
51 J. D. Smithdeal, band supplie .. .........................•.. 
52 J. L. Mimnattgh & Co., furnishings .... . ............ . ....... . 
53 . I . Hood, breeding powder ..... . ... . .... . ............ . . . . . 
-.!2:!:_ i\. W. Cl~esterton Co., soncler glasses ... . ...... . . . ...... . .•.. 
55 H. P. Smtth & Sons Co., shoes .................. . ........... . 
56 Simon Grocery Co., groceries ....... . .... . .. . ..... . . . ...... . . 
57 Palmetto Ice Co., ice . ............ .. ........................ . 
58 The Hunnewell Soap Co., scou ring soap ..................... . 
59 Smith's Market, meat ......................... . .. . ......... . 
60 T he Willey Co., cone belts ........ . .... . .........•... . ...... 
61 David Ellison, insurance on wheat and flour .. . ... . . . ....... . . 
62 Norwich P harmacal Co., dntgs ....... . ... . ................. . 
63 Hendrix, g roceries ......... . .......... . ....... . .......... . 
64 W. B. Guhnari n & Co., fl anges . .. . ... .. ... . ............ .. .. . 
65 Columbia Ry., Gas & Electric Co., gas ..... . ..... . ....... . . . . . 
66 Globe Dry Goods Co., croci cry, etc ...... . ........ . ....... . . . 
67 J. II . Fau lk, mule rent. ... . .. . ....... . ....... . . . ...... . .... . 
68 Columbia Paper Co., paper bags . . .... . . .... . . .. .... . ....... . 
69 C. I. Cromer & Co., cabbage .. . . . . . .... . ................... . 
70 ~Westinghouse E lectric & Mfg. Co., heating elements ........ . . 
71 Colu mbia I'Vholesale Co., produce ................ , , . . .... , .. . , 
72 H. K Mulford Co., drugs ............ . . . ....... .. ....... . .. . 
73 Massachusetts State Pri.son, paHs . .... . ............. . . .. .... . 
74 Gantt & orbett, eggs .... . ...... . ...... ... ... . . . . ......... . 
75 Stanl ey's Ch ina Hall flower pots . ................. . ........ . 
76 National B iscuit Co., crackers . ............................ . 
77 Columbia Supply Co., plumbers' supplies . .................. . 
78 T he Lisk Mfg. Co., milk cans . . .. . .. . ... . ........ . . . .. . ..... . 
79 Gibbes Machinery Co., auto repairs ...... . ... . ....... . . . ... . . . 
80 Cash Poultry Co., poultry and eggs ........ .. ... . ..... . ..... . 
81 T he J . B . Ford Co., Wyandotte soda .. ... ..... . ............ . 
82 T he Western Union Telegraph Co., messages ....... . . . .. . .. . 
83 Pennington Dry Goods Co., clotbjng ..... . ............. . .... . 
84 C. C. Pearce & Co., produce ...................... . ......... . 
85 F. P. Caughman, V. M. D., services ........................ . 
86 Perry-Mann Electric Co., electrical supplles .. . .............. . 
87 Bramhall, Deane Co., kitchen equipment. ... .. .. . ...... . ..... . 
88 Economy Mercantile Co., combination starch ......... . ....... . 
89 J. I . H olcomb Mfg. Co., scrubs, etc .................. . ... . .. . 
90 Capital City Garage, auto repairs ....... . .... . . . . . ......... . . 
91 Unjver al Rubber Corporation of America, hot water bottles .. 
92 E. M. DuPre o., produce .................. . ... . .......... . 
93 Southern Telephone Co., phone rent . .. . ..................... . 
94 Fred. Germany, poultry . .................................. . 
95 Efird's D epartment Store, shoes . . ............ . .... . ...... . . . 
't 50 
4 50 
4· 55 
4 G8 
·t 85 
4 93 
5 00 
5 20 
6 00 
G 10 
G 50 
7 00 
7 't5 
8 00 
8 35 
8 70 
9 36 
9 40 
9 90 
JO 00 
10 01 
11 25 
11 55 
12 60 
18 00 
19 85 
21 00 
21 40 
23 4·2 
2<~ 10 
25 00 
27 60 
27 95 
28 00 
2 05 
24 00 
30 62 
30 74 
32 ,H 
35 40 
38 70 
3 84 
39 G4 
40 82 
42 30 
44 57 
46 67 
51 80 
56 27 
52 75 
53 23 
56 50 
60 11 
61 46 
67 50 
76 06 
80 67 
87 30 
90 10 
91 15 
109 70 
118 95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
06 
07 
08 
109 
llO 
ll1 
ll2 
ll3 
ll4 
ll5 
ll6 
ll7 
ll8 
ll9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
70 
The Corby Co., yeast and syrup ........ .. ... . . ... .... . ...•... 
Arthur H. Thomas Co., pathological supplies ................. . 
Eggs Supply Co., poultry and chickens ...................... . 
The Phenix Supply Co., modified starch .. ...... .. . . ......... . 
Columbia Fish & Ice Co., fresh fish .. ... . ........ ...... ... .. . 
A ustin, Nichols & Co., raisins .. ... ... . . . .......... . ..... ... . . 
T. D. Hook, caps .. .. . . . ................................... . 
The Murray Drug Co., drugs, etc ................... .. .. .. . . . 
Fish & Rhinehart, eggs . ....... .. ............. . ... . .... ... .. . 
Ruff Hardware Co., supplies .......... . .. . ... . ............. . 
Standard Oil Co., gasoline and oil ..... . . ............... .... . 
Thomas & Howard, groceries ........... .. ..... ... ..... . ... . . 
J. M. VanMetre, furniture ...... .. . ..... . . . ....... . ........ . 
W. P. E leazer, tobacco ............ . ......... . ........ .. .... . 
Crescent Coffee Mills, coffee . ..... .. ..... . ................. . 
M. B. DuPre Co., vegetables .... .. ..... .. . .... .. . .. .. ...... . 
Chas. F . Mattladge, salt fish ................. ..... ......... . 
Carson, Pirie, Scott & Co., outing ..... . .. . .... .. ..... .. . .. .. . 
J. M. Thompson & Co., groceries ............ .... .... ... .... . 
Fair Grounds Stock Yards, fresh beef. ........... . .......... . 
M. A. I-Ianna, hard coal. .................... . ....... ..... .. . 
Young & Germany, produce .... .. . . .. . ........ .. ... . ... . . . . . 
Reid, Murdoch & Co., raisi ns .............................. .. 
Morris & Co., butterine .... ... .......... . ........ .. . .. ..... . 
Rhoad & Co., cloth ing, etc ................................. . 
Southern Coal & Coke Co., soft coal. ... ............. . ....... . 
Swift & Co., meats . ... ..... .. . ................. .. .......... . 
United States 'iVar D epartment, flour . ...... . ........... .. .. . 
Kirkland Distributing Co., grocel'ies, etc ....... .. . .. . ........ . 
M. Citron, clothing ............... .. .. . . . ... .... .. .. ....... . 
Armon r & Co., meats . . . .. ...... ... ........ . .... ... .... .... . . 
Lorick & Lowrance, hardware sundries . .......... .. .. .. .... . . 
Regents' account .. . .. . .. ..... ............... . .... ... . .. . .. . 
Monthly pay roll ....... ......... .. . .. ............ . .. ... ... . . 
120 25 
122 60 
126 72 
128 94 
131 80 
140 00 
140 00 
140 96 
180 06 
218 89 
219 49 
279 30 
297 25 
371 00 
428 66 
4-:1.2 79 
487 20 
522 48 
552 20 
662 24 
697 90 
745 36 
772 50 
999 05 
1,096 50 
1,818 89 
2,262 54 
2,850 00 
2,900 65 
3,810 79 
4,978 76 
347 92 
30 00 
12,802 50 
$-i9,87l 04 
DrsnunsElltEN~rs, Oc·rolll'm, 1919. 
1 J. M. Townsend, capture and return of patient ........ . . . .. .. . $ 
2 John Coxe, subscription magazine ...... .... ........ . ......... . 
3 Morgan & ·wade, repairs strainer .... . ............. . . ....... . 
4 Expert Sharpening Co., repairs .. . ...... ... .. . ... ... .. ... .... . 
5 J. G. Fourham, musical services ..... ... ..........•. . ... ...... 
6 H. Van Lewis, musical services . . .. .. ............ ... . . . .. ... . 
7 Carl " Teiclerman, musical services .......... .. ............... . 
8 John H. R awlinson, refund on maintenance .... .. .... . ....... . 
9 A. C. L . Ry. Co., freight charges ......................... . . . . 
10 F. L. Outlaw, florists' supplies ....................... .. ...... . 
ll A . '1'. Miu·tin, traveling expenses . .... .. . : . .. ................ . 
12 L. H. Sightler, sweet potatoes ......... .. ................... . 
13 oca-Cola Bottling Co., coca-cola, field day ... ... . .. .. . . ..... . 
14 Seaboard Air Line Ry. Co., freight charges .. . ............... . 
15 Brown Shoe Co., sample shoes ..... . .. .. .......... .. . . .... . . . 
16 C. A. Howell, poultry ..... . ................. .. ... .. ... . . ... . 
17 A . B . Quattlebaum, poultry .... .......•.. . . ........... . ...... 
18 Midland Chemical Co., fumigators ... . .. . ... . . .... .......... . . 
19 C. \\T. McMahan, fruit ..... . .....................•........... 
20 H. G. Gable, sweet pota toes ...... ............... .. .... ... . . . 
21 Charles Abbott, sweet potatoes ....... ............ . ......... . 
22 J. E . Radford, apples .. · ..................... .. .... .. ...... .. 
23 D. \V. Robinson, law service ... ........ ... . . ............... . 
2-~ Singer Sewing Machine Co., sewing machine repai rs ........ ... · 
1 00 
1 00 
1 50 
3 20 
3 75 
3 75 
3 75 
<t 00 
4 02 
5 00 
5 42 
6 56 
7 60 
7 82 
8 <t9 
10 40 
ll 69 
12 00 
1-t 60 
17 28 
22 00 
2<!. 00 
25 00 
28 60 
71 
25 ·w. T . Craps, sweet potatoes ..... ... ...... . . ..... ........ ... . 
26 American Express o., exp1·ess account . ... . . ......... ... . .. . . 
27 Hedden Ca h Grocery Co., poultt·y ... . ...... .... .. . . ........ . 
28 H. P. Lee, sweet potatoes .. ....... ... .. . .............. ..... . 
29 M. J. Mil.l r, premium on fire insurance policy . .. . .. ... .. .. .. . 
30 '1'. H. Roberts, sweet potatoes ....... .. .... .......... ....... . . 
31 The Corby Co., yea t ....................................... . 
32 Columbia Office Supply Co., office supplies ........ . .......... . 
33 L . C. Williams, potatoes and poultry . .... . .. .. . .... .... .. . .. . 
3-~ Transportation of patients ...... ....... .. . . . . ........ ..• ... . 
35 The \ Villiamson Heatet· Co., fire pot .......•.................. 
36 Postmaster, postage .... ........ ....... ... . ...... . ... ... . .. . 
37 Minor expenses ................. . .. . . ...... . ............ . .. . 
38 The R. L . Bryan Co., office supplies ......................... . 
39 Rubberized Sheeting and Specialty Co., mbber sheeling . . ..... . 
40 National Loan and Exchange Bank, drafts for cattle ......... . 
41 Merrell-Sou le Co., milk powder ................. . ..... . ... . . . 
42 B. B. Kirkland Seed Co., hog feed, etc ....................... . 
43 L. H . F erguson, fresh beef ..... ... .......... . .............. . 
4-~ Southern R ailway Co., freight chat·ges ....................... . 
45 Labor Accounts-Maintenance .. . .... . .. .... . . . . .. 1,174 35 
Columbia farm .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 30 
D ai ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 75 
Buildings and ground ........... 2,095 00--
46 Eastman Machine Co., oil for electric cutting machine ........ . 
47 Bay Shoe Co., sample shoes .... .. .... . .............. . ....... . 
48 The State Co., ad vert ising ... .. ...... . ... . .. . ..... .. . .. . . .. . . 
49 Gibbes Machinery Co., auto repairs ......... .... .. .. . . ...... . . 
50 John Vi. F illman Co., sample pants .......... . .......... . •... 
51 \V. E. H eintish, cigarettes .................................. . 
52 J aburg Brothers, biscuit cutters ............................. . 
53 Metropolitan Hospital Supply. Co., medical supplies ....... . .. . 
54o Eco Clock Co., clock dials .... . ....... .. ...... .. .... ........ . 
5-t'h Sout hern States Supply Co., plumbers' supplies .............. . 
55 Bultman Shoe Co., shoes ............................ . .. . . ... . 
56 Lutheran Board of Publication, Testaments ...•... . ..... .. .... 
57 Fallow & Allison Lumber o., shavings ................... . .. . 
58 The Richland Garage Co., auto supplies ........ .......... .. . . 
59 Rhoads & Co., clothing ........... ............ .. ........... .. . 
60 Hilker & Bletsch Co., baking powder ........... ... ... . .. .... . 
61 American Medico-Psychological Association, clues ...•..... .. .. 
62 F reel II. Lemon & o., bulbs ........ . . . .... .. ........ . ...... . 
63 Mint-Cola Co., mint-cola, field day .. .... . .. ... ....... . ...... . 
6t Tozer Engine \Vorks, repairs brime pump ................... . 
65 B-C E lectric Co., carbon brushes .............. . ....... ... ... . 
66 Detroit Lubricator Co., lubricating oil. ....... .. .......... . .. . 
67 Hendrix Hardware Co., blacksmiths' supplies ................ . 
68 W. B. Guimarin & Co., plumbers' supplies . ...... .. ......... . . 
69 H enry A. Dreer, florists' supplies ........................... . 
70 J . W. Pepper & Son, band supplies .................•......... 
7l T. A. ·w. Elmgren, repairs eyeglasses ....... . . . ... . ......... . 
72 Ulmer G. Turner, band supplies ...................... . ...... . 
73 ash Poultry Co., poultry ......................... . . .... .. . . . 
74 DuPre Co., printing ....................................... . 
75 Columbia Paper Co., office supplies .... .. . .... ... ...... .. ... . . 
76 Singer Sewing Machine Co., machine repairs . . ........ . ...... . 
77 J. L. Mimnaugh & Co., cliversional occupation mater ials ...... . 
78 J . D. Smithdeal; band supplies ............................. .. 
79 Jordan & Rawls, painting sign board, etc .. . ................. . 
80 Columbia R y., Gas & E lectric Co., gas ..................... .. . 
81 Dr. R ober t W. Gibbes, X-ray pictures .......................• 
30 65 
46 23 
46 61 
4<9 13 
52 20 
52 90 
57 38 
60 0 
63 52 
67 15 
68 74 
100 00 
104 10 
173 30 
282 8-1 
357 50 
328 6 
339 5 
5·16 72 
1,28 21 
3,741 40 
1 00 
1 50 
1 50 
2 00 
2 00 
2 40 
2 60 
2 60 
2 61 
3 10 
3 25 
3 '~0 
3 75 
4 00 
4 45 
4 0 
5 00 
5 00 
6 40 
6 50 
6 50 
6 95 
7 50 
9 00 
9 0.5 
9 25 
10 50 
10 80 
10 80 
12 00 
15 21 
15 33 
20 3t 
22 46 
22 50 
23 31 
24 00 
72 
82 National Biscuit Co., crackers ................. . ..... . ...... . . 
83 The James L. Tapp Co., diversional occupation materials ..... . 
84 Simon Grocery Co., groceries ................................ . 
85 'Vatt rs Laboratorie, medical supplies ............. . ........ . 
86 J. w·. McCormick, undertaking ... . ........ . ... . ............. . 
81 'Vestern Union Telegraph o., clock rent, me sages, etc ...... . . 
88 Cash Poultry Co., chickens and eggs .. ... .. ........... .. .. . .. . 
89 Imperial Bru h Co., il·on pails . .................. .. ..... . ... . 
90 F. 0. Boyd & Co., alcohol ...................... ... ........ . . 
91 Globe Dry Goods Co., crockery, etc ......................... . 
92 Arthur H. Thomas, pathological supplies . ................... . 
93 Frederick Germany, ('h ickens ... . . . ... . ....... .......... •.... 
94 Max Pincus & Co., shoe .. . ... . . . . . ....... .. ........... . ... . . 
95 Sharpe & Dohme, rhu gs .............. .. ........ .... ....... .. 
96 The Carolin a Shoe o., shoes ......... . . . .......... ..... ..... . 
91 The R. L. Bryan Co., office supplies ........... . ............. . 
98 Eggs Supply Co., chickens and eggs ........•.............. . •. 
99 The orby Co., yeast. ...................................... . 
100 A. H. Altschul, floor brushes .. . ....... . ..... . ........ . ...... . 
101 Columbia Grain & Provision Co., flour ..... . ................. . 
102 Corbitt Brothers, sweet potatoes ..... . ....... . .. . .. . ........ . 
103 Emcst M. DuPre Co., produce ....................•.......... 
104 The Lisk Manufactu l'ing Co., stock pots . .......... . ......... . 
105 J. F itzmaurice, sheeting ................... .. ............... . 
106 J. I. Holcomb Manufacturing Co., power scrubs .... . .. . . .. ... . 
107 C. C. Pearce & Co., vegetables .............................. . 
108 ,.,, T. Martin & Sons, salmon, etc . . . . ............ .. ... . ..... . 
109 Ruff Hardware Co., strndry hardware ..... ... . ... . ..... .. . . . . 
llO Cudahy Brothers Co., meat .. .. ............. . .......... .. ... . 
lll Southern Bell Telephone Co., telephone service ...... . ........ . 
ll2 P. Byrd & Co., broom corn ......... . .............. . ......... . 
ll3 The Munay Drug Co., drugs ...... . ............ . ........... . 
ll4 Lorick Brothers, builders' supplies .......................... . 
ll5 Columbia Fish & Ice Company, fresh fish .................... . 
ll6 , .,, B. Saunders Co., medical books .. ................. . ...... . 
ll7 Perry-Mann Electric Co., electrical supplies ................. . 
ll8 Standard Oil Co., gasoline and oi l. .... . ............. . . . ... . . . 
ll9 Stanley's hina Hall, crockery ............... . .............. . 
120 Columbia Wholesale Co., produce ...................... . .•.... 
121 DuPre Manuhcturing Company, excelsior .. ... .... .. ........ . 
122 E. A. Satinders' Sons Co., salt ti h .... . ...................... . 
123 Capital City Garage, auto repairs .. . .... ......... .. ......... . 
12·1 Fair Grounds Stock Yard , fresh beef .................. . .... . 
125 M. B. DuPre Co., produce ................................ . . . 
126 Thomas &. Howard, groceries ..... . .. . .. ... ................. : . 
127 Fi h & Rhinehart, eggs and chickens ........................ . 
128 Crescent Coffee Mills, coffee .......................... ...... . 
129 1orris & Co., meats ..................... .. ............. . .•.. 
130 Young & Germany, produce ....................... . ...... .. . 
131 M. A. Hanna, hard coal.. .... .. .. .. ..... . . .. ..... . ..... .. ... . 
132 Lorick & Lowrance, groceries, etc ...... . ........•............ 
133 Southern Coal & Coke Co., soft coal. ..... .......... . ........ . 
13-~ Efird's Department Store, bedspreads, etc ................... . 
135 M. Citron, clothing ...... . ....... . ............. . ... . ........ . 
136 Swift & Co., meats ...... ......... . ......................... . 
137 The Kirkland Distributing Co., grits, meal, etc ............ . .. . 
138 Armour & Co., fresh beef, etc ... . ........................... . 
139 Regents' account ........ : . ...... . .................... . .... . 
140 Monthly pay roll ............... . . . ........ . ................ . 
24 61 
21 53 
27 65 
30 81 
33 0 
3-~ 35 
35 62 
36 00 
36 51 
38 90 
39 70 
42 00 
45 00 
46 21 
45 60 
46 25 
48 43 
50 00 
54 00 
56 25 
58 65 
62 4·0 
64 15 
70 80 
70 80 
72 00 
72 30 
78 30 
89 00 
89 19 
90 40 
107 07 
Ill 07 
132 00 
134 52 
145 07 
14 03 
151 65 
208 05 
2t~.t 80 
270 00 
288 69 
3 -L 35 
385 0 
507 41 
605 10 
756 30 
799 24 
8Q.<L 53 
884 98 
8 5 23 
939 00 
1,33 15 
1,720 29 
2,950 60 
3,121 55 
5 906 63 
69 30 
12,231 25 
$-1;6,242 10 
73 
DisnunsEnrENT , ovEJUmm, 1919. 
1 Ho pital management, ubscription magazine . . ... . ... . ...... . 
2 Seaboard Air Line Ry. Co., fre ights .... .. ............ . .. . . . 
3 American 1\Iedical Association, ubscrip tion magazine .. ..... . 
4 H artford team Boiler Co., insurance . . .... .. .............. . . 
5 H. P . Lee, sweet potatoe .................................. . 
6 Bennie Simmons, sweet potatoes .... . ........ . .............. . 
7 J. S. Jumper, peas ......................................... . 
8 Joseph Green, dried pea . ... .... ... . . . .... ..... ............ . 
9 Postmastet·, postage .. . ............. . ........ ... ........... . 
10 J. E. Radford, fruit .......................... . ............ . 
11 Lee D a\'is, dried peas ...................................... . 
12 Transportation of patients ................ . ....... . ........ . 
13 Southern Express Co., express charges ................. . ... . . . 
H Ceo. Baldwin, fl orists' supplies ........... . . . .......... .. ... . 
15 Singer ewing Machine Co., sewing machine Tepairs ......... . 
15Y2 A. C. L. Ry. Co., freights ........ . .. .... ... .. ....... ... .... . . 
16 Min or expenses ............................................ . 
17 . A. Badham, chicks and eggs ............................. . 
18 Bewley-Darst Coal o., soft coal. . . ....................... . . 
19 The Lisk l\Ifg. Co., cups . ...... .. . . . . . . .................... . 
20 The International o., extract of lemon and vanilla ..... ... ... . 
21 The Enterprise Mill, sacks and freight on wheat. . . . . ... .... . . 
22 B. B . Kirkland Seed Co., hog feed, elc ................... . ... . 
23 Southern Railway Co., freight charges . . .. ...... ...... ... . .. . 
24 olumbia 'Vholesale o., cabbage .... .. .. ......... . . ... . . ... . 
25 NEt tiona! State Bank, interest on money bor rowed .......... . . 
26 Bluff R oads Stock Yards, fresh beef ....................... . 
21 Levkoff Brothers, clothing ................................. . 
28 Me t'!'ell-Sou le Co., milk powd er .......... . ......... .. ....... . 
29 Labor Account-Maintenance ...... . ... ........... $ 92t 80 
Columbi a farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~t 15 
D ai t·y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 40 
Buildings and grou nd .. . .. . ... ... 1,800 45-
30 Globe Dry Goods Co., ice tea g lasses ....................... . 
31 T. A. ,V. Elmgren, repair eyeglass . . ............. .. ..... . . . 
32 Peerless ·wire Goods o., wheel casto r ...... . ... .. .... ....... . 
33 Hou ghton Miffiin o., subsc ription medical magazine .. . .... ... . 
3~t Expert Sharpening Co., repairs hai r clippers ................. . 
35 American Bulb Co., bulbs .......... ... ...... . ..... ..... .... . 
86 Columbia Office Supply Co., office supplies ... . ....... .. .... .. . 
37 Lutberan Board of Publication, testaments ................. . 
38 Columbia Cheri-Cola o., cheri-cola, fi eld clay ................ . 
39 Southern States Supply Co., plumbers' supplies . . ........... . 
40 J . S. Pinku sohn Cigar Co., poo l table supplies .. .... . . .. .... . 
41 Richard G. Badger, publisher, subscript ion magazine ........ . 
42 Columbia Paper Co., paper bags .. .. ............ .. .... . .... . 
48 Geo. F. Epperson, supplies for cutter .... ........ . .. ... ..... . 
44 Bultman Shoe Co., shoes .............. . .• .... ... . .. . ........ 
45 Allison Lumber Co., shavings ................................ . 
46 Smithdeal's, musical supplies .........•...................... 
47 The Thomas Lyons Co., brooms ..... . ... .... ......... ... ... . . 
48 J . N. Finley, hau ling ............................... 00 ...... . 
49 The J . H . D ay Co., bakery supplies ........................ .. 
50 Dr. R obt. W. Gibh s, X-ray ................................ . 
51 Vv. T. Martin & Sons, soap ........... .. ................•.... 
52 ·w ales Adding Machine Co., repairs add ing machine . ........ . 
58 olumbia Leather Co., leather .................... . ... . ..... . 
5-t Simon Grocery Co., groceries ..... .. .... . .............. . .... . 
55 Troy Laundry Machinery Co., laundry machinery repairs ..... . 
56 F. S. Bctz Co., furniture .. 00 .................... 00 ...... 00 00 
57 Samuel Lewis, mo1J handles ................................. . 
2 00 
3 0!1 
10 00 
H 98 
18 57 
1 71 
20 90 
31 69 
35 00 
88 ,1-9 
41 ll 
55 71 
55 78 
59 10 
66 -1,5 
95 5 
96 85 
121 62 
140 63 
144 89 
14-7 31 
149 52 
213 85 
260 21 
263 50 
305 00 
669 85 
811 95 
1,348 78 
3,106 80 
1 25 
l 25 
1 33 
1 75 
2 05 
2 20 
2 50 
8 00 
3 20 
a 50 
4 50 
5 00 
5 25 
6 00 
6 00 
6 50 
6 60 
6 7 
8 00 
9 19 
10 00 
10 00 
10 48 
10 5 
10 85 
12 40 
12 50 
13 00 
74 
58 . G urn pert & Co., baking p owder . ...... . . ... . . . . ......... . . . 
59 S. V. Laue, sheri ff, capture a nd return of patient . . ... ... .. . . 
60 Perry- Iam1 Electric Co., electrical supplies ....... . ...... . .. . 
61 T he E lectric Smelting & A luminum Co., soapali tc ........ .. . . 
62 R. C. ·williams & Sons, furnit ure .. . .... . . . .. . . . ... . ...... .. . 
63 Palmetto Ice Co., ice ...... . ........ . ............. . ......... . 
64 N atioual Biscu it o., crackers ...... . ...... . .. . . .. . . ... . .... . 
65 Perforated Pattern Co., diversional occupation materials ... . .. . 
66 Palmetto Ice & Fi h Co., fresh fi h . .. .. ... .. . . .. ........... . 
67 Epps-Fitzgerald Paper o., paper . .. ...... . ...... . ...... .. .. . 
68 Parke, Davis & Co., drugs ......... .. ............ . .. . . . .. . . . 
69 Lever·, the Shoe ::\Ian, shoes . .. . ... . ......................... . 
70 I-I nd rix, groceries . . . ......... . ................ . ......... . . 
71 T he State Co., advertis ing ..... . .......................... .. . 
72 J. \ V. McCormick, undertaking: .. . .. . ...................... . . 
73 Columbia Ry., Gas & Electric Co., gas ..... . . .. .. . ... .. ...... . 
74 Fred. Germany, poultry .......... ... .. . ........ .. ... .. ... . . 
75 J. I . Holcomb Mfg. o., brushes . ...... . ......... . . . ........ . 
76 olumbia Barbers' Supply Co., barbers' supplies ....... . ..... . 
77 L . M. Young, chicks .. . ........ .. ................ . .. . ..... . . 
78 Union Seed & Fertilizer Co., linters . . ......................• . 
79 Columbia Wholesale Co., produce ........................ . .. . 
80 Gaunt & Corbett, poultry ................ . . . . .. . .. ... ...... . . 
81 Ruff Hardware Co., supplies ... . ........... . .....•. . ........ 
82 Cash Poultr·y Co., poultry .......... . .............. .. .... .. . . 
83 P. H. Lachicotte & o., silverware . . ... . ... . ... . .. .. ........ . 
8-1 apital City Garage, auto repairs .... . ............. . . . ...... . 
85 Imperial Brush o., mops ............................... .. . . 
86 H. K. Mulford Co., drugs . ........ . ........ .. ......... . .. .. . 
87 Young & Ger·many, produce ............. . ..•. . ...•...... . ... 
88 The International o., velvet egg powder ........... . . . ..... . . 
89 The Corby Co., syrup . . . . .. . ........ . ......... . ..... . ......•. 
90 Columbia Lumber Co., lumber ................... .. ......... . 
91 Wilson & Co., egg . .. .......... . ........ . ................ . . . 
92 Hendl'ix Hardware Co., harrow . .......................... .. • 
93 The Surgical Selling Co., drugs . . .. . .... . ... . ............. . . . 
94 Fair Grounds Stock Yards, beef .... . . . . . ..... . . . .. . .... . ... . 
95 Goldsmith & Co., eli versional occupation materials ............ . 
96 \Vilse W. Martin, cobblers' supplies .............. . ........ .. . 
97 olumbia Fi h & Icc Co., fresh fi h ... . ..... . ............. . . . 
9 J. 1<. Morrison Grocery & Produce Co., turkeys ....•. . ...... . . 
99 \V. P. El azer, moking tobacco ....... . .. . . .. .. . ........... . 
100 Lorick Brothers, bu ilding material ..... .. . .. ................ . 
101 The R. L. Bryan Co., office supplies .... . ................... . 
102 F. P. Caughman, V . 1. D., services ........... .. .......... . . 
103 Dr. E. M. \ Vhaley, services ............. . ... . .............. . 
104 J. S. Crim, shoe . .......................................... . 
105 Standard Oil Co., gasoline and oil. . ......................... . 
106 Gibbes Machinery Co., au to repairs . . .. . .................... . 
107 Southern otton Oil Co., linters. . . . . .. . .. . .. . .......... . .. . 
108 Lorick & Lowrance, supplie . . . . . . . . . ... . ....... . ......... . 
109 Munay Drug Co., drugs ..................... . ...• .. ........ 
10 Fib rcraft Chair Co., furnitur ............................ . . 
111 The Jas. L. Tapp Co., clothing, etc ........... .. . . .. . ........ . 
112 Montgomery Grocery Co., syrup ...... . .......... . ........ . . 
113 Crescent offee Mills, coffee ... . .. .. ......... . .... . ... . ..... . 
1a K M. DuPre Co., dried fruit, etc . ..................... . ..•.. . 
115 Morris & o., butterine .......... . .. . ................ .. ..... . 
116 The m·olina Shoe Co., shoes ..... . ..... ... .. . ............. .. . 
117 The Coast Products Co., dried fruit .................. . ...... . 
118 J. Fitzmaurice, dry good ............................... . . . . 
119 John \V. Fillman, dry goods .......................... . .... . 
13 50 
13 56 
14 75 
15 00 
15 00 
15 30 
15 85 
16 20 
16 50 
18 07 
20 96 
22 20 
22 40 
2-1 00 
24 60 
24 96 
25 20 
26 40 
28 20 
29 74 
31 50 
33 60 
30 30 
33 83 
38 52 
4·2 00 
42 so 
43 20 
50 78 
52 13 
56 00 
65 <1-2 
68 25 
79 50 
88 20 
88 2 
89 32 
92 •1-1 
99 45 
102 30 
103 43 
106 00 
110 23 
116 50 
120 00 
125 00 
139 35 
144 25 
146 50 
148 00 
181 95 
187 20 
21·1 00 
237 65 
247 50 
266 62 
330 31 
330 80 
345 00 
357 50 
363 80 
366 50 
120 
121 
122 
123 
12'1 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
75 
Southern Construction & Supply Co., ice plant equipment. .... . 
C. H. Baldwin & Sons, apple chops . . . . ................. . ... . 
Southern Coal & Coke Co., soft coal ........................ . 
Gregory-Conder Mule Co., mules, etc ....................... . 
E. A. Saunders' Sons Co., salt fish .............. . .......... . . 
DuPre Auto Co., new Ford, etc . .... . ....... . ........ . ..... . 
M. B. DuPre Co., produce, etc ............................. . 
Thomas & Howard, granulated sugar, etc ... . ........ .. ..... . 
M. Citron, dry goods, etc . ............................... . .. . 
Rhoads & Co., bed spreads ...... . ... .. ................. . .. . . 
Swift & Co., meat, etc ................ .. · ..... . ... . .... . ..... . 
Armour & Co., fresh beef, etc .. . ... .......... .... .... ....... . 
Efird's Dept. Store, bedding, etc .... . ............... . ........ . 
Kirkland Distributing Co., flour, etc .. . ....... ... .... . ...... . 
V.le tern Union, messages ................•.......•..... .. ... 
Regents' account .... . ... . .............. . ... ....... . ...... . 
Monthly pay roll .... . ..................................... . 
DISUUllSEUEN'l'S, DECEl\lDER, 1919. 
390 00 
452 76 
458 12 
574 00 
675 00 
695 00 
825 4.1 
923 38 
1,059 03 
1,380 00 
2,223 08 
3,71 '~ 23 
4,148 08 
8,343 16 
48 85 
G5 40 
12,253 01 
$53,071 13 
1 The Progrcs ive Farmer, subscription magazine ............... $ 2 00 
2 00 
3 75 
3 75 
3 75 
4 23 
5 00 
6 63 
6 90 
7 45 
7 50 
7 50 
9 00 
2 J. C. Lomas, holly trees for Christmas . ..... .. .... . ....... . .. . 
3 J. C. ·wells, music for minstrel show ......................... . 
4 John B. Rogers, mu sic for minstrel show . . ..... ..... ... ..... . 
5 Miss B essie Davis, music for minstrel show ...... ............ . 
6 David Taylor, poultry ................ .. ........ . .... . ...... . 
7 A. . Palmer, capturing patient . . . .......................... . 
8 E. G. Friday, pou ltry ..................................... .. 
9 L. H. Sightler, collards ... ...... . .................... . ...... . 
10 J . S. Jumper, dried pea ... . . ..... . .................. . ...... . 
11 R. H. McCracken, tuning piano ............................. . 
12 B. A. Gardner , music for minstrel show ..................... . 
13 Singer Sewing Machine Co., repairs sewing machine ... ....... . 
14 Luther Randolph, dried peas ............ . ................... . 
15 '.V. A. Ballentine, eggs ..................... . ........ . ..... .. . 
16 J. , V, McCormick, undertaking .. . ... . ...... .. ..... . ... . ..... . 
17 McCaw, stationery ....... . .. . ........ . ............... .. .... . 
18 Epps-Fitzgerald Paper Co., office supplies .. . ...... . ......... . 
19 George B. 'Veston, transportation . . .. ............... . ... . ... . 
20 C. A. Bachman, eggs ................................ . ...... . 
21 W. W. Taylor, poultry ...... . ... . ... . .... ... .. ..... .. . .... . . . 
22 George W. Brady, Paragon X-ray plates .................... . 
23 A. . L. Ry. Co., freight charges ....................... . ... . 
21 W. B. Kelly, poultry ...... . ...... . .. . ....... . .. . . : .. . ....... . 
25 C. G. DeMates, chickens . . .................................. . 
26 F. G. Swaffield, rent dwelling for engineer ...... .. ... ........ . 
27 Lisk Mfg. Co., coffee boilers ..... . ..... . . .. .. . .............. . 
28 The Phenix Supply Co., starch ...... . ....................... . 
29 Minor expenses .. . . ... ..... .. .... ............... ........ ... . 
30 Cash Poultry Co.; eggs and poultry .................. . ... ... . 
31 J\. T. Ma1·t'in, traveling expenses to buy cattle ............... . 
32 The Fleischmann o., syrup ..... .... . ....................... . 
33 Southern Expre s Co., expre s charges . . ............. . . . ..... . 
34 F. P. Caughman, hog serum ................................. . 
35 The Williamson Heater Co., r epairs kitchen equipment. ... .. . . 
36 Southern Bell Telephone Co., telephone rent. ................. . 
37 Postmaster, postage .. .... . ... ...... ..... . ........... ... ... . 
38 Universal Rubber o., medical supplies ...................... . 
39 E. l\1. Whaley, professional services . .... ................ . ... . 
40 Seaboard Air Line Railway Co., freight charges ..... . . ..... . . . 
41 Southern Railway Co., freight charges .... .. ................. . 
13 92 
15 38 
19 60 
20 00 
25 20 
25 46 
26 25 
35 12 
38 50 
39 25 
41 23 
44 98 
45 00 
48 02 
49 50 
51 75 
52 68 
53 66 
56 34 
62 12 
63 00 
65 00 
87 9,1 
100 00 
109 89 
125 00 
158 03 
188 05 
76 
42 L. H. Ferguson, fresh beef ................. . ................ . 
43 Bluff Roads Stock Yarcls, fresh beef .. . .......... .... ....... . 
4·4 B. B. Kirkland Seed Co., calf meal. ......................... . 
45 Nationa l State Bank, discount and stamps on borrowed money 
4·6 Merrell-Soule Co., milk powder ................... ........ ... . 
47 Commandant Navy Yards, draft for sugar, etc .......... ... .. . 
48 The Palmetto National Bank, draft for rice meal. ..... ..... .. . 
49 Austin, Nichols & Co., dried fruit. .......................... . 
50 Kirkland Distributing Co., sugar ............................ . 
51 National State Bank, draft for cattle CWalters) ............. . 
52 National State Bank, draft for cattle (Clay Robinson) ... . ... . 
53 Labor Accounts-Maintenance .................... $ 914 30 
Columbia far111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.85 
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 t2.00 
Buildings and grounds . . . . . . . . . . . 1,524 95-
M Southern tates Supply Co., wrench . ........................ . 
55 J. L. Mimnaugh & o., curtain rods ...... ... .............. . . . 
qG \Varwick & York, Inc., medical books .... .. ...... ... ......... . 
57 ·w. B. Saunders Co., medical books ........................ .. . 
58 Meinicke & Co., medical supplies ........ .................... . 
59 Columbia Paper Co., paper (wrapping) ....... ...... .... . ... . 
60 J. S. Pinkussohn iga r· Co., pockets for pool table ....... ... . . 
61 Pamplin Smoking Pipe Co., pipes ........................... . 
62 C. C. Pearce & Co., fmit. ......................... . ... .. ... . 
63 Henry A. Dreer, ftori ts' supplies ........................... . 
Gt Ulmer G. Turnet·, musical supplies ............ . ....... . .. ... . 
65 Gregory-Conder Mule Co., one collar .... .........•....... .... 
66 Randles Mfg. Co., nurses' uniform collars .................... . 
67 The Clark Mfg. Co., keys ................................... . 
6 American Type Founder Co., printer ' supplies ............ .. . 
69 T. A. \V. Elmgren, repairs eyeglas es ........................ . 
70 Fallow & Allison Co., shavings ..... . ........................ . 
71 Booket·-Shipp Paper Co., paper bags ................... ... • ... 
72 The International o., powdered egg ................. ....... . 
73 Loose-\Viles Biscuit Co., crackers .... ......... · ..... . ........ . 
7tt Perry-Mann Electric Co., electrical supplies .................. . 
75 George F. Epperson, repairs ensilage cutter .... . . .. ... .. .... . 
76 Boggs Broom Corn Co., colored twine ............... .. . ..... . 
77 Lever, the Shoe Man, bed slippers ..... .. .......... .... ...... . 
7 Lorick Brothers, building material ........................... . 
79 C. D. l enny Co., tea ............ . .......................... . 
80 Jaburg Brothers, enameled ware, etc ........................ . 
81 The Fleischmann Co., yeast ................................. . 
2 Globe Dry Goods Co., Cl'ockery .............. ...... .... . ..... . 
83 olumbia \\' hole ale o., fruit, etc .... ....•................... 
84 H. K. Mulford o., drugs ...................... . ............ . 
85 National Bi cuit Co., soda crackers ............... . .. .. ...... . 
86 The James L. Tapp Co., oil cloth ............................ . 
87 James \V. Richardson, eggs ................................ .. 
Cash Poultry Co., eggs ................................ ... ... . 
89 Columbia Supply Co., plumbing materials .. ..... ............. . 
90 Eggs Supply Co., eggs ..... ................. .... . ........... . 
91 The Corby Co., yeast ...... . ................................ . 
92 Loewenthal-Farber-Katz Co., cotton tuft for mattresses ...... . 
93 John T. Towsley Mfg. Co., kitchen truck ..... .. .............. . 
91 Palmetto Fi h & Ice Co., fre h fish .......................... . 
95 Gantt & Corbett, chickens ................................... . 
96 L. L. Goldsmith & Co., white warp ......... . ...... . ......... . 
97 Iilton Bradley Co., raphia, etc .............. ....... .... ..... . 
98 Carolina Shoe Co., shoes ................•..................... 
~9 nion Seed & Fertilizer Co., linters ......................... . 
204 96 
214 48 
425 35 
499 8 
651 82 
828 60 
898 0~ 
1,489 95 
1,54.0 00 
2,tW3 20 
2,931 77 
2,839 10 
1 25 
1 40 
1 ,15 
2 3~ 
3 00 
3 50 
'~ 15 
4 50 
4 50 
6 25 
7 90 
8 00 
8 25 
8 62 
8 72 
9 00 
10 00 
11 61 
12 90 
13 98 
H 13 
15 00 
15 70 
16 80 
17 40 
17 50 
17 75 
19 75 
19 75 
20 00 
20 48 
20 5t 
22 00 
22 50 
22 50 
24 86 
24 90 
25 00 
27 50 
29 25 
38 27 
39 52 
40 00 
4·6 27 
48 00 
48 40 
100 
101 
102 
103 
10-t. 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
ll7 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
l 2·t 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13·t 
135 
136 
137 
138 
139 
HO 
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H. F. E lch- idge Advertising Service, advertising .............. . 
Savannah Fish & Oyst er Co., oysters ....... ..... ... . ...... . . . 
Imperial J3rush Co., scrub brushes, etc ....................... . 
Metropolitan Hospital Supply Co., medical suppl ies .......... . 
P. Byrd & Co., broom corn .. . .... . ......................... . 
Ruff Hardware Co., hardware, etc ...... . .. ........ .. ... .. ... . 
Birmingham Bakery, fruit cake and breu 1 .. .... . ............ . 
Standard Oil Co., gasoline and oil .... . ...................... . 
The Palmetto Candy Co., stick candy ........................ . 
Southern Coal & Coke Co., soft coal. ................... . . ... . 
Young & Germany, produce ................................. . 
Kirkland Distributing Co., grocet·ies .. . .... ... . ........... ... . 
C. H. Baldwin & Son, apple chops ......... .... .............. . 
Mitchell " roodbury Co., chinaware ........................... . 
Murray Drug Co., chugs, etc . ..................... . •....... . . 
M. B. DuPre Co., produce . .................. ..... ........ .. . 
J. K. Morrison Grocery Co., eggs .......... ...... .. ...... . . .. . 
Cre cent offee Mills, coffee ..... . .................. . ... . . .. . 
The Coast Products Co., dried fruit, etc ..... ............ ... . 
S. Gumpert & Co., baking powder .......... . .... .... ... . . . .. . 
Cohnnbia Grain & Provision Co., molasses . . ............... . . . 
Rhoads & Co., bedspreads ............... ... ...... . ......... . 
T homas & Howard, groceries .. ..... . .... .. ......... . ...... . . . 
'N. P. E leazer, smoking tobacco ........... . ....... . ......... . 
Phenix Cheese Co., cheese ...... . .......................... . . . 
Charles F. 1attladgc & Sons, salt fish .. . ...... . . . ........... . 
Lorick & Lowrance, groceries, etc .............. .. ... . . .... . . . 
Morris & Co., butterine ....... .. ............. . .............. . 
John 'N . F illman, sheeting .... . . .. .. . .................. . .... . 
Austin, Nichols & Co., dried fruit ... . . . ..................... . 
Reid, Murdoch & Co., dr ied fruit and groceries ............ . .. . 
Fish & Rhinehart, egg and chickens ................ . .. . .... . 
M. Citron, blankets, etc . . ................................ . .. . 
Clark & Co., chewing tobacco ........... . .................... . 
Swift & Co., beef, etc ................................•.... . . . 
Sou them Cotton Oil o., cotton ·eed hulls ... . .... .... ... . . ... . 
Armour & Co., meats, etc ............. . .......• .............. 
Carson Pirie, Scott & Co., brown sheeting . . ... . .. .... ........ . 
Efird's Departm nt Store, dry goods, etc ................ . ... . 
Regent ' account ..................... . .. . ................. . 
Monthly pay roll ......• .. ... ...... ...... .. .......... . ...... 
DAIRY REPORT, 191'9. 
D Em·rs. 
To Pure bred cattle on hand Jan. 1, 1919 ................................ $11,275.00 
Grade cattle on hand Jan . 1, 1919 ........ :........................... 9,360.00 
·work animals on hand Jan. 1, 1919.................................. 1,350.00 
Feed on hand Jan. 1, 1919.. .................................................. 3,735.00 
D airy and farm implements on hand Jan. 1, 1919........ 881.65 
R eg-istry of cattle .............................. ......... -....................... 33.50 
Shavings for cattle beds............ ......................... ................... 18.75 
iedicine, tests, etc.................... ............................................ 13-t.OO 
Feed .......... ................................................................................ 11,514.74 
Labor ........ ........... ..................................................................... 4,023.65 
Grade cattle .. ............ .. ............ ............................................... . 3 5.85 
Ice ................. ........... ............ .................................................... 5.63 
\Vhole milk for calve ............................................................ 2,417.00 
Clover seed ..... .. ..... ... -................................................ ....... ...... 61.75 
59 28 
63 00 
81 00 
90 30 
93 93 
101 90 
105 20 
121 05 
125 00 
128 38 
138 6 
156 50 
186 15 
24·5 00 
248 2~ 
314 63 
330 00 
339 18 
350 00 
352 94 
355 71 
36t 08 
365 05 
371 00 
374 50 
576 18 
685 44 
720 16 
778 50 
859 50 
881 95 
1,212 76 
1,463 43 
1,512 00 
2,095 44 
2,<t87 95 
4,115 92 
5,296 50 
9,655 65 
69 30 
12,511 67 
67,911 68 
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Cane and corn seed ...................... ................................. ........ . 
T raveling expen e .................................................. .. ........... . 
Jl a m e s .............. .......................... ........... ................ ................ . 
F r ights ............ ....................... ...................................... ........ . 
Breeders Gazette ............. ...... .............................................. . 
Sundry suppl ies ............ ............ ........................................... . 
R epa ir materials ........................................ ... ........................ . 
Cor n bran ............... ....................... ..... ........... ......................... . 
H auling 3 1-2 days @ $3.50 ............................................... . 
Insurance ............ ......... .......................................................... . 
P ea vine hay ................................ ....................................... .... . 
-lothing ···· ·· ··-······-······-········· ············-·-···-··--······ ·····-····· ·········· 
Fuel ··········-······· ···--·······-·-·--··········· ················-·-·· ········ ···-···· ··· ··· 
Commercial fertilizer ····-······ ······---············-·--······················ 
Camp J ackson manure ············-····--·············-················--····· 
l\'I a res ......................................... .... ... ....................... ............... .. 
Safe .......... ............. ............ ..................... .. .............................. .. 
Dressing .. ..................... ......... ................................................ .. 
Express cha 1·ge ............ ......... ............. .. ............ ........ ........... . 
Use of mules ............................................................... .. .... .... . 
Wheat s traw ........... ........................ ..... ........ .. .... ...... .. .......... .. 
E nsilage cutter ... ........................... .......... .... .. ......... ... .......... .. 
Threshing ............ ...................... .......... .... ............. ...... ........ ... . . 
R epairs to machinery and implem nts .......................... .. 
H ard ware ............................................ ..... ... .... ....................... . 
R ent al for 89 ac res @ •1<.00 .... .................................... .. .... .. 
B oar d of a ttendants ................................................... ....... .. 
Feed ing steers and feed for them ................................ .. .. 
6 per cent. on amou nt invested in cattle ( 11,000 ) ...... .. 
Depr ecia t ion on plant.. ................................. ....... ..... .... ...... . .. 
Cn.EDJ1'S 
By Pure bred cattle sold ................... .... ........ ................. ............. . 
Cattle sold for beef.. .... ...... .. ............... ............ ...... ............... .. 
Whole milk, 7,114 1-4 g-al . @ .55 and 41,979 1-4 gal. 
@l .50 ................................. ...................... ................ ........... .. 
R efunds of overcharg-es ........... .. ...................... ...... ........... .. 
IIides sold ................ ~ .............. .............................. ........... ... .. 
P rize .................................... ........................... .......... .............. . 
Ser vice fcc ................ .................................... ...................... .. 
Sacks sold ...... ................ ................. ....... ................................ .. 
Cow feed sold ............ .... ......... ............................. ..... ........... .. 
Grade cow .............. ... ............................................... ...... .... .. 
Fine collected ............................ ................................... .... .. . 
G 1·a in sol.cl ............... .......... ......................................... ........... .. . 
P ure bred cattle on hand D ec. 31, 1919 .... ........... ............ . 
Grade catt le on hand D ec. 31 , 1919 ................................ .. 
' York animals on hand D c. 31, 1!)19 ............... ............. .. .. 
Feed on hand Dec. 31, 1919 ................................... • ............ . 
D a iry and farm implements on hand Dec. 31, 1919 .. .. 
F ercling s t ers (54) and feed fo r t hem .......................... .. 
99.50 
5.4-2 
55.95 
11.52 
2.50 
40.27 
27 .00 
30.11 
12.25 
413.15 
119.<~0 
7.75 
200.03 
1,025.13 
491.55 
580.00 
49.11 
18.00 
2.31 
26.00 
40.50 
50.00 
20.00 
249.15 
97.20 
356.00 
750.00 
8,090.87 
660.00 
657.25 
B a!Pnce in fa vor of the D a iry .................................... .. .. .... !j) 9,073.00 
$6 
OL MBI F RM RE PORT, 1919. 
D .Em·rs. 
To Produce on hand Jan. 1, 1919.. .............................. .. .............. 4·,500.48 
H ogs on hand J an. 1, 1919...... .. ............. .............................. . 6,525.00 
I mplements on hand J"an. 1, 1919.. ...... .. .. .......... .... ............ 3 2 3 .85 
1,250.00 
1,906 .07 
2-~,902 .47 
20.47 
348.10 
16.00 
36.00 
366. 1 
105.95 
221.00 
1.00 
106.00 
H ,9.J.O.OO 
9,.~50.00 
1,780.00 
3,943.50 
1,003.20 
8,090.87 
,487.4-~ 
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Work anim als on hand J an. 1, 1919 ......... ................. ...... . . 
G arbage (Hospital) ........................................................... . 
Labor ....................................................................................... . 
~~\~)t~~;'~~ .... -~~~~~ .. -~-~-~~1~~~:::::::::::::: : ::::~::::::::::::::::::::::::::::::: 
Commercial fertilizer ..... ...... ................... ......... ............ ........ . 
Camp Jackson manure .... ................................................... . 
Seeds ..................................................... ................................... .. 
Miscellaneous purchases .... ................... ............................. .. 
F eed ............... ........................................ .. ............................... .. 
Drugs .......................................................................... ............ .. 
Fuel oils ...................................................... ....... ........... .... ... .... . 
Express charges .................................... .. ................. ........... .. 
Horses ...................................................................................... .. 
Hogs ......................................................................................... . 
I-Iarness ...... ................. .................. ........................ .................. . 
Registering hogs ................... ................................................ . 
R ent on 135 acres @ $-t-00 ........... , .............. ...... ~ ................ .. 
Depreciation on buildings .................................................. .. 
Board of attendants ................... ................................... ....... . 
Intere t on a mount invested in hogs ( 600.00) ............. . 
CttEDI'l'S 
By 89 bu. oats @ $1.00 ........................................ ...................... .. 
96.8 doz. roasting ears @ .25 .................... ....................... . 
9,588 lbs. collards @ .02 lb .................................................. . 
840.66 bu. corn @ 2.00 ....................................................... . 
4.05 t ons wheat straw @ $10.00 ......................................... . 
5.8125 tons oat str aaw @ $14.00 ......................................... . 
31,275 lbs. pork @ .20, .25 and .18 ................................... . 
845.41 bu. salad @ .65 .. ................................... ..................... .. 
788 bu. wheat @ 2.00 ........................................................... . 
23.7 tons, 47,400 lbs. hay @ $30.00 ................................... . 
1 mule sold .............................. ................................. ... ............. . 
Hogs ..................... ....... .............................. ............................... . 
14 bu. radishes @ $1.00 ......................................................... . 
1.4 tons oats in str aw @ $30.00 ........................................ .. 
48-1 bu. Irish potatoe @ 1.50 ............................ .............. .. 
175.91 bu. string beans @ $1.25 ...... .............. .................... .. 
220.4 bu. squash @ .60 ....................................................... .. . 
57.22 bu. onions @ 1.25 ....................... ................................ . 
227.06 bu. cucumbers @ .85 brt. .......................................... . 
241.52 bu. tomatoes @ 1.00 ............................................... . 
4.8,701 lbs. cabbage @ .02 ..................................................... . 
40.4 bu. beets @ $1.75 ......................................... .......... ........ . 
25. bu. bell peppers @ 1.75 ............................................. . 
161. 1 bu. okra @ $1.25 ....................................................... . 
934 lbs. broom com @ .0 ................................................ .. .. 
9 bu. fi eld peas @ $3.50 ....................................................... . 
Fertilizer ................................................................................ .. 
4.37 bu. E nglish peas @ , 2.75 ............. .............. .... .............. . 
183 lbs. lettuce @ .15 ........................................................... . 
10.45 bu. butter beans @ $1.25 .......................................... .. 
1,655 watermelons @ .10 ............................. .......................... . 
65 l bs. corn bran ............. ............. ........................ .................. .. 
50 cantaloupes @ .05 ............................................................ .. 
656.65 bu. sweet potatoes @ $1.00 .................................. .. 
5 bu. cane seed @ $2.50 ....................................................... . 
i'l~~~~~~1~~~~e~ .. ~--~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
Threshing grain ........ ....................... ....... ............................... . 
1,500.00 
2,ci.OO.OO 
3,557.75 
363.99 
10.50 
2,0t9.55 
1,223.63 
538.03 
102.58 
1,322.75 
164.75 
150.39 
9.53 
515.00 
245.00 
86.00 
2.00 
540.00 
200.00 
900.00 
72.00 
$ 89.00 
224.20 
191.76 
1,681.32 
40.50 
81.37 
6,443.2() 
549.52 
1,516.00 
111.00 
25.00 
3,012.33 
a.oo 
42.00 
726.00 
219.82 
132.24 
71.53 
193.00 
2U.52 
974.02 
10.10 
45.15 
202.27 
74.72 
31.50 
60.55 
12.01 
27.45 
13.05 
165.50 
2.81 
2.50 
656 .65 
12.50 
12.25 
50.00 
45.00 
80 
6 bu. pea @ $3.60 ...... .......................................................... .. 
Producee on hand D ec. 31, 1919 .. ...................... ............ .. .. 
·w ork anim als on hand D ec. 31, 1!H9 (11) .......... .......... .. 
I mplements on hand D ec. 31, 1919 .................................. .. 
I-I ogs ............................................................... .... ..................... .. 
Commercial fertilize r ................................................. ......... .. 
Balance in favor of Columbia Farm .................................. $ 4,765.33 
21.60 
3,813.00 
1,875.00 
2,4·87.10 
7,6 0.00 
,127.41 
$35,028.11 $35,028.11 
PEL FARM REPORT, 1§ll9. 
D EDITS. 
To Produce on h imd J a n. 1, 1919 .................. .......................... $ 4,474.91 
Cattle and hogs on hand Jan. 1, 1919................................ 6,411.00 
" ' ork animals on hand J an. 1, 1919 ............... ~ ................... 1,3-iO.OO 
Implements on hand Jan. 1, 1919........................................ 479.00 
Sur1clries .............................................. .................. .................. 18.25 
I .abo t· ........................................................................................ 3,310.26 
v\'o r·k a nimals ................................................... .. ................... 525.00 
Commercial fertilizer ....... :.................................................... 1,769.36 
Hog serum .............................................................................. 81.00 
Progressive Far mer .................... .............................. ............ 1.00 
Cement ........................................................................... ........... 18.00 
Seed .............................................. .............. ................... ............. 321.22 
Cow feed .................................................................................. 868.6·1 
Hog feed .... .............. .................... .............. ........ .................... .. 1,401.23 
Freight ............ ................................................. ......................... 15.18 
Camp Jackson manu re ...... ...... .......... .................................. 1,363.74 
Garbage ............................................. .. ................. .............. ...... 570.00 
D epreciation of plant.. .......................................................... 200.00 
R ental of land (275 ac r·es) @ $2.00.................................. 550.00 
R ep a irs to machinery .......................................................... 202.65 
H a rdware a nd barne ·s....................................................... ... 70.39 
Fuel .................... ...... ........... .................... ... .......... .................. .... 4.45 
~~~;=~~~~~y g;:;·i;~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~:~~ 
Board of attendants.............................................................. 375.00 
Interest on a mount invested in cows................................ 39.00 
Interest on amount inve ted in hog;s................................. 12.00 
CnEm~·s 
By 3 lb . beef @ .12 .................................... ............................. . 
106.38 bu. wheat @ $2.00 ........ ..................................... ...... . 
56 days hauling @ $3.50 ...................... .................................. . 
5,319.73 g-a l. sweet milk @ .50 and .55 ........................... . 
Hogs sold ................................................ ............................... . 
5,58 1 lbs. p ork @ .25 and .18 ............................................ .. 
9H.50 btl. sweet potatoes @ $1.00 to $1.50 .................... .. 
~t8.55 bu. corn @ $2.00 .... .................................................. .. 
16 lhs. oats @ 1.00 btt.. ...................................................... .. 
1,,H7 watel'ln Ion @ .10 .................................................... .. 
628 lbs. beef '@ .13'k ......................................................... .. 
13,750 lb . . wheat s traw @ $1'1.00 to11.. ............................ .. 
60 cords wood @ $3.75 ......................................................... . 
56 cantaloup s @ .05 .......................................................... .. 
2,000 lbs. oat straw @ , 14.00 ton .......... ...... ....................... . 
Shrr cks ............................... : ...................................... ........ ...... .. 
Cotton seed sold ................ .......... ...................................... .. 
Beef hides sold' ...... .. ............................................................. . 
Cotton sold ............................................................................. . 
lj) 46 .56 
212.76 
196.00 
2,728.27 
1,195.96 
1,052.83 
1,213.70 
697.10 
.50 
Hl.70 
.J,.7 
96.25 
225.00 
2.80 
14.00 
122.00 
129.12 
19.12 
3,280.72 
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J-Iorse sold ···········-···········----·-·--···------··········· ·························· 
102.23 bu. peaches @ $2.00 ......... .............................. .......... . 
Produce on hand Dec. 31, 1!)19 .... ................................ .... . 
Work animal on hand D ec. 31, 1919 (13) .......... ........... . 
Cattle on hand D ec. 31, 1919 .. ·-······································ .. 
Hogs on hand D ec. 31, l9l!L ............................................ . 
Implements on hand Dec. 31, 1919 ................................... . 
B alance in favor of the Pel F arm .... ........... .......... ... ........ $ 5,173.85 
17.50 
20-HG 
9,802.75 
1, 05.00 
1,1 ~ .00 
4,176.00 
979.25 
$29,618.13 $29,618.1:3 
MOORE FARM REPORT, 1919. 
DEDI'.l'S. 
To Produce on hand J an. 1, 1919 .......................... ......... .. .. ....... $ 5,121.00 
·w ork animal on hand Jan. 1, 1919 .................. ,................. 1,1-!0.00 
Stock on hand J an. 1, 1919................................................ 565.00 
Implements on hand Jan. 1, 1919...................................... 490.00 
R epairs to telephone ............................................................ 2.50 
I-I a rdwat·e ............. .. .......................................... ... ..... ............... 1'~-~ . 97 
L abor ................... .............................................. .... ...... ....... ...... 2,562.95 
R epai t·s t o implements and machinery............................ 100.21 
Seed .......................................................................................... 158.62 
Commet·cial fertilizer ............................................ .......... ...... 2,001 .65 
H og sentm ···············-··················-·····----············· ·········---········· 28.80 
Minor expen es ................................ .. ....... .................... ........ 10.75 
Expres ·harges ................... .".............................................. 1.98 
Insecticides .............................................................................. 8.30 
V eterinary .... .................... ...................... .... .. .............. .. ............ 3.00 
Sta ble manure ............................................. ..... ...................... 1,479.86 
Farm mach inery .................................................................... 202.73 
F a rm J ou rn a] ........................................................................ 1.00 
Threshinf!: f!:l'a in ·················-···································---····----···· 10.00 
B oard of attendant ....... ...................................... ............... 180.00 
D epreciation of plant .......................................................... 200.00 
R ental of la nd (210 acres) @ $2.00.................................. 420.00 
Interest on amou nt invest ed in hogs................................ 6.00 
CREDITS 
By 70-t bu. tu mip @ 1.00 .......................... - ......................... .. 
1,181.50 btL sweet potatoes @ $1.00 to 1.50 .................. .. 
600.75 bu. rape salad @ .65 .............................................. .. 
45 bu. dry butter beans in hull @ $1.25 .......................... .. 
4 -1·.96 bu. shelled corn @ $2.00 ........................................ .. 
254 bu . Irish potatoes @ $1.40 to 1.50 .......................... .. 
2•11 bu . onion salad @ 1.25 ................................................ .. 
43 bu. rad ishes @ 1.00 ...................................................... .. 
19 .25 bu . wheat @ 9.00 .................................................... .. 
21,219 lbs. cabbage @ .02 .................................................. .. 
237 btl. string beans a 1.25 ............................................ .. 
388 lbs. beef @ .12 ............ .. .................................................. .. 
625 doz. roasti ng ear @ .25 .............................................. .. 
35.21 bu. squ ash @ .60 ........................................................ .. 
36.90 bu. cucumbe t·s @ . 5 ................................................ .. 
55. ~ bu. beets @ 1.75 ................................ .... .................. .. 
223 bu. tomatoes @. ;ji l.OO .................................................... .. 
735 watermel ns @ .10 ........................................................ .. 
5.185 bu. okl'a @ $1.2.5 .................... .................................. .. 
66 bu. butt r beans @ $1.25 .............................................. .. 
6-t5 collards @ .10 .......... .. ................................................... . .. 
6-H. I. 
704-.00 
1,39k50 
390.49 
56.25 
969.91 
378.50 
301.2 
'~3.00 
396.50 
424.38 
296.25 
46.56 
156.25 
21 .13 
31.37 
97.72 
223.00 
73.50 
106.48 
2.50 
G.J-.50 
82 
20 Jll. green peas @ $1.25 ..... ... ........................... ............. . 
9 bu. dried peas @ $3.00 ................... .... .............................. . 
2,256 lbs. pork @ .20 .. ............................ .......... ................... . 
l2 days hau ling @ $3.50 ....................................................... . 
Shuck sold ................ ......... ......................................... ... .. .... . 
Produ ce on hand D ec. 31, 1919 ......... ........... ... .................. . 
W ork animals on hand D ec. 31, 1919 (8) ....... .......... .. ... . 
I mplements oll hand D ec. 31, 1919 .......................... ... ..... . 
Hogs on hand D ec. 31, 1919 ........................................... .... . 
25.00 
27.00 
451.20 
40.00 
33.70 
8,396.25 
1,025.00 
795.20 
973.00 
B alance in favor of the Moore F arm ...... ......... .... ............. $ 3,185.10 
$18,02<~.42 $18,024.42 
REPORT OF ARCHITECT 
Columbia, S. C., December 16, 1919. 
To the Board of Regents, State Hospital for Insane, Columbia, S. C. 
Dear Sirs : A report of the progress made upon the development 
and repairs to the buildings and their equipment is herewith ub-
mitted. 
In previou reports the general plan of reconstructing and develop-
ing the buildings of this institution were given. The development 
contemplated the segregation of the races, the while patient were to 
remain at Columbia and buildings were to be provided at tate Park 
for the colored patients. 
The institution at Columbia was first to be developed along the 
general plan adopted and after these d velopment had been com-
pleted new building were to be erected at State Park. 
A thorough study was made of the best and most economical 
method of administering to the patients and the buildings and equip-
ment were planned to meet these requirements . 
The old building were not properly arranged or equipped to meet 
the conditions required in a modern hospital for the care of the 
insane. The phy ical condition of the old building , as previously 
reported, was in a very poor condition and the equipment was inade-
quate and deteriorated. 
In order to properly arrange and equip the buildings and to restore 
them to a fir t-class condition it was necessary to practically rebuild 
all of the old building to build such new buildings a was necessary 
and to provide all new equipment so as to make this institution as a 
whole a modern and complete plant for the proper care and treat-
ment of the patients committed to it. A ,general plan of the physi-
cal development was adopted in 1915 and each year work has been 
advanced towards the completion of this plant. The execution of 
the work has not been as rapid as was contemplated. This has been 
due to two difficulties: first, the cost of labor and materials has 
rapidly advanced ince the work was started; and, second, in devel-
oping tl;e wards it was not possible to get access to more than a 
limited amount of the old building so as not to seriously overcrowd 
or inconvenience the patients. It was hoped that the buildings at 
Columbia would be completed thi year, but the apprcpriation was 
84 
not sufficient on account of the advance in the prices of labor and 
materials, and also due to the fact that expenditures were necessary 
that was not contemplated . 
Since work upon the development and repairs of this institution 
was begun in 1915 there has been a tremendous amount of work done, 
and to attempt to detail this in a report would prove too voluminou . 
All of the general plan adopted has been carried out, with the excep-
tions as hereafter made, as well as numerous other improvements 
and additions that became nece sary. Attention is directed to pre-
vious report and to the following tatement of the buildings and 
improvements completed, which, in a general way, will give an idea 
of the variou work acccompli heel, all of which was nece ary to 
carry out the plan to make thi in titution thoroughly arranged and 
equipped to properly care and treat the patients in a most economical 
manner. There are a great many other improvements and addi-
tions that would be desirable, but only those that were neces ary 
were contemplated and provided. 
The f<;>llowing building contemplated in the general plan of devel-
opment have been completed: 
dministration Building. 
Male Wards, Main Building. 
Female Wards, lVIain Building. 
orth Building. 
Talley Building. 
Tuberculosis Pavilion. 
Male Congregate Dining Room. 
Female Congregate Dining Room. 
Nurses' Home. 
Dairy Barn and Dairyman' Cottage. 
Calf Barn. 
Bakery. 
Laundry. 
Central Boiler Plant and Stack, including the heating and venti-
lating of all building developed. 
Tran former House, including electric lighting and power for all 
buildings developed and for yard lights. 
Central Kitchen and toreroom, including Refr\gerating Plant. 
Thfedical Director's Re idence (renovated). 
Trea urer' Re idence ( r novated). 
Manager's Re idence (renovated) . 
Potato Houses. 
Comfort Station in yard. 
Greenhou e. 
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Grandstand and thletic Field. 
Fire Station and Equipment. 
Intercommunicating T elephone System. 
New System of Plumbing Parker Building. 
Improvement to drainage, roads, sewer and water systems and 
fences. 
STATE PARK 
Temporary Dining Room and Kitchen. 
Water Supply. 
Feed Barn . 
Farm Houses. 
Silo for future dairy barn. 
· The method adopted for the execution of the work ha been most 
economical and has resulted in the work being done as cheaply as con-
sistant with good work. The construction fo reman has handled the 
work with considerable executive abili ty, and has at all times been 
able to keep the best labor at a co t favorable to the institution. In 
planning the work the construction and equi pment provided was that 
which was most durable and proper in each instance, and in that 
re pect the work was not cheap but permanent. 
At the time the reconstruction was begun the cost of labor and 
materials were very low as compared with the present prices. The 
.advance ha been very great from year to year, and in order to show 
how thi advance has retarded the development a statement is 
attached showing the prices for labo r and materials. Not only i 
the price of labor and material higher, but they are also carce and 
difficult to get promptly. In 1915-16 considerable more work was 
done in le time than in la ter years. The development of the male 
wards which was done in 1915-16 was completed at a cost of $1.63 
per sq. foot; the female wards (which are identical as to construction 
and equipment) and built in 1917-18-19 cost on an average of 3.18 
per sq. foot, which will give an idea of the advance in cost for the 
year compared. The forces are now at work completing the last 
section of the Female Wards and the Talley Buildings, both of which 
will be completed in a short whi le. The only building that remains 
to be d velopecl at Columbia is the Taylor Building, which cares for 
the chronically disturbed male patients. Provi ion should be made 
aL o for the construction of a vegetable hou e, paved walkways to 
lhe din ing room and a high pressure steam line from the boiler 
hou e to laundry and kitchen. 
The work accomJ li heel during thi year include the completion 
of the Female Ward , the Talley Building, Calf Barn, Potato Houses 
and numerous other item of improvement . 
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To complete development of the buildings at Columbia an appro-
priation hould be made to complete the Taylor Building and other 
items previou ly mentioned. An appropriation should al~o be made 
to begin work upon the con truction of buildings at tate Park for 
the colored patient . 
In order to economically carry out these plans and to construct the 
buildings nece ary to segregate the patients the appropriation 
should be sufficient to provide a water supply and build at least one 
of the building during 1920. 
It will be necessary to provide building to accommodate two hun-
dred and fifty women and five hundred and twenty-five men. It is 
suggested that one ward building be built for women and two build-
ing for men to accommodate three hundred each. 
Respectfully submitted, 
GEORGE E. LAF AYE, 
Architect. 
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COMPARATIVE COST OF MATERIALS. 
The following tatcment will show the advance of prices paid on a 
few of the basic materials purchased . 
A large part of the material was purcha ed, manufactured and 
fabricated which cannot be directly compared, but the advance has 
been in the same proportion. 
The majority of materials were purchased early in the year and 
the p rices hown were the average prices paid. T he market on all 
materials have advanced considerably during the year, and fo r com-
pari on a tatement of the present market prices is given. T he indi-
cations are that the present prices will hold, but they may advance 
with the rush of building due in the spring. 
1915 
Cement (per bbl. ) . ... . . .. . . $1.94 
Crushed stone (ton).. . . . . . . 1.75 
Sand (per yard). . . . . . . . . . . . .75 
Framing SL sized (per M) .. 14.50 
Framing LL sized (per M) .. 17.50 
S heathing (per M) .......... 12.00 
Sub floorina (per M) ..... .. 1.3.00 
Nails, ba e (per keg).. . . . . . 1.98 
Rift pine flooring (pe r M) .. 35.00 
Birch flooring (per M) ...... 
Steel (per cwt.) . . . . . . . . . . . . 2.60 
Brick (per M) . . . . . . . . . . . . . 7.50 
Metal laths (per 100 yards) 1.65 
Lime (per bb l. ) . . . . . . . . . . . . .88 
P laster (per ton).. . . . . . . . . . 10.00 
White lead (per cwt.) . ...... 7.00 
0. S. w h ite paint (per gal. ).. 1.45 
Linseed oi l (per gal.).. . . . . . .65 
Wall paints (per gal. ) . .. . . . . 1.50 
Carpenters (per hour).... . . .25 
P last rer and masons.. . . . . .30 
Painters (per day)..... . .... 2.50 
Common Ia! or .. . . . . . . . . . . . 1.00 
1916 
$2.18 
1.80 
.70 
20.00 
14.00 
14.00 
2.73 
39.00 
7.50 
1.85 
.82 
10.00 
10.00 
1.75 
.70 
1.75 
.35 
.45 
2.75 
1.00 
1917 
$2.73 
2.1 0 
.80 
22.00 
35.00 
20.00 
20.00 
4.00 
54.00 
6.00 
8.00 
2.85 
1.0 
11.50 
12.25 
2.00 
1.23 
2.00 
.40 
. .45 
3.00 
1.25 
1918 
$3.71 
2.50 
1.25 
28.00 
40.00 
33.00 
33.00 
4.60 
65.00 . 
6.25 
14.00 
3.72 
1.65 
15.00 
.so 
.63 
4.85 
2.70 
1919 
$3.28 
2.63 
1.50 
36.00 
36.00 
40.00 
4.30 
14.00 
3.33 
1.72 
17.00 
12.00 
4.00 
2.31 
3.00 
.60 
.63 
5.20 
2.70 
J an. 1, 
1920 
$3.40 
3.00 
2.00 
40.00 
65.00 
40.00 
60.00 
5.00 
140.00 
18.00 
3.90 
2.20 
21.00 
14.00 
5.00 
2.30 
3.25 
.75 
.85 
5.20 
3.00 
AGES AND DURATION IN HOSP ITAL OF THOSE DYI NG OF PELLAGRA. 
COMPAR ISON OF DEATHS OF PELLAGRA WITH OTHER CAUSES. 
Male White. Female White. Total White. Mole Colored. Female Colored. 'rota I Colored. Total. 
('ausc of I )C'l' C<'nt. Cause of Belative Cause of Helative Cause of Helativc a use of ll elative Cause of Helative C'ausC' of Relatil·e 
Death. Helath·e Death. Pf.'l' Cent. Death . T,<'l' C'Pnt. Death. P er Cent. Death. Per Cent. Death . Pet· Cent. Death. Pet· C'ent. 
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····· 
8 8 . .... ..... 1 11 
12 .... r·· .... 5 5 ... . . . ... . 1 16 17 ..... . .... 1 24 25 .. ... ..... May . . . . . . . . . . . . ' . . .... 7 7 ..... . .... 1 1 2 . . .. . 
···· · 
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